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1. ANNUAIRE HYDROLOGIQUE
Première eérle de 1949 Il 1959. 1 volume entoilé:
Nouvelle série depule 1959.
En deul tomes : Tome 1. Ëtals africains d'elpreselon française et République Malgache.
Le volume relié, 18 x 27 :
Tome Il. Territoires et départements d'Outre-Mer.
Le volume relié, 18 x 27 :
France 98 F; Ëtranger 60 F.
France 70 F: Ëtranger 75 F.
France 18 F: Ëtranger 22 F.
Il. BULLETINS ET INDEX BIBLIOGRAPHIQUES (format rogné: 21 x 27, couverture bleue)
- Bulletin bibliographique de Pédologie.
Trimestriel.
- Bulletin signalétique d'Entomologie médicale .et vétérinaire.
Mensuel.
- Indel bibliographique de Botanique tropicale.
Semeetrlel.
Abonnement : France 98 F: Ëtranger 60 F.
Abonnement: France 98 F: Ëtranger 60 F. Le numéro 6 F.
Abonnement: France 10 F; Ëtranger 11 F. Le numéro 6 F.
III. CAHIERS O.R.S.T.O.M. (format rogné: 21 x 27, couverture jaune)
al Séries trImestrielles.
Cahiers ORSTOM. Série Pédologie.
Cahlere ORSTOM. Série Océanographie.
Cahiers ORSTOM. Série Sciences humaines.
Cahiers ORSTOM. Série Hydrologie (2).
Cahiers ORSTOM. Série Entomologie médicale (2).
b) SérIes non eneare pérIodIques.
Cahiers ORSTOM. Série Géophysique.
Cahlere ORSTOM. Série Physiologie des Plantes tropicales cultivées (3).
Cahiers ORSTOM. Série Biologie (3).
Abonnement: France 70 F: Ëtranger 75 F. Le numéro 20 F.
Prll selon les numéros.
(1) Tous renselgnemente complémentaires dans le catalogue général des publications de l'ORSTOM, é demander: SCO -70-74, route d'Aulnsy. Bondy.
(2) Ces séries sont devenues périodiques é partir du 1'" Janvier 1987.
(3) La série Physiologie des Plantes tropicales cultivées a été suspendue le 1'"Janvier 1986, mals l'orientation qui était Is sienne se retrouve psrml d'autres,
dans la nouvelle série: BIOLOGIE, des Cahiers de l'ORSTOM, créée. elle, Il cette méme date.
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• St.tlon de f 'ermu."e
2DkIO.10o
, 1
1 CASCADE GINGEMBRE
2 GRAND-BRAS
3 GRAND-BRAS
4 LA PASSERELLE
5 PIlISE D'EAU
6 BOURG
7 sut DE L'USINE BASSIGNAC
8 SAVT BABIN
9LA RÉUNION
B.V.
Adminis. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations
en km2 Période ayant installé exploitantles stations les stations
RIVIERE des Grand-Bras 24,5 1947-48 E.D.F. abandonnée
ROCHES 1951-62 O.R.S.T.O.M. O.R. S. T.O. M.
Grand-Bras Grand-Bras 9, 3 1951-62 " "
RIVIERES des T akamaka(Cascade 27,5 1951-62 " "
MARSOUINS Gingembre)
Béthléem 81 1953-62 " "
RIVIERE Passerelle 36 1950-62 " "
LANGEVIN
Bras de la Passerelle de 83 1951-62 " "
PLAINE l'Entre deux
BRAS de Ilet Furcy 94 1958-62 " "
CILAOS
RIVIERE des Cap Noir 1955-57 " abandonnée
GALETS Canal Lemarchand 105 1959-62 " O. R.S. T.O. M.
RIVIERE Centrale 29,6 1959-62 " "
St-DENIS
RIVIERE des Ilet Moka 26,5 1959-62 " "
PLUIES
RIVIERE Ste Le Niagara 23 1959-62 " "
SUZANNE
RIVIERE du Pont R.N. 145 1959-62 " "
MAT
RIVIERE de Pont suspendu 39,5 1959-62 " "
L'EST
RIVIERE des St Joseph 56 1959 -62 " "
REMPARTS
GUADELOUPE
B.V.
Admins. ou Service Adminis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations
en km2 Période 8 ayant" installé exploitantles stations le s stations
GRAND Limnigraphe 7,0 1961-62 E.D.F. O.R.S. r.O.M.
CARBET Prise Marquisat 11,8 1950-58 E.D.F. "
1961-62 E.D.F. "
GRANDE ANSE Aval de l'usine 1956-58 O.R.S. T. O. M. abandonnée
GRANDE Prise d'eau 54,75 1950-62 " O. R.S. T.O. M.
GOYAVE
BRAS St-JEAN " 37,82 1950-62 " "
CANAL D'AR- Pont route de 1955-58 " abandonnée
NOUVILLE Vernon
Cours d!eau
CANAL
LAMENTIN
LaUSTAU
VIEUX
HABITANTS
VIEUX
HABITANTS
VIEUX
HABITANTS
Rivière des
Pères
- Riv. Rouge
- Canal Potrlza
- RIV. St-Louis
- Canal St- Loui 5
Riv. BANANIER
GRAND ETANG
BEAUGENDRE
BEAUGENDRE
Riv. du PLESSIS
Noms des statlons
Pont
(cote 95)
Bourg
LiInnigraphe
Ravine T antan
(cote 325)
Limnigraphe
(cote 570)
Limnigraphe
Pont Thévenin
Déversoir
Maison Coupa
Pont Route
B,V,
en km2
12,2i
27,6
12,85
8,9
6,86
7.66
11,06
2,12
10
PérIode 5
1950-62
1956-58
1962
1950-62
1957-62
1959-62
1956-57
1956-58
1956-58
1962
1956-58
1962
1950-55
1954-62
1950-62
1962
1962
1962
Admin18. ou Se rvice
ayant installé
les stations
E.D.F.
a.R. S. T. a. M.
E.D.F.
a.R.S. T. a.M.
a. R. S. T. a. M.
a.R.S.T.a.M.
a. R.S. T. a. M.
E.D.F.
a.R.S.T.a.M.
E.D.F.
E.D.F.
a. R.S. T. a.M.
a.R.S. T. a.M.
E.D.F.
E.D.F.
E.D.F.
Adminis. ou Service
exploltant
les stations
D.R.S.T.D.M.
abandonnée
a.R.S. T.a. M.
abandonnée
a.R.S.T.a.M.
abandonnée
a.R.S.T.a.M.
MARTfNIQ!J:E
B.V. Adminls. ou Service Adminis. ou Se rVlceCours d'eau Noms des stations Pênodes ayant installé exploitant
en km2
le s stations les stahons
Riv.des
COULISSES St-Esprit 25,78 1957-62 a.R.S.T.a.M. a.R.S.T.a.M.
LEZARDE Llmnigraphe de
Gros Morne 13,0 1962 E.D.F. "
Pont Route de
TrInité 18.9 1956-57 a.R.S.T.a.M. abandonnée
Canal St-Etienne 19,03 1962 E.D.F. a.R.S.T.a.M.
Limnigraphe du
Soudan 56 1961 " "
Pont Route du
Robert 66,8 1955-59 a.R.S. T. a. M. abandonnée
Pont Route du
François b9,8 1951-56 " "
Ressources 88,61 1962 E.D.F. a.R.S. T. a. M.
Rlv.BLANCHE Limnigraphe
l'Alma 4,26 1962 " "
Limnigraphe de
Roches Gales 10,27 1962 " "
PrIse d'eau 16,93 J951-62 a.R.S. T.a.M. "
Il
B.V. Adminis. ou Service Admlnls. ou ServiceCours D'eau Noms des stations km2 Pénodes ayant Installé explOltanten
les stations les statIons
Rivière des
DEUX SOEURS Almd 1,20 1961 E.D.F. O.R.S.T.O. M.
Riv. CAPOT Pont M~trle Agnès 16,5 1904-62 O.R.S.T.O.M. "
Saut RabIn 33,5 1951-62 " "
(hmnlgraphe)
PIROGUE Pont Dc-sgrottes 8,0 1951-62 " "
Gde Rlv. PILOTE Bourg 17,5 1951 - 57 " abandonnée
He Hl\'. F-ILOTE 1951-57 " "
RlV.du V AU CLIN 1957-58 " "
Rn·.du GALION CSlne Bassignac Il,8 1951-62 " O. R. S: T. O. M.
RlV. MADAME Pont de Radate 4, 18 1961-62 E.D.F. "
RI'\'. DCCLOS Absalon 2,6 1961-62 E.D.F. "
Riv.DUMAUZE Absalon 1, 87 1961-62 E.D.F. "

GUYANE
NOUVELLE - CALÉDONIE
ILES KERGUÉLEN
GUYANE FRANCAISE
LËGENDE
(1 Station lImnimétrique
• Station d. l'annuaire
9 LANGA- TAB/ICI
10 MA RIPA
11 DEGRAD ROCHE
12 CA MOPI
13 CRIQUE VIRGILEBR~SIL
14
10 • kil.
IS
GUYANE
Cours d1eau Noms des stations B.V.
en kml
AdmlnlS. ou SerVIce Adminis. ou Service
P~rlodes ayant installé exploItant
les stations les stations
MANA Sdut -Sabbat 10 255 1950 O.R.S.T.O.M. Ponts et Chausspes
1953-61 " O.R.S.T.O.M.
MARONI Langa-Tablki 60 930 1950-62 " "
T arnpoc Dégrad-Roche 7 655 1950-62 " "
Inini Grand-Carbet 3 970 1951-53 " abandonnée
Lawa Grand -Santi 34 485 1953-62 " O. R. S. T.O. M.
Manpasoula 28 285 1950 " dIsparue
1953-62 " O. R. S. T. O. M.
OYAPOCK Carnapl 17 120 1951-52 Gendarmene "
1953-62 O.R.S.T.O.M. "
Maripa 25 120 1951 Ponts et Chaussée 5 abandonnée
1953-62 O.R.S.T.O.M. O. R. S. T. O. M.
Carnapl BIenvenue 4 815 1953-59 " abandonnée
Village St-Paul 4 915 1960-61 " O.R.S.T.O.M.
Camopi 5 920 1%1-62 " "
APPROUAGUE Grand-C'::cnori 2 560 1953-55 E.D.F. abandonnée
Arataye 6 105 1953-55 " "
PIerrette 6 200 1958-62 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
SINNAMARY
Courcibo A-Dieu-Vat 2 430 1953-58 E.D.F. aba.ldonlll~e
MAHURY
Comt(. Béhzon 105 1951 B.M.G. B.M.G.
Cnque Virgile 7,6 1959-62 O. R. S. T. O.M. O.R.S.T.O.M.
LË.GENDE
(J Station lImnimétriqu.
• Station d. l'annuain
NOUVELLE CALËOONIE
, ,
0 20 ~ ao.....
14 BONDE
15 OUAltHE
16 LA TRIBU
17 90A
18 AUX ECHELLES
19 AU GOULEr
17
NOUVELLE -CAL13DONIE
B.V. Adminis. ou Service Adrn.inis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations
en km2 Période B ayant installé exploitant
les stations le s stations
COTE OUEST
TONTOUTA Mine Lyliane 380 1954-62 TP. -O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
O,UENGHI Pont RT 1 240 1955-62 O. R.S. T. O. M. "
BOGHEN Les Echelle s 135 1955-62 EDF-D. R. S. T. O. M. "
POYA Mine Pentecost 1955-57 O.R.S.T.O.M. " "
POUEMBOUT Pté ORGAN 200 1955-62 O. R. S. T.D. M. "
FATENAOUE Pte LecoInte 113 1955-62 EDF-D. R. S. T. O. M. "
IOUANGA GAMAÏ (Tribu) 211 1955-62 TP. -O.R.S.T.O.M. "
DIAHOT BONDÉ 292 1955-62 O.R.S.T.O.M. "
CÔTE EST
YATÉ Barrage Vaté 437 1925-1958 Usine Elect. Usine Elect.
Riv. des LACS Les Goulets 61 1956-62 O. R.S. T. O. M. O. R.S. T.D. M.
L'exutoire du
petit Lac 1958 " "
THIO Saint-Denis 1955-56 " "
OUEN-KOH Col d 1 Amieu 5,75 1959-62 " O. R. S. T. O. M.-EDF
HOUAÏLOU N épérou 340 1954-62 E.D.F. O.R.S.T.O.M.
PONERIHOUEN GOA (Tribu) 271 1954-62 O. R.S. T. O. M. "
TCHAMBA TCHAMBA (Tribu) 74 1955-62 " "
NAPOE Tchamba-Napoé 5,63 1956 TP.-O. R. S. T. O. M. "
TIWAKA Pombéi (Tribu) 326 1955-62 O. R.S. T. O. M. "
TIPINDJÉ Ouen Kout (Tribu) 247 1955-62 " "
H1ENGHÉNE Pté Mitride 114 1954-62 E.D.F. "
OUAIÈME Embouchure 324 1956-62 O.R.S.T.O.M. "
Haut Coulna(Tribu) 157 1956-62 " "
ILES KERGU13LEN
B.V.
Adminis. ou Service Admiflis. ou Service
Cours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km2 les stations le s stations
RIVIERE du
SUD aux Chutes 42 1955-56 E.D.F. E.D.F.
1959-61
LAC STUDER 37 1960 " "

GRAPHIQ!2ES ET TABLEAUX
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LA RIVIÈRE DU MAT
AU PONT DE LA ROUTE NATIONALE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 145 km2
I. Données géographiques :
- Longitude ..•.....•......• 55° 38' 51" E
- Latitude 20° 57' 57" S
- Altitude du zéro de l'échelle :105 m environ
- Hypsométrie du bassin .•••
12 '70
38 '7.
29 '7.
12 '7.
9 '70
au-dessous de 500 m d'altitude
de 500 à 1 000 m
de 1 000 à 1 500 m
de 1 500 à 2 000 m
au-dessus de 2 000 m
Il. Répartition géologique des terrains ;
Le cirque de SALAZIE a été creusé principalement par érosion dans le massif
du PITON des NEIGES. L'intérieur du cirque est occupé essentiellement par des
formations détritiques: alluvions torrentielles et éboulis. Le substratum basal-
tique ancien du Massif du PITON des NEIGES, sur lequel ces formations reposent,
n'apparaît que localement: confluent de la Ravine des SABLES et de la Ravine
BLANCHE à GRAND SABLE, par exemple, et dans le lit de la Rivière du MAT
au voisinage de SALAZIE. D'une façon générale, les formations de surface sont
très perméables.
Par contre, les parois de l'amphithéâtre et le plateau de BELOUVE sont
constitués par des coulées de laves ordinaires. Certames de ces coulées ont
donné naissance, par décomposition. à des niveaux imperméables.
III. Zones de végétation ;
La végétation est d'une densité moyenne. Le Plateau de BELOUVE, la Plaine
des LIANES et les pentes Nord-Est du GROS MORNE et du PITON des NEIGES
constituent à peu près les seules parties boisées.
Dans le cirque proprement dit, la végétation se rédult principalement à des
cultures vivrières: maïs, lentilles eU: ••. Ce n'est que vers le canyon de sortie
que l'on rencontre quelques champs de cannes.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 20 Juillet 1959. à l'aval lmmédiat du Pont de la
Route Nationale.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 20 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 3,2 et 31 m3/s. Le lit est instable et des jaugeages de contrôle
doivent être effectués après chaque crue. Il semble que la courbe d'étalonnage se
déplace à peu près parallèlement à elle -même.
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La Rivière du MAT au pont de la ROUTE NATIONALE
EN 1959-1960
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Station N° 1
LA RIVIÈRE DU MAT AU PONT DE LA ROUTE NATIONALE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 145 km2
Station en service depuis 1959
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 5,14 18,8 50 13,5 26,3 10,5 7,00 8,40 6,45 4,75 3,83 10,9
2 5,14 18,0 50 12,6 20,4 10,5 6,45 8,40 6,45 4,75 3,83 7,65
3 4,62 22,0 50 12,6 18,8 9,90 6,45 7,80 6,20 4,60 3,83 6,35
4 4,20 22,0 26,3 12,6 18,0 9,00 6,45 7,26 6,00 4,90 4,17 6,35
~ 4.20 22.0 20.0 24,4 16,3 9,00 9,00 7,26 5,60 5,08 3,83 5,95
6 50 21,1 31,0 26,3 16,3 9,00 8,40 6,45 5,25 4,75 4,17 5,55
7 22,0 20,0 20,0 44,5 20,0 8,40 8,40 6,45 5,25 4,75 3,83 5,38
...... 8 23,0 20,0 23,0 26,3 21,1 8,40 7,80 8,40 4,75 4,75 9,30 5,38~ 8,40 7,00 7,00 4,75 4,75 7,80 5,20 ......l 9 18,0 19,6 13,8 49,0 14,8 lS10 18,0 17,7 43,5 50 13,5 8,40 6,45 6,70 8,40 4,60 9,00 5,20 g
0
CD 11 16,5 17,7 50 50 12,4 8,10 6,20 8,70 9,00 4,60 7,26 6,60 i31en ::lIf) 12 19,2 16,3 26,3 31,0 11,4 8,10 6,20 50 7,80 4,60 6,20 5,25~ .~
13 26,2 20,4 20,8 24,.\ 10,8 7,80 8,10 23 8,10 4,60 5,40 6,35 i:::
-t~ 14 50 26,3 14,4 50 9,9 7,80 7,26 9,00 8,40 4,90 4,60 7,40 E:
~ 15 20,0 13,5 16,4 50 12,3 7,80 6,20 9,00 8,10 4,90 7,00 6,35 .~~ ~OiS 16 13,4 50 12,3 50 24,4 7,80 5,75 9,00 8,10 4,75 6,70 5,75f: 17 50 28,5 17,7 50 50 7,80 5,75 7,80 8,10 5,08 6,70 5,55 ><::l ::l.~ 18 31,0 24,0 50 50 50 7,80 5,75 7,55 7,80 4,90 7,80 5,38 i:!S1:3 19 26,3 13,2 50 26,3 50 7,55 5,60 7,00 7,80 4,90 5,08 5,38
'- ...~ 20 40,8 9,90 50 24,8 50 7,55 5,60 11,7 9,90 4,75 50 5,20 lUCl ......
..,
21 28,5 9,62 50 22,5 50 7,55 5,60 10,8 7,00 4,60 50 4,85 :::--
22 24,0 12,3 50 20,8 31,0 7,55 5,60 9,00 4,85 4,45 9,70 4,85 g
23 26,3 13,8 31,0 20,0 24,0 7,55 8,40 8,40 4,85 4,45 29,6 4,55 i3
24 46,0 9,90 28,5 17,4 36,4 7,55 22,0 10,8 4,75 4,75 9,10 4,55 ~
::l
25 50 9,90 23,0 16,5 28,0 7,55 26,3 10,2 5,40 5,08 8,50 4,25 1:::1:::
OiS
26 50 9,90 23,0 15,6 46,0 7,55 9,90 9,90 6,20 4,75 7,15 4,25 i3
27 50 9,90 18,8 15,6 15,6 7,26 9,30 8,40 5,40 4,75 50 4,25 1:::
1:::
28 31,0 9,62 50 50 13,2 7,26 8,40 8,40 5,08 4,60 19,0 4,25 lU~29 26,3 9,35 22,5 31,0 12,5 7,26 8,40 8,40 4,90 4,60 25,2 3,95 î30 18,0 8,45 18,8 10,8 7,26 7,00 7,80 4,90 4,50 13,4 3,9531 8,45 15,6 10,8 7,80 4,75 3,90 3,95
Dtbits mensuels 1959·1J() 26,6 17,3 31,2 30,6 24,0 8,13 8,50 10,3 6,50 4,71 12,8 5,51 15,5
Débits écrétés à 50 m3/s PLUVIOMÉTRIE EN 1959·1960 ,en millimètres)
8alazié 312 119 1008 927 227 0 70 157 78 27 323 46 3294
Riri!re do Mil (Usioe) 486 236 627 600 394 27 138 282 117 61 275 66 3309
Menciol 280 205 503 483 373 36 113 252 100 57 313 56 2771
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mils)
L:;IPéri;;;:·odt:::...-__....L..-_....1- --'--_-'-_--'-_---'-_---'-_---'-_----l._----JL....-----JL....-_c=J
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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La Rivière du MAT au pont de La ROUTE NATIONALE
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Station ND 1
LA RIVIÈRE DU MAT AU PONT DE LA ROUTE NATIONALE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 145 km'
Station en service depuis 1959
Jour NOV, DEC, JANV, FEVR, MARS AVRIL MAl JUIN JUIL, AOÛT SEPT, OCT,
1 3,80 9,10 5,15 4,10 3,38 3,95 5,80 3,50 8,3 8,1 17,7 5,0
2 3,80 5,38 4,60 3,95 4,10 3,95 3,80 3,38 5,8 8,1 9,7 4,9
3 4,55 4,85 5,15 3,95 3,50 3,95 3,65 3,38 4,9 29 8,3 6,1
4 3,95 4,25 5,35 3,95 3,50 3,95 3,65 3,38 4,5 9,7 7,8 6,8
~ 7,90 3,80 8,05 3,80 3,38 3,80 4,42 3,25 29 28 7,1 7,8
6 9,10 3,65 5,75 3,80 4,80 3,80 3,95 3,10 67 8,8 6,6 4,9
7 7,40 3,65 5,15 3,80 4,60 3,80 4,26 4,10 21 8,3 6,1 6,1
----
8 6,35 3,50 4,80 3,65 3,95 3,80 3,50 3,10 11,3 8,3 5,8 4,5
-:::..
~~ 9 5,20 3,38 4,42 3,65 3,95 4,80 3,38 3,00 25 12,8 5,4 4,3 È
10 4,85 3,38 4,98 3,65 3,80 4,13 3,38 3,00 90 25 5,2 4,3 g
~
~ 11 4,55 3,38 26,2 3,80 9,20 4,13 3,80 3,00 23 21 5,2 4,5 q:]12 4,55 3,25 7,25 3,80 9,20 6,75 3,38 3,00 11,0 38 4,9 4,3 ::l0\ ~...... 13 6,90 4,10 6,55 3,65 8,05 5,15 3,38 3,00 9,4 10,7 4,7 4,1~ 14 5,20 3,95 6,12 3,65 4,78 4,42 3,38 3,00 12,2 9,4 4,5 4,1 E
.~ 15 13,4 3,65 5,75 3,65 4,80 4,42 3,65 3,00 8.3 8,8 4.3 4,0 ·sa;:..
-
.E:!
"Il 16 7.15 4,55 5,93 3,65 6,55 4,26 3,50 3,65 7.8 8.1 4.3 3,8 I:l.,
E.: 17 5. 75 8,05 3,95 7,6 10,4 3,8 :><::l 5.00 50 4,98 3,65 6,12 4.1 ::lc ~
.'""'" 18 4,85 16,1 7.50 3.50 4.98 4.26 17,2 3.50 5.9 8,3 4,0 10,4 c
~ .....
'-
19 4,55 8,90 5.75 3.50 4.60 4,10 4,60 4,26 5.8 8,1 3,8 7,3
.....~ 20 4,55 7.00 5.35 3,38 41.7 4.10 4.42 8,90 12,8 7.3 3.8 6.8 'liQ
----
'"21 4,55 6.12 5.15 3.38 32.3 4.00 4.10 4.60 11,3 6.3 10,4 5,6 ::--
22 4,25 5,55 4.98 3,38 8.60 4,00 3,95 3.38 12.5 8.6 9,4 4,7 g
23 4,25 6.35 4.60 3,38 5,75 4.00 3,65 3.25 13. 1 8.1 8.1 4,1 '"~
24 3,76 5,75 4.60 3.25 9.50 3.80 3.50 3,25 39 9.7 4,9 4.1 1:::.
25 4.25 5.15 6. 12 3.25 16. 1 3.80 3.50 3.10 12.2 8.3 8.1 4.1 l:::l:::
"Il
26 3.80 4,80 5,35 3,25 9.80 3.80 3.95 3.10 11,3 8.3 8.8 4.0 q:]
27 4.55 4,98 4.98 3,25 6.75 3.65 3.65 3,50 29 8.1 11.3 3,8 l:::
28 9,70 5.15 4,60 3.38 5.35 3.65 3.50 3.10 18,1 7.8 8.6 3.6 ~~29 8,50 5,35 4,42 4,80 4,60 3.50 50 9.7 7.8 7.6 3.4 j30 7.40 4.98 4,10 4.10 3.95 3.50 21, 5 9.4 46 6.8 3.431 4.80 4,10 4.10 3,70 8.6 8.3 3.4
Débit! men!",~ 19b11-&1 5,85 6.77 6,06 3,61 7.92 4.23 4.38 5.81 17.6 13.0 6.9 4.9 7.25
De novembre à juin 3
débits écrétés à 50 m /s PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Salazié 65 154 123 12 165 65 72 146 592 255 106 35 1790
RivièR dn Mât (Usinel 107 258 221 51 441 108 195 301 547 336 137 105 2807
Menciol 157 249 288 48 339 173 171 322 539 309 112 56 2763
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
L.:IP=in:=·ode=--=1.:..960:..:....-.:..61:..-..a.....:..16:..:•..::2...J.-..:1.:..2,'-'0'-- 18,6 17,1 16,0 1 6.2~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
'00
'00
28
La Rivière du MAT au pont de La ROUTE NATIONALE
EN 1961-1962
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 1
LA RIVIÈRE DU MAT AU PONT DE LA ROUTE NATIONALE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 14S. km2
Station en service depuis 1959
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 3,4 34 5,5 5,0 13,2 12,7 8,9
2 3.2 18,8 5,3 5.0 9,8 18,2 17,4
3 3,2 14,0 4,8 5.0 5,8 13,4 8,1
4 3,4 12,7 5,0 5,0 4,8 11.8 4,9
~ 3,4 28 4,5 4,8 5,3 9,8 4,8
6 3,4 14,5 4,4 4,8 17,4 8,5 4,8
7 3,4 13,2 4,2 4,8 8,3 8,1 4,8
...... 8 3.2 11,5 13,2 4,8 4,8 5,5 5,0,
5,3 4,5 ......-~ 9 3,2 10,2 7,7 5,0 5,0 E
10 3,2 9,0 8,6 5,0 4,5 5,0 4,4 ~~ 8,5 8,6 4,8 4,5 4,8 4,4 iJ.!. 11 3,2
'" 6,6 4,2 :::s~ 12 3,2 8,0 4,8 4,5 4,4 .~
13 3,2 8,3 8,3 4,5 5,5 4,4 4,5 t::5 'q,;14 7,3 7,4 8,3 4,5 5,3 4,2 61 E
~ il 5,6 5,5 8,8 4,4 5,0 4,2 .~
.I.l ~~ 16 8,3 4,5 6,8 4,4 5,0 4,2 48E:::
.... 17 10,7 4,0 6,8 4,4 4,8 4,2 55 >.::::s :::s.~ 18 9,7 3,5 6,1 4,4 4,5 4,0 18,6 ~S.~ 19 8,3 3,4 10,2 4,4 4,4 3,9 16,2
......~ 8,8 28 3,2 13,4 4,4 4,2 4,5 14,0 I.lCl 20 ......
""21 5,9 21 2,8 9,8 4,4 4,2 4,2 12,1 :::-
22 5,8 26 3,9 9,0 4,4 4,0 4,0 9,6 ~
23 5,4 24 3,7 8,2 4,4 3,9 3,9 8,8 iJ
24 4,7 22 3,7 7,4 4,4 4,4 3,9 9,9 ~
:::s
2S 4,1 19,4 3,5 6,3 4,4 6,1 3,9 13,4 E:::E:::
C1I
26 3,4 14,5 3,5 5,5 4,4 14,0 10,5 10,2 iJ27 3,4 13,4 17,8 5,5 4,5 25 26 9,0 E:::
28 4,3 13,2 6,3 5,3 4,5 21 14,5 17,8 ~29 3,6 12,7 5,5 5,3 4,4 16,2 7,4 9,6 i30 3,4 11,8 5,0 5,0 4,2 16,6 7,4 8,831 4,2 4,2 14,7 8,2
Il/bitl mmsueli 1961·62 4,8 9,0 6,8 4,6 8,2 7,4 14.8
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Ririm du Mit (Usine) 233 1225 285 641 565 421 142 38 34 302 118 467 4471
Menciol 277 1067 282 635 601 430 139 44 25 274 129 461 4364
D:flBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
pirlodt 1961-62
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 520 m3/a (1959)
Crue centenaire estimée
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LA RIVIÈRE DES ROCHES
AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km2
1. Données géographiques:
- Longitude ..•••••••••••••• 55 0 40' E
- Latitude 21 0 02' S
- Cote du zéro de l'échelle •• 157,72 m
21 "/. au-dessous de 500 tn d'altitude
38 "/. de 500 à 1 000 tn
- Hypsométrie du bassin ••••• 20 "/. de 1 000 à 1 500 m
19 "/. de 1 500 à 2 000 m
2 "/. au-de s sus de 2 000 tn
II. Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques. Leur
altération, qui est surtout avancée dans la zone forestière, leur confère une
perméabilité relativement faible.
HI. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bassin versant jusque vers 1 500 m d'altitude. Au-_delil.,
elle fait place à une végétation arbustive qui devient très clairsetnée vers 2 000 tn.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeage est située à environ 200 m en amont du confluent du
GRAND-BRAS.
Une première échelle a été installée en 1947 par la Mission E.D.F. on en
possède les relevés d'Août 1947 à Décembre 1948. Cette échelle, qui a été etn-
portée par une crue, a été retnplacée par une nouvelle en 1950 (zéro à la cote
157,72 tn). Cette seconde échelle a été retnplacée par une troisiètne en
Septetnbre 1959. La correspondance des cotes entre l'échelle 2 et l'échelle 3
s'expritne par la relation: H2 = 0,97 H 3 + 0,03.
Entre 0 et 32 tn3/s, l'étalonnage est considéré comtne définitif (40 jaugeages
au moulinet ou chitniques). Pour les débits supérieurs, il a été extrapolé en
tenant compte des conditions d'écoulement et des meSures de vitesses superfi-
cielles. La présence d'un seuil rocheux à quelques mètres en aval de l'échelle
assure la fixité de l'étalonnage.
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La rivière des ROCHES au lieu dit GRAND-BRAS
EN 1959-1960
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Station N° 2
LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km2
Cote du zéro de l'échelle: 167.72 m Station en service depuis 1947
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL, AOÛT SEPT. OCT,
1 1,33 5,72 2,45 3,28 2,25 0,86 0,93 1,18 1,30 0,90 3.89
2 1,30 5,61 2,20 2,76 2,10 0,83 1,00 1,04 1,26 0,86 3,16
3 1,26 5,00 17,6 2,05 2,66 2,05 0,83 0,93 0,97 1,18 0,83 2,76
4 1, 18 8,58 6,92 2,05 2,55 1, 83 0,69 0,90 0,93 0,93 0.76 2,30
~ 2.30 13,5 6.24 1,83 2,35 1,70 0,63 0,86 0,93 0,90 0,73 2,10
6 23,8 7,16 5,51 1, 79 2,25 1,66 2,55 0,86 0,90 0.83 0,69 1,79
7 13.5 5.00 5,00 1,74 3,16 1,66 1,18 0,86 0,86 2.10 0,66 1,62
"""'
8 6,92 4,04 4,20 3,22 2,76 1,37 0,86 0,86 0,83 1,79 0,63 1,41
...:::. ~~E: 9 i,90 3,40 4,04 16,0 2,66 1,30 0.83 1,22 0,83 1,74 3,34 1,33 E:
"- 10 5,72 2,25 3,16 13,4 2,35 1,26 0.83 0,93 0,69 1,22 2,55 1,26 ~
lS 11 3,81 2,05 6,58 1, 79 1,22 0,83 9,30 1,37 1,26 2,25 1,26 tl1
"" ::sIl) U 2,92 1.79 6,14 8,10 1.62 1,22 0.69 4,72 0,93 1,26 2,00 1,182l .~
13 3,89 9.56 4,90 10,6 2,35 1,22 0.69 2,76 0,86 1,22 1,83 2,30 t::e 'q",14 4.63 7,04 3.96 13.4 2.10 1,22 0,66 2,55 0.59 1.18 1,70 1,74 E:
<::>~ 15 7.98 6,81 3,81 2,05 1,22 0.66 2,10 0,63 1,18 2,05 1.70 .....;..~ ~
"1 16 7,98 9,56 4,90 15,2 3,89 1,22 0.63 1,87 0,59 1.04 1,83 1, 70 I::l..1:::
..
17 9,30 4,90 6,03 2,76 4.90 1,04 0,63 1,62 0,59 2.30 2,10 1,62 :.:::s ::s.~ 18 29,7 3,96 6,81 2.30 5,72 1, 41 0.59 1,33 0,56 1,70 2,76 1, 57 ~~~ 19 30.0 3,40 7,04 2,25 9,43 1,26 0,59 1,22 7,04 1,26 2,05 1,37~ "-20 13.4 2,66 7.27 2.60 5.82 0.90 0.59 1, 33 2.25 0.93 3. 16 1. 30 lUI::l
"""'
""21 12,1 2,25 4,90 4,72 4,72 0,86 0,56 4,04 2.05 0,63 4,04 1,07 ::::-
E:22 8,94 2,20 4,04 4,04 3,28 0,90 0,59 2,66 1,79 0,59 2,20 1,00 "-
23 6,03 2.10 3.89 3,81 3,22 0,90 0.56 1.79 1,62 0,56 2,81 0.97 tl
24 5,72 2,10 3. 16 3.22 3,28 0.90 13,8 1,70 l,57 1,00 4.72 0,93 ::::::lU
::s
25 9.18 1,83 3,10 2,66 3,10 0,86 2,76 1,62 1.37 1,33 2.25 0,90 1:::1:::
"1
26 6,69 1,79 2.81 2,60 2,87 0,86 1,79 1,45 2,20 1.30 1,62 0,90 tl27 H,O 1,74 2,60 2,25 2,76 0,86 1, 30 1,45 1,83 1, 18 4.81 0,86 1:::
28 6,58 1.70 3,10 2,66 2.30 0,86 0.97 1.33 1. 70 1,00 3,81 0.83 e5-29 5,61 1,66 2.60 2,30 2,20 0,83 0,93 1,30 1,62 1,30 4,04 0,83 i30 5,82 1,37 2,71 1. 83 0,83 0.93 1.18 1.33 0.97 5,61 0.7631 1,30 2,30 1.70 0.90 1,30 0.90 0,69
Mils mensuels 1~9-60 8,55 4,26 (6,56) (10,1) 3,15 1,26 1. 35 1,89 1,39 1.20 2,32 l,52 3.04
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Grand-Bras 815 349 642 735 320 30 105 307 144 49 443 98 4037
Takamaka 1260 653 1447 1607 852 11 330 421 272 110 1484 92 8539
nllBITS MOYENS MENSUELS (en ml!s)
Déficit d'écoulemem
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximale estimée :>400 m3/s (1952)
Crue centenaire estimée
800
600
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La rivière des ROCHES au Lieu dit GRAND-BRAS
EN 1960 -1961
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Station N° 2
LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km2
Cote du zéro de l'échelle : 167,72 m Station en service depuis 1947
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,69 1,30 0,90 1,45 0,50 1,33 1,41 1,04 3,22 3,22 3,89 1,04
2 0,66 1,26 0,86 1,37 0,53 1,26 1,74 0,93 2,87 4,04 3,47 1, 45
3 0,63 1,22 l, 18 1,26 0,86 l, 18 1, 79 1, 37 2,30 2,87 2,81 1, 79
4 0.97 1,18 4.04 1,18 2.30 1, 04 1,41 1,30 2,20 2,60 2,25 1,45
~ 1,00 1,00 2,20 1,04 2,10 0,97 1,33 1,07 2,30 2,30 1.70 1,33
6 1,33 0,97 2,10 1,00 1,87 0,93 1,41 0,97 10,8 2,10 1,37 1,26
7 1,30 0,93 2,05 0,97 1,74 0,90 1,37 0,90 4,20 1, 91 1, 87 1, 18
----
8 1,26 0,90 1,83 0,93 1,41 0,86 1,30 0,59 5,93 4,90 1, 79 1,00~ 9 1,18 0,86 1,79 0,90 1, 30 1, 37 1,26 0,56 11,1 4,63 1,70 0,93 -..ê- E10 0,97 0,83 1,74 1,37 1,26 1,30 1,30 0,53 9,43 4,04 1,18 0,86 ê-\Cj
~ 11 0,93 0,69 1,66 1,00 1,00 1,26 1,37 0,50 9,06 3,81 1,04 1,70 tl12 1,62 0,93 3,47 ::::10\ 0,90 0,59 1, 07 1,04 1,30 0,50 5,51 1,04 l,57
·S...... 13 0,86 1, 33 1,45 0,90 1,04 1,33 1,26 0,50 1,79 3,16 0,93 1,37
t 'Q",14 0,86 1,30 1,37 0,69 0,93 1,30 1, 18 0,50 4,20 2,87 0,90 1,30 E~~ 15 .....1,10 0,90 1,30 0,63 0,90 l, 18 2,25 0, 53 3,89 2,76 0,86 5,20 ;>.~ tC'\l 16 1, 41 0,93 1,83 0,59 1, 07 1,04 2.35 1, 33 3,47 2,87 2,40 1,07l::;
..... 17 :.::::. 1,33 1, 70 0,56 1.00 1, 00 2,10 1, 18 2,76 2,50 2,20 1.00 ::::1~ t!'-., 18 1,26 3,40 4,20 0,56 0.93 0.97 2,76 0,98 2.66 2,20 2,05 2,35 ~
tl ...
..... 19 0,90 2,25 4.04 0.53 1,26 1,30 2,30 2,35 2.50 2,10 1,87 1.83
...
:2 20 Q",Cl 0,73 2,76 3,28 0.50 2,20 l, 18 1,79 1,79 2,35 1,91 4.04 1, 62 -..
...,
21
-0,69 1, 30 2,76 0,50 2,60 1,04 1.70 1,74 2,10 2,35 9.18 1.37 ::::--
22 1.70 2,15 2,55 0,93 2,30 0,97 1,33 1.41 1. 79 3,47 2,87 1,26 ê-
23 1.37 2,05 2.30 0,90 2,20 0.90 1.30 1, 26 1. 74 2,81 2,20 1,18
...,
~
24 1,26 2,OC 2.20 0.86 2.10 1,45 1. 26 1. 00 2,35 2,30 1.87 1. 00 1:::::.
25 1,22 1,45 2.10 0.83 1,79 1. 33 1. 18 0,97 2,76 1,79 1. 79 0,97 l::;l::;
C'\l
26 0,93 1.37 2.30 0.63 1,70 1,00 1,37 0,86 2,20 1. 70 1.62 0,93 tl
27 1, 30 1.26 1. 79 0,59 1. 41 0,93 1.30 0,63 2,10 1.33 1.45 0.90 l::;l::;
28 1.70 1,18 1. 70 0,53 1,30 0.90 1. 26 0.56 2,00 1, 79 1. 33 1. 07 Q",;,..,
29
~
2,20 1,00 1,45 1, 18 1.37 1.22 4,04 1,79 1, 79 1,30 0,83 j30 1,87 0,93 1.37 1,04 1. 30 1,18 2,35 1.70 6.03 l, 18 0.6931 0,90 i 1.57 0.97 1, 07 1. 37 3.22 0,66
DibilS meosoeb 1960-61 1. 15 2.91 2,04 0,86 1, 42 1. 13 1. 52 1,14 3,69 2,86 2.14 1, 36 1,85
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
r.rand-Bras 156 184 440 106 350 187 370 260 1121 509 371 140 4194
'Iakamaka 367 695 454 78 369 264 308 318 993 713 229 214 5002
D);8ITS MOYENS MENSUELS (en ml's)
riP-in-·od-e-;:~";:;:I;;-;.:.:;-~"""C::·""=sllr""C2:-.-5""3""-:3:-,""24--'----'6-,8-9-'-1---::-6,-1-:5--r1-1-2-.-4-'~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale estimée :>400 m 3/s (1952)
Crue centenaire estimée
36
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La rivière des ROCHES au lieu dit GRAND-BRAS
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
de 19 à 19
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Station N° 2
LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km2
Cote du zéro de l'échelle: 167,72 m Station en service depuis 1947
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1,00 2,35 2,10 2,81 12,3 4,29 2,40 1,10 0,69 l,57 3,22 2,66
2 0,93 7,38 2,05 3,16 9,69 3,40 2,30 1,04 0,63 1,45 3,10 2,35
3 0,90 5,93 1, 87 2,00 7,16 3,28 1,91 1,49 0,53 1,30 2,87 2,25
4 0,86 3,81 1, 79 2,76 5,93 3,16 1, 83 1,45 0,50 1,18 2,66 2,40
~ 0,73 2,35 1,62 2,50 4.72 4,20 2,00 1,37 0,53 1,07 2,35 1,79
6 0,69 1,83 2,87 2,25 3,40 3,67 1,70 1,10 0,50 1,04 2,05 1,62
7 0,63 3,47 2,10 2,10 3,28 3,40 2,60 1,07 0,66 1,00 1,87 1,41
...... 8 0,56 2,81 1,70 2,76 3,10 3,04 2,20 1,00 0,63 1,04 1,83 1,37~
......
"k 9 0,53 2,66 1,62 3,47 3,04 2,87 2,05 0.93 0,59 0,97 1,74 1,10 E:10 0,50 3,47 l,57 5,20 2,87 2,25 2,10 0,90 0,56 0,93 1,70 1,74 E:
...
'--
... 11 0,66 1,45 3,89 2,50 2,00 1,87 0,86 0,53 2,35 1,62 2,30 ~1i 12 0,59 1,37 3,47 3,22 1,87 2,76 0,83 0.50 2,10 l,57 3,16 :::l
... ,~
13 0,53 1,18 3,16 2,05 1,79 2,66 0,76 0,59 1,83 1,49 4,90 t:
tJ 'q"14 1,00 8,46 2,35 3,04 2,87 2,66 2,10 0,73 0,56 1,62 1,41 E:
~ 1.5 1,79 4,90 1,70 2,60 2,55 2.55 2,05 0,69 0,63 l,57 1,37 19,6 .~.~ ~~ 16 1,33 4,63 2.10 2,87 2,25 12,6 1,91 0,66 0,59 1,45 1,30 6,1417 2,30 3,28 5,00 2,25 2,20 2,92 1,79 0,59 0,56 1,37 1,26 4,29 loi::::l :::l.~ 18 3,81 4,20 7,04 2,05 2,05 2,76 1,70 0,53 0,63 1,33 1,18 3,89 t!~:::l 19 3,22 4.90 5,20 1,87 1.91 5,00 1,62 1,37 0,66 1,26 1,07 2,92~ ....20 2,60 4,72 4,90 1, 87 4,81 1, 57 1,45 0,59 1,18 1,00 2,81 I.l~ ......
""21 2,25 3,22 4,54 2,35 4,81 1,49 1,18 0,56 1, 07 0,97 2,25 ;;;-....
22 2,10 6,14 3,10 3,89 19,6 4,29 1.41 1.10 0,50 1,00 0,90 2,10 E:'--
23 2,05 4,90 2,87 3,47 13,8 9,82 1,33 1,07 0,50 0,90 0,86 2,00 \l
24 2,00 4,63 2,76 3,89 11,1 5,82 1,26 1,00 0,53 0,86 0,73 1, 87 ~
:::l
25 1,83 3,96 2,66 5,93 17,0 4,90 1,07 0,73 0,56 0,76 0,63 1,79 r::::
r::::
'"26 1,70 3,81 2,35 4,04 9,18 3,89 1,00 0,76 0,59 6,14 2,60 1, 62 ~
27 1,62 3,22 4,04 3,67 7,98 3,81 0,93 0,69 0,69 5,93 2,30 1,49 r::::
28 1,37 2,50 3,89 2,87 6, 14 3,53 1,30 0,66 0,76 5,00 1,87 1,37 tJ5-29 1,26 2,87 3,28 4,20 3,16 1,18 0,63 1,07 4,72 1,70 1,30 i30 1,18 2,35 2,35 3,96 3,04 1,07 0,59 1,00 4,29 2,66 1,1831 2,00 2,58 3,67 1,00 1,70 3,96 1,07
MilS mt1l!lJtls 1961·62 1,42 (17,8) 2,72 3,26 5,74 3,98 1,75 0,94 0,65 2,01 1,73 3,44 3,81
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Takamaka 164 2874 1564 1256 2499 1468 144 46 79 946 238 1052 12330
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximale estimée :>400 m3/s (1952)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA RIVIËRE GRAND- BRAS AU LIEU-DIT GRAND-BRAS
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LE GRAND BRAS AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 9,3 km2
I. Données géographiques:
- Longitude •....••....••.••••• 55° 40' E
- Latitude ..••.....•...•...••• 21° 02' S
- Altitude du zéro de l'échelle. 165 lTI envi l'on
~ 48 '7. au-dessous de 500 lTI d'altitude- HYPsolTIétrie du bassin...... 33 '7. de 500 à l 000 lTI d'altitude19 '7. au-dessus de l 000 lTI "
II. Répartition géologique des terrains:
Le bassin versant est entièrelTIent constitué de coulées basaltiques qui sont
fortelTIent altérées en surface lorsque la pente du terrain n'est pas trop
accentuée; Cette couche d'altération, saturée de façon quasi perlTIanente étant
donné la forte pluviosité, se lTIontre relativelTIent ilTIperlTIéable.
III. Zones de végétation :
- La forêt du type "bois de couleur" occupe la totalité du bassin
IV. Caractéristiques de la station:
La station de GRAND BRAS, lTIise en service le 1er Octobre 1951, cOlTIporte
2 échelle s
Une échelle de basses et moyennes eaux
- Une échelle de crue
Ces échelles sont situées, la prelTIière à 150 lTI environ en alTIont du confluent
de la Rivière des Roches, la seconde à 100 lTI environ, le long d'une pile de pont.
La prelTIière a été restaurée le 27 Octobre 1955 (zéro calé 13 ClTI plus bas)
puis le 30 Août 1959 (mêlTIe zéro que le 27 Octobre 1955).
La station e st contrôlée par un seuil rocheux fixe. Son étalonnage e st stable,
il est obtenu au moyen de 30 jaugeages effectués pour des débits cOlTIpris entre
0,15 et 10,8 lTI3/s. Pour les débits supérieurs à 10 lTI3/s, l'étalonnage a été
extrapolé en tenant cOlTIpte de lTIe sure s de vite sse s superficielle s et de s conditions
d'écoulement. On a pu ainsi trace r la courbe d'étalonnage jusqu"aux environs de
300 lTI3/s.
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Le GRAND BRAS à GRAND BRAS
EN 1959 -1960
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Station N° 3
LE GRAND BRAS AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 9,3 km2
Altitude du zéro de "échelle: 166 m environ Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,39 1,24 10 0,55 0,84 0,73 0,39 0,18 0,24 0,37 0,18 1,24
2 0,37 1,06 0,62 0,76 0,62 0,39 0,18 0,23 0,35 0,17 0,84
3 0,37 0,84 10 0,58 0,69 0,44 0,37 0,18 0,20 0.32 0,16 0,69
4 0,35 3,16 3,88 0,52 0,62 0,42 0,37 0,17 0,19 0,25 0,15 0,96
~ 0,88 2,35 3,08 0,50 0,58 0,39 0,35 0,17 0,18 0.20 0,14 1,06
6 5,88 2,22 l,59 0,88 0.44 0,37 0,25 0,16 0,18 0,18 0,13 0,80
7 2,87 1,81 2,35 0,76 2,22 0,39 0,21 0,16 0,18 l,59 0.12 0,69
"""""
8 2,35 l,59 1,49 1,81 1,19 0,37 0.20 0,16 0,17 1,06 0.12 0,58~
~§. 9 1,49 1,29 1,29 5,62 0,84 0,35 0.19 0,32 0,16 0.47 1,69 0.47 """""E:
10 1,87 0,84 1,06 9,15 0,69 0,35 0.18 0,18 0,15 0.39 1,01 0.42 E:
'-
0
cc 11 1,75 0,69 l,54 6,80 0,50 0,35 0,17 3,88 0,39 0,37 1,06 0,39 ~1
'"
:::s... U 2,41 0,65 l,59 2,81 0,44 0,35 0,16 1,24 0.32 0,35 0,84 0,37
.1:::-0~ i:::13 4,36 6,00 1,49 2,41 0,42 0.35 0,15 1,06 0,23 0,37 0,76 0,84
-tl5 14 2,16 4,77 1,24 4,57 0,39 0,35 0.14 0,84 0,21 0,39 0,62 0,80 .~~ 15 2,10 1,34 1,14 0,37 0,17 0.13 0,73 0,18 0,37 1,14 0.73 ::.;.~ :::s~ 16 l,54 0,84 1,01 8,50 1,69 0,32 0,12 0,62 0,19 0,37 1,06 0,69 ~f:
:::s 17 1,69 1,24 2.35 2,81 2,04 0,26 0,11 0.62 0,18 0,73 1,14 0,58 ~
.S;
18 3,53 1,19 3,08 2.10 4,77 0.24 0,10 0.39 0.17 0.39 2.16 0.50 ~<::l
.., .....
~ 19 2.41 1.06 5.50 1. 75 2.41 0,26 0.09 0.37 0.20 1. 29 0.37 t
'\j 20 3,38 0.80 8,50 1. 29 1.14 0.25 0.08 1. 24 1. 19 O. 18 2.41 0.35l::l
"""""
..,
21 3.45 0.76 4,36 1,14 1. 06 0.24 0.07 1. 01 0.88 0.18 3.76 0,32 :::---
22 1. 81 0.62 2.04 1,01 1,01 0.23 0.06 0.69 0.76 0.17 2.22 0,28 §.
23 2.75 0.76 1,81 0.84 0.84 0.21 0,06 0.69 0.69 0.10 4,28 0.26 ~
24 2.35 0.69 1. 14 0.69 1. 29 0.21 10.0 0.65 0.62 0.21 1. 19 0.23 ~
:::s
2S 6,00 0.62 1. 29 0.69 1.87 0.20 1. 24 0.44 0.58 0.44 0.80 0,21 l::::l::::
<'$
26 2.22 0.52 1. 10 0.69 1.69 0.19 0.69 0.39 1.64 0.37 0.76 0.19 ~
27 S.50 0,52 1,01 0.42 1. 49 0.18 0.62 0.39 1, 19 0.32 3.08 O. 18 l::::
28 2,22 0.50 1, 01 0.39 1. 29 0.18 0.39 0.39 0.80 0.15 3.88 0.32 l5~29 2.10 0.47 0.84 1. 06 1.06 0.17 0.37 0.37 0.69 0.39 2.75 0.26 i30 1,59 0.62 0.76 0,76 0.16 o 23 0.26 0.37 0.32 1. 19 0,2131 0.37 0,73 0.62 0.20 0.32 0.32 0.19
MilS meJlSlJtls 1959-60 2,40 1. 34 3, 32 1 2,62 1, 19 o 31 0.58 0.60 0.60 0,38 1. 34 0,52 1,27
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Grand-Bras 815 349 642 735 320 30 105 307 144 49 443 98 4037
Takamaka 1260 653 1447 1607 852 11 330 421 272 110 1484 92 8539
OllBITS MOYENS MENSUELS (en mJ's)
Plriodt ,.".,,. ,.,....,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm :
Rm :
Crue maximale observée 300 m 3/s (1952)
Crue centenaire estimée
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Le GRAND BRAS à GRAND BRAS
EN 1960-1961
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 3
LE GRAND BRAS AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 9,3 km'
Altitude du zéro de J'échelle: 165 m environ Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC, JANV. FEVR. MA,RS AVEUL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,19 0.47 0,35 0.80 0.16 0,39 0,44 0.23 1. 69 1. 69 3.68 0,17
2 0,18 0.44 2.94 0.73 0.15 0,96 0.39 0.21 1. 59 1. 81 2.81 0,76
3 0,17 0.39 0.37 0.65 0,24 0.26 0.47 0.47 1. 14 1. 19 2.10 1, 14
4 0.20 0.26 1, 75 0.44 1. 81 0.23 0.42 0.44 1, 19 1.54 1, 75 0.39
~ 0.21 0.23 1.06 0.42 1.59 0.20 0.39 0.32 1. 14 1.29 1, 29 0.37
6 0.39 0.21 1.02 0.39 1. 24 0.18 0.44 0.26 8.95 1. 06 0.69 0.32
7 0,32 0,23 0.80 0,37 1,06 0.17 0.39 0.23 4.57 0.76 1. 06 0,25
---
8 0.35 0.35 0.47 0,35 0,76 0.15 0.37 0,39 3,60 2.41 0.73 0.20>- 9 0.24 0.19 0.44 0.47 0.69 0.47 0.32 0,32 9,57 2.04 0.44 0.18
---ê- Ei10 0,23 0.18 0,42 0.42 0.58 0,44 0,25 0,25 4,77 3,08 0,39 1,06 ~
......
10 11 0.23 0.17 0,39 0.39 0.42 0.39 0.39 0.21 4,57 2,35 0,32 0,73 \:l6
10 12 0.21 0.18 0,42 0.25 0.37 0.23 0,42 0.20 4,36 2.16 0,25 0.44 :::l0\ .~
......
0,37 1 t:13 0,19 0,37 0.37 0,23 0.23 0.47 0.18 3.92 0.84 0,23 0.39
E::: , 'q,J
lU 14 0.18 0.44 0.44 0.21 0.21 0.39 0.44 0.17 3.08 1. 69 0.17 3.30 Ei
'"' 15 0.17 0.42 0.39 0.20 0.20 0.37 0.84 0.15 2.35 1. 59 0.18 0.25 .~~~ .2!16 0.50 0.39 0.80 0.19 0.44 0.32 0.76 0.37 1,81 1.54 1.29 0.21 I;l"E:::
~ 17 0.44 15.0 0.76 0.18 0.37 0.25 0,80 0.21 1.59 1.44 1. 14 0.20 ><:::l.~ 18 0.35 3.76 2.41 0.18 0.21 0.20 1. 29 0.20 1. 49 1. 06 0.76 1,69 i:!S.~ 19 0.17 0.69 2.16 0,17 0.18 0.42 1. 19 1. 19 1. 34 1.24 1. 19 0.84
......~
'v 20 0.19 1. 19 1, 54 0, 16 0,47
1
0.37 0.80 0.73 1. 19 1. 19 1. 75 0.44 lUQ
---
'"'21 0.32 0.73 1, 19 0,15 1, 14 0,32 0.57 0.62 0.96 1. 14 13.0 0.39 :::-
22 0.50 0.76 1, 01 0,42 1,06 0.25 0.44 0.44 0.80 1.81 1. 06 0.32 ~
23 0.44 0.69 0.84 0,37 0,96 0.23 0,39 0.39 0.69 2.22 0.76 0.25 \:l
24 0.24 0.62 0.76 0.32 0.80 0.20 0.37 0.32 1. 24 1.54 0.50 0.21 ~
:::l
25 0,23 0.80 0,69 0.23 0.73 0.18 0.35 0.25 1. 06 1. 29 0,42 0.20 E:::E:::
t'li
26 0.21 0.47 0.58 0,20 0,65 0.23 0.32 0.21 1.49 0.58 0.39 0.18 \:l
27 0.37 0,42 0,50 0.18 0.44 0.21 0.26 0.18 1. 44 0.50 0.32 0.17 E:::
28 0,47 0,37 0,39 0.17 0.37 0,20 0.42 0.44 1. 29 0.44 0.26 0.23 t~
29 1. 19 0.32 0.37 0.23 0.18 0.37 2.00 0.96 1. 19 0,23 0.20 130 1. 06 0.44 0.76 0.20 0.17 0.32 1. 14 0,76 8.10 0,20 0.1831 0.39 0.69 0.18 0.25 0.69 1. 81 0,17
Dibitl me.roell I96D-61 0,34 1.02 0.87 0.33 0,58 0.30 0.49 0.42 2.42 1. 69 1. 31 0,51 0.86
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Grand-Bras 156 184 440 106 350 187 370 260 1121 509 371 140 4194
Takamaka 367 695 454 78 369 264 308 318 993 713 229 2B 5002
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en mJs)
IPiriod"'''-''à''''''-'''1 0.80 1.32 2.24 1.86 4.50 1 1.63 1.11 0.95 1 1.23 1 1.02 Il.02 1 0.61~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 300 m 3/s (1952)
Crue centenaire estimée
1500
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Le GRAND BRAS à GRAND BRAS
EN 1961-1962
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Station N° 3
LE GRAND BRAS AU LIEU DIT GRAND BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 9,3 km2
Altitude du zéro de l'échelle : 166 m environ Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0,18 0.76 0,73 0,69 5,62 1,06 0,84 0,23 0,20 1.06 1,81 1.06
2 0,17 6.95 0,69 0,62 4.77 1,14 0,69 0,18 0,18 0,96 1,54 0.80
3 0,15 3.45 0.62 0,68 2,94 1,06 0,96 0,50 0,17 0,84 1,19 0,50
4 0,12 3,08 0,47 1.29 2.41 0,96 0,80 0,44 0,12 0,76 0,96 0.44
"
0,09 1,69 0,39 0,84 2,22 0,88 0,73 0,37 0,11 0.62 0,84 0,37
6 ,0,08 1.49 1,24 0,62 1,81 0.22 1,29 0,32 0,09 0,50 0,76 0,32
7 0,07 3,68 0.84 0,68 1,49 1,19 1,06 0,39 0,08 0,47 0,68 0,26
...... 8 0.12 2,10 0,76 0,50 1,19 1,01 0,84 0,37 0,07 0,42 0,69 0,23~
'k 9 0,08 3,08 0,69 0,76 1,01 0,80 0,69 0,18 0,06 0.37 0,62 0.20 ......E:10 0,07 1,59 0,68 1,59 0,84 0,73 0.62 0,26 0,05 0.32 0,52 0,17 §.
!tJ 11 0,06 0,50 2,10 1,59 0,62 1.81 0,25 0,04 1,69 0,47 1,19 ~1...
<0 12 0,06 0,47 1,19 1,69 0,50 1.54 0,39 0,03 1,54 0,42 2,41 :::sCD
.S'...
13 0,05 0,65 1,06 1,24 0,37 1,49 0,37 0,23 1,19 0,39 3,16 t::
5 ~14 0,25 0,84 0,50 1,34 0,39 1,19 0,32 0,20 1,06 0,37 105 E:
..,
0,84 2.41 0,69 0,37 0,96 0,32 1,14 0,28 .~b 15 0,18 0,96 0,32 7,25 :::s~ 16 0,76 1,81 0,62 0,84 0,76 6,13 1,06 0,23 0,26 0,80 0,32 5,88 rs.E: 17 0,69 1,06 2,94 0,76 0,69 2,41 0,96 0,20 0,23 0,69 0,26 4,67 ><:::s :::s.~ 18 2,41 2,10 2,75 0,62 0,62 1,59 0,76 0,18 0,21 1,01 0,23 4,28 ~~~ 19 1,69 2,94 2,41 0,50 0.68 1,49 0,73 0,17 0,20 0,50 0,20 2,16~ ...20 1,24 1,99 0,80 0.50 2,47 0,69 0,26 0,18 0,44 0,44 2,04 û~ ......
..,
21 1,14 4,57 1,59 1,54 0.88 2,35 0,62 0,44 0,17 0,42 2,16 1,81 ;;;-...
22 1,06 3,08 1,29 1.29 3,92 0,68 0,39 0,15 0,39 1,81 l,59 E:'--
23 0,96 2,75 1,01 1,14 5,88 3,53 0,52 0,37 0,12 0,25 1,54 1, 44 ~
24 0,76 2,60 0,84 1.06 4,67 2,94 0,47 0,32 0,11 0,18 1.24 1,24 ~
:::s
2S 0,69 1,75 0,76 2,41 5,62 2,10 0,39 0,26 0,08 0,17 1,01 1, 06 s:::s:::
<1l
26 0.62 2,81 1,29 6,13 1,59 0,32 0,18 0,07 3,68 0,76 0,88 ~
27 0,68 1.29 1,14 4,77 8,70 1,29 0,26 0,20 0.06 3.45 0,69 0.76 s:::
28 0.42 0,84 0,84 5,20 5,88 1,06 0,23 0,18 0,05 3,16 0.50 0,62 5~29 0,39 0,80 0,76 2,10 1,01 0,20 0,17 0,04 2.87 0,44 0,50 j30 0,37 0,76 0,62 2,04 1,87 0,18 0,15 0,11 2,41 1,24 0,4231 0,62 0,66 1,59 0,17 1,19 2,35 0,50
Dlbits mensuels 1%1-62 0,54 (6,32 ) 1,02 1,44 (2,76) 1,68 0,77 0,29 0,16 1,15 0,81 4,94 1,82
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Takamaka 164 2874 1564 1256 2499 1468 144 46 79 946 238 1052 12330
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 300 m 3/s (1952)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA RIVIËRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE ~ (TAKAMAKA)_
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LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE DE GINGEMBRE·TAKAMAKA
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 27,5 kmz
I. Données géographiques:
_ Longitude •.•.....•.••••• 55 0 37' E
_ Latitude .•..•.•......••• 21 0 05' S
Altitude du zéro de l'échelle ••.•.•• 500 m environ
) 6,5 1. de 500 à l 000 m d'altitude
27,5 1. de l 000 à l 500 m
- Hypsométrie du bassin
••••••••••• ( ~~' 5 1. de l 500 à 2 000 m
1. de 2 000 à 2 500 m
1,5 1. au-dessus de 2 500 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques assez
perméables.
III. Zones de végétation :
La forêt occupe la presque totalité du bassin jusqu'à l 700 m d'altitude. Plus
haut, elle fait place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée et qui
dispara!t complétement au-delà de 2 500 m.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeages, située immédiatement en amont de la Cascade
GINGEMBRE, a été mise en service en janvier 1951 pour remplacer celle de la
Cascade CITRON d'un accès trop difficile.
L'étalonnage s'appuie sur 22 jaugeages effectués pour des débits compris
entre 2,20 et 33,2 m3/s. Pour les débits plus forts, l'étalonnage a été extrapolé
en tenant compte, autant que possible, de s conditions d'écoulement, qui sont
assez tourmentées. L'inaccessibilité de la station par mauvais temps rend, en
effet, impossible la mesure directe des débits de crue.
L'étalonnage de la station peut être considéré comme stable étant donné la
présence d'un seuil rocheux qui tient lieu de section de contrôle.
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La Rivière des MARSOUINS à La cascade GINGEM8RE- TAKAMAKA
EN 1959-1960
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Station N° 4
LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE DE GINGEMBRE·TAKAMAKA
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 27,5 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 600 m environ Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 4,00 6,3 75 5,5 8,7 7,1 5,9 5,1 4,18 3,63 3,26 4,36
2 4,00 6,1 86 5,3 8,0 7,1 5,7 5,1 4,18 3,63 3,26 4,18
3 4,00 4,18 107 5,3 7,3 7,1 5,7 4,92 4,18 3,63 3,26 4,18
4 4,00 5,3 7,1 5,3 7,3 7,1 5,7 4,92 4,18 3,63 3,26 4,10
~ 4,00 4,36 6,9 5,3 7,3 7,1 5,9 4,92 4,18 3,63 3,26 4,00
6 4,00 4,18 8,7 5,3 7,3 7,1 5,7 4,73 4,18 3,63 3,26 4,00
7 6,7 4,18 4,92 5,5 7,1 6,9 5,7 4,73 4,18 3,63 3,26 4,00
""""'
8 4,18 5,1 5,3 7,1 6,9 5,5 4,73 4,18 3,82 4,18 3,82~
~ 9 4,36 4,18 4,92 88 7,1 6,9 5,5 4,73 4,18 3,63 3,44 3,63 """"'E:10 4,55 4,18 4,92 22 7,1 6,9 5,5 4,73 4,00 3,63 4,00 3,44 ê.
li! 11 4,18 4,36 5,1 61 6,9 6,7 5,5 4,73 4,00 3,63 3,63 3,44 \':l1
'" 4,18 4,36 5,3 6,9 7,1 6,7 5,5 9,2 4,18 3,63 3,44 3,44 :::lIl> 12 .~~
13 4,55 4,36 5,1 6,7 6,9 6,5 5,5 5,3 4,00 3,63 3,26 3,63 t:
t ~14 4,75 4,36 5,3 53 6,9 6,5 5,5 4,92 4,00 3,63 3,26 3,63 E:
.§ 15 6,9 4,55 5,1 107 7,5 6,3 5,3 4,55 4,00 3,44 3,26 3,44 .~
~ 16 4,56 4,36 5,1 96 7,7 6,3 5,3 4,55 4,00 3,44 3,26 3,44 ~1::::
S 17 4,37 4,18 5,3 13,2 54 6,3 5,3 4,55 4,00 3,82 3,26 3,44 >.::::l.~ 18 4,75 4,18 5,5 7,9 75 6,3 5,3 4,36 3,82 3,82 3,44 3,44 ~Stl 19 4,55 4,18 65 7,5 9,2 6,3 5,3 4,36 4,18 3,44 3,44 3,44~ .....20 4,36 4,18 12,6 7,3 7,9 6,3 5,1 4,36 4,36 3,44 14,7 3,26 'l.ICl
""""'
..,
21 4,36 4,00 8,1 7,3 7,7 6,3 5,1 4,55 4,18 3,44 50 3,26 ::--
Z2 4,55 4,00 7,1 7,3 7,5 6,1 5,1 4,36 4,00 3,63 21 3,26 ê.
Z3 5,1 4,00 5,9 7,3 7,3 6,1 5,3 4,36 4,00 3,44 4,92 3,26 \':l
24 4,55 4,00 5,9 7,1 10,4 6,1 6,1 4,36 4,00 3,44 3,63 3,26 ::::::'l.I
:::l
25 38 4,18 5,7 7,1 8,6 6,1 5,3 4,36 3,82 3,44 3,63 3,26 1::::1::::
C':S
26 5,9 4,18 5,7 7,1 7,5 6,1 5,2 4,36 3,82 3,44 3,63 3,26
\':l
27 6,3 4,18 8,3 6,9 7,5 6,1 5,1 4,36 3,82 3,44 4,92 3,09 1::::
1::::
28 4,92 4,18 7,3 88 7,3 5.9 5,1 4,36 3,82 3,44 6,1 3,09 'l.IS29 6,5 4,55 6,1 11,6 7,1 5,9 5,1 4,36 3,82 3,44 54 3,09 j30 6,3 4,36 5,9 7,1 5,9 5,1 4,18 3,63 3,44 4,73 3,0931 4,36 5,7 7,1 5,1 3,63 3,26 3,09
IltIrits mensutlJ 1959-60 6,0 4,39 16,2 21, 7 11,2 6,50 5,44 4,77 4,02 3.55 7,86 3,53 7,87
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Takamaka 1260 653 1447 1607 852 11 330 421 272 110 1484 92 8539
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en mS/s)
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 600 m3;s (1948)
Crue centenaire estimée
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Station N° 4
LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE DE GINGEMBRE·TAKAMAKA
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 27,5 km2
Altitude du zéro de l'échelle : 500 m environ Station en service depuis 1951
-Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.
1 3,09 3,26 3,09 2,94 2,57 2,57 2,28 2,20 3,09 2,80 2,80 3,44
2 3,09 3,09 3,09 2,94 2,57 2,57 2,28 2,20 2,68 2,68 2,80 3,44
3 3,09 3,09 3,09 2,94 2,57 2,57 2,28 2,20 2,47 4,00 2,80 3,44
4 3,09 3,09 3,26 2,94 2,57 2,47 2,28 2,20 2,20 2,80 2,80 3,44
~ 3,09 3,09 3,09 2,94 2,57 2,47 2,28 2,20 2,94 5,9 2,80 3,44
6 3,09 3,09 3,09 2,94 2,68 2,47 2,20 2,20 10,2 3,82 2,80 3,63
7 3,09 3,09 3,09 2,94 2,57 2,47 2,20 2,11 3,82 3,09 2,80 3,44
---
8 3,09 3,09 3,09 2,80 2,57 2,47 2,20 2,11 30 2,80 2,80 3,44~ 9 3,09 3,09 3,00 2,80 2,68 2,47 2,28 2,11 3,26 4,18 2,68 3,44
---§. E;
10 3,09 3,09 3,00 2,80 2,68 2,47 2,28 2,20 56 3,82 2,80 3,63 §.
......
'C 11 3,09 3,09 4,18 2,80 2,68 2,57 2,20 2,28 10,0 3,63 2,68 3,44 tJ6
'C 12 3,09 3,09 3,26 2,68 2,68 2,47 2,28 2,20 3,26 4,38 2,68 3,44 ::s~ .\:100t::13 3,09 3,26 3,09 2,68 2,65 2,47 2,28 2,11 2,80 3,09 2,68 3,44
-tt 14 3,09 2,94 3,09 2,68 2,57 2,37 2,28 2,11 2,94 3,09 3,09 3,26 E;
~ 15 3,82 2,94 3,09 2,68 2,57 2,37 2,35 2,11 2,68 2,94 3,09 3,26 .~~ .E!
CIl 16 3,09 3,09 3,09 2,68 2,57 2,37 2,28 2,11 2,68 2,94 3,09 3,26 ~l::
.... 17 3,09 56 3,09 2,68 2,57 2,37 2,37 2,11 2,68 2,80 3,09 3,26 ><:::s ::s.~ 18 3,09 7,7 3,82 2,68 2,57 2,37 2,94 2,20 2,57 2,80 2,94 3,82 ~St.l 19 3,09 3,82 3,26 2,68 2,57 2,37 2,47 2,28 2,47 2,94 2,94 3,44.~
.....
..."
'cu 20 3,09 3,26 3,09 2,68 2,68 2,37 2,37 2,20 2,57 2,94 2,94 3,26 cuCl
---
..,
21 3,09 3,26 3,09 2,68 2,68 2,37 2,37 2,11 2,68 2,94 3,26 3,09 ;;;-
22 3,09 3,09 3,09 2,68 2,68 2,37 2,37 2,11 2,57 2,94 3,44 3,09 §.
23 3,09 3,09 3,09 2,68 2,57 2,37 2,28 2,11 2,94 3,09 3,09 3,09 ..,~
24 3,09 3,09 3,09 2,57 2,57 2,37 2,28 2,11 3,44 2,94 3,44 3,09 1;
::s
25 3,09 3,09 3,09 2,57 2,57 2,37 2,37 2,11 3,09 2,80 3,63 2,94 s::::
s::::
CIl
26 3,09 3,09 2,94 2,57 2,68 2,37 2,18 2,11 3,26 2,80 3,26 2,94 tJ
27 3,09 3,09 2,94 2,57 2,80 2,37 2,20 2,11 3,44 2,80 4,36 3,26 s::::
28 3,09 3,09 2,94 2,57 2,57 2,37 2,20 2,20 3,09 2,80 4,18 3,09 ti5-29 3,63 3,09 2,94 2,57 2,37 2,20 30 2,94 2,80 3,82 3,09 j30 3,44 3,09 2,94 2,57 2,37 2,20 3,09 2,94 2,94 3,44 3,0931 3,09 2,94 2,57 2,20 2,80 2,80 3,09
Débits mensuels 1969·6\ 3,14 4,98 3,13 2,74 2,61 2,42 2,29 3,11 6,0 3,19 3,10 3,30 3,34
PLUVIOMÉTRIE EN 19611-61 (en millimètres)
Takamaka 367 695 454 78 369 264 308 318 993 713 229 214 5002
oIJOITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
IP/riodel'","lIàl%0-6I!~3,84 6,92 10,115,66~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Km:
Crue maximale observée 600 m3/s(1948)
Crue centenaire estimée
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Station N° 4
LA RIVIERE DES MARSOUINS
A LA CASCADE DE GINGEMBRE-TAKAMAKA
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 27,5 km2
Altitude du zéro de J'échelle : 600 m environ Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC, JANV. FEVR. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT, OCT.
1 3,09 5,9 3,82 3,26 78 9,0 6,2 5,9 4,70 4,34 4,02 3,70
2 3,09 4,00 3,63 3,26 53 7,1 6,1 5,9 4,70 4,18 5,9 4,02
3 2,94 3,09 3,63 3,26 18,1 6,5 6,1 5,9 4,70 4,02 4,02 3,52
4 2,94 3,44 14,7 3,44 10,2 56 6,1 5,9 4,70 4,02 3.70 3,35
~ 2,94 3,09 4,36 4,73 6,9 7,9 40 5,9 4,70 4,02 3,52 3,35
6 2,94 3,26 4,92 4,18 6,1 7,5 9,1 5,9 4,70 4,34 3,52 3,35
7 2,94 3,44 4,18 3,44 5,9 7,3 6,7 5,9 4,50 4,18 3,52 3,35
--.. 8 2,80 3,44 4,36 92 5,9 7,3 6,2 5,9 4,50 4,02 3,52 3,35
..:::..
--..~~ 9 2,80 3,26 5,3 37 6,1 6,7 6,2 5,9 4,50 4,02 3,35 3,35 IS
10 2,80 3,44 5,3 4,18 5,9 6,5 6,1 5,9 4,50 3,86 3,35 3,18 ~
..
CD 11 2,80 16,3 3,26 4,00 10,7 6,5 6,1 5,7 4,50 3,86 3,52 3,18 \l
..!. :::sCD U 2,80 75 3,26 4,00 10,4 6,3 6,2 5,7 4,34 3,86 3,52 3,35
.:=-~
13 2,80 9,7 3,44 5,9 21 6,3 6,1 5,7 4,34 4,02 3,52 3,18 t::~ ~14 2,80 4.92 4,36 5,9 15,0 6,3 6,1 5,7 4,34 4,34 3,52 3,52 IS
'" 15 2,94 5,3 .~~ 4,18 3,44 12,4 6,3 6,2 5,7 4,34 4,02 3,52 103
:.::: .[
<os 16 3,09 6,1 3,44 5,1 7,9 17,6 6,9 5,7 4,34 3,86 3,52 43t: 17 3,26 ><:::s 6,1 43 4,92 6,5 7,3 6,5 5,5 4,18 3,86 3,35 7,5 :::s.~ 18 2,94 4,36 86 4,73 6,3 6,7 6,4 5,5 4,18 3,70 3,35 6,4 ~
.:::l ~
.... 19 2,94 3,63 9,0 5,3 5,9 13,8 6,4 5,5 4,18 3,70 3,35 5,1
.....~ 20 2.80 75 5,9 4,55 5,7 22 6,2 5,7 4,18 3,70 3,35 4,02 \.1Cl --..
'"21 2,94 114 4,36 6,3 5,7 10,2 6,2 5,5 4,18 3,70 3,35 3,86 :;:0-
IS·22 2,94 58 4,36 6,7 56 10,2 6,1 5,5 4,18 3,70 3,35 3,52 '--
23 2,80 5,7 4,18 6,7 110 68 6,2 5,3 4,34 3,52 3,35 3,35 '"~
24 2,80 5,5 4,18 6,5 76 18,1 6,2 5,3 4,18 3,52 3,35 3,52 "qj
:::s
25 2.80 4.92 4.00 6,3 7,0 8,7 6,1 5,3 4,18 3,52 3,35 3,35 E:::E:::
<os
26 2,80 4,36 3,82 6,1 100 7,9 6,1 5,3 4,18 3,18 3,18 \l
27 2,80 4,00 10,2 8,3 78 7,5 6,1 5,3 4,18 4,02 3,18 E:::
E:::
28 2,80 4,18 5,7 18,1 15,5 7,2 6,1 5,3 4,18 3,70 4,70 \.15-29 2,80 4,00 4,00 10,2 6,9 5,9 5,3 4,18 4,18 3,52 3,52 i30 2,80 3,82 3,82 11,4 8,7 5,9 5,3 4,18 6,2 3,52 3,3531 3,63 3,44 10,0 5,9 4,02 4,02 3,35
Débils mfDSDf!s1%1·1962 2,89 14,6 8,8 9,8 25 12,5 7,3 5,6 4,35 4,00 3,59 8,3 8,9
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Takamaka 164 2874 1564 1256 2499 1468 144 46 79 946 238 1052 12330
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
Plriodf • :;:::~\
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 600 m 3/a (1948)
Crue centenaire estimée
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LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 36 km2
1. Données géographiques:
- Longitude ..•.•••..•..••.••.• 55· 39' E
- Latitude ••••.•..•..••.••••••• 21· 19' S
- Cote du zéro de l'échelle basses eaux :
'ri
- Hyp"om"d. du b... in ••••••• 1
6,5
21,5
31
11
30
241,88 m (1 G N)
1, au-dessous de 500 m d'altitude
1, de 500 m à 1 000 m
1. de 1 000 m à 1 500 m
1. de 1 500 m à 2 000 m
1. au-de ssus de 2 000 m
Il. Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec
quelques brèches d'écroulement dans la partie supérieure.
- Fissuration très accentuée. Perméabilité exceptionnelle. Nombreuses pertes
et résurgences.
Ill. Zones de végétation :
Les "remparts" qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf
dans la partie supérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végéta-
tion arbustive naturelle.
IV. Caractéristiques de la station :
Les premières observations qui ont été exécutées sur la Rivière LANGEVIN
remontent à Novembre 1950. A l'époque, une échelle limnimétrique avait été
installée à l'emplacement actuel de la prise d'eau de la Centrale électrique, au
lieu dit "LA PASSERELLE". Cette échelle disparut en 1955, au cours d'une crue
cyclonique. On la remplaça le 19 Mai de la même année par un second limni-
mètre calé 3 cm plus bas.
Au cours du cyclone de Mars 1958, l'installation devait être de' nouveau
emportée.
La troisième échelle, qui fut posée en Septembre 1958, devait être détruite
par suite des travaux d'aménagement hydro-électrique.
Actuellement, les observations sont effectuées à l'aide d'une échelle limni-
métrique située à 500 m environ en amont de la prise d'eau. Mise en service
en Juillet 1959, cette dernière station comporte, en outre, un limnigraphe.
L'écoulement au droit des anciennes échelles était contrôlé par un seuil
rocheux fixe, situé plus à l'aval. Il en est de même pour la station actuelle.
Les lectures peuvent être faites au centimètre près. La sensibilité de l'échelle
en service est telle qu'un accroissement de débit de 100 lis provoque une aug -
mentation de la hauteur d'eau de 1 cm au voisinage de 2 m3/s. La sensibilité des
échelles précédentes était identiques.
La courbe 'd'étalonnage a été établie au moyen de 74 jaugeages effectués
pour des débits compris entre 0,40 et 32 m3/s.
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Station N° 5
LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 36 km2
Cote du zéro de l'échelle: 241.88 m (1. G. N.) Station en service depuis 1950
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1,91 1,46 1,17 4,49 4,70 6,0 3,89 4,28 3,28 2,92 2,37 2,06
2 1,91 1,46 1,17 4,28 4,70 5,6 3,89 4,15 3,28 2,81 2,37 1,95
3 1,80 1,46 1,17 4,15 4,70 5,5 3,89 4,15 3,28 2,81 2,37 1,95
4 1,80 1,46 1. 17 4,02 4,70 5,3 3,89 4,15 3,16 2,81 2,37 1,95
~ 1.80 1,46 1,17 5,9 4,70 5,2 3,89 4,02 3,16 2,81 2,27 1,95
6 1,80 1,46 1,17 3,82 4,70 5.0 3.89 4,02 3,76 2,81 2,27 1,95
7 1,80 1,46 1,13 3,76 4,70 4.85 3,89 3,89 3,40 2,81 2,27 1,85
"""' 8 1.68 1,36 1,13 3,64 4,70 4,70 3,89 3,76 3.40 2,70 2,27 1,85~
"""'~ 9 1.68 1. 36 1,13 5,9 4,56 4,70 3,76 3,64 3,40 2,70 2,27 1,85 E:10 1,68 1,36 1. 13 3,95 4,42 4,56 3,76 3,64 3,28 2,70 2,27 1.85 ~
il 11 l,57 1,36 1,13 4,01 4,70 4,56 3,76 3,52 3,28 2,70 2,27 1,85 \l1~ 12 l,57 1,35 1,17 3,89 4,56 4,42 3,76 3,52 3,28 2,70 2,27 1,85 :::s~
.""i:::
5
13 1,57 1,35 1,17 3,89 4,42 4,42 3,64 3,52 3,28 2,70 2,16 1,85
-t
14 1,56 1,35 1,17 5,2 4,42 4,42 3,64 3,52 3,28 2,70 2,16 1,75 E:
c~ 15 l,56 1,35 1,17 5,4 6,1 4,28 3,64 3,52 3,16 2,70 2,16 1,75 'S:~ ~~ 16 1,56 1,35 1,17 4,52 5,0 4,28 3,64 3,52 3,16 2,59 2,16 1,7517 1,56 1,35 13,2 4,28 4,70 4,15 3,64 3,52 3,04 2,59 2,16 1,75 >.::::s :::s.~ 18 1,46 1,35 26 4,28 4,42 4,15 3,64 3,52 3,04 2,59 2,16 1,75 ~~.~ 19 1,46 1,35 192 4,15 4,42 4,15 3,64 3,52 3,04 2,59 2,16 1,75
......~ 20 1,46 1,35 34 4,15 4,42 4,15 3,52 3,52 3,04 2,48 2,06 1,75 q"Cl
"""'..,
21 1,46 1,26 10 4,15 4,28 4,15 3,52 3,52 3,04 2,48 2,06 1,75 ;:;-...
22 1,46 1,26 8,2 4,02 4,28 4,02 3,52 3,52 3,04 2,48 2,06 1,75 ~
23 1,46 1,26 7,6 4,02 4,15 4,02 3,52 3,52 3,04 2,48 2,06 1,75 \l
24 1,46 1,26 7,5 4,02 4,15 4,02 3,52 3,40 3,04 2,48 2,06 1,75 ::::::q"
:::s
25 1,46 1,26 7,2 3,89 4,15 4,02 3,52 3,40 3,04 2,48 2,06 1,75 r:::r:::
C1I
26 1,46 1,26 6,7 3,89 4,02 4,02 3,52 3,40 2,92 2,48 2,06 1,75 \l27 1,46 1,26 6,0 7,9 9,5 4,02 3,52 3,40 2,92 2,48 2,06 1,75 r:::
28 1,46 1,17 5,8 30 9,5 4,02 3,52 3,40 2,92 2,48 2,06 1,66 5S29 1,46 1,17 5,2 5,6 9,5 3,89 4,28 3,28 2,92 2,48 2,06 1,66 130 1,46 1,17 4,91 8,0 3,89 4,56 3,28 2,92 2,37 2,06 1,6631 1,17 4,66 6,3 4,28 2,92 2,37 1,66
Mil! mtDSUtlsl~9·1960 l,59 1,33 11,5 5,33 5,21 4,48 3,76 3,63 3,15 2,62 2,18 1,80 3,89
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Grand Galet 135 37 1142 573 772 99 408 137 292 0 33 45 3673
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 550 m 3/B (1'1144)
Crue centenaire estimée
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Station N° 5
LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie, du bassin venant: 36 km'
Cote du zéro de l'échelle: 241,88 m (1. G. N.) Station en service depuis 1950
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 1,66 1,40 1,24 l, 10 0,94 0,89 0,75 0,65 0,61 0,70 0,75 0,56
2 1,66 1,40 1,24 l, 10 0,94 0,89 0,75 0,65 0,61 0,70 0,75 0,56
3 1,66 1,40 3,40 1,10 0,94 0,89 0,75 0,61 0,61 0,70 0,75 0,56
4 1,66 1,40 1,75 1.10 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0,70 0,75 0,56
'; 1,66 1,40 1,66 1,10 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0,65 0,70 0,56
6 1,66 1,40 1,57 1, 10 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0,70 0,70 0,56
7 1,66 1,40 1,48 1,10 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0,70 0,70 0,56
--
8 1,57 1,32 1,48 1,04 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0,70 0,70 0,51
>- 9 1,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,84 0,75 0,61 0,61 0.70 0,70 0,51
--~ E;
~ 10 l,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,84 0,70 0,61 0,56 0,80 0,70 0,51 g
\Cj
6 11 1,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,84 0,70 0,61 0.56 0,85 0,70 0,51 tl
\Cl 12 1,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,84 0,70 0,61 0,56 0,85 0,70 0,51 :::l0\ .~,...
t:13 l,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,84 0,70 0,61 0,56 0,85 0,65 0,51
s::: "-'~ 14 l,57 1,32 1,40 1,04 0,94 0,80 0,70 0,61 0,56 0,85 0,65 0,51 E:
.§ 15 l,57 1,32 1,32 1,04 0,94 0,80 0,56 0,85 .~0.70 0.61 0,65 0,51 ;:..:::l
....... ~Oj 16 1,48 1,32 1,32 1,04 0,94 0,80 0,70 0,61 0,56 0,85 0,65 0,51s:::
.... 17 1,48 1,32 ><~ 1,32 0,99 0,94 0,80 0,70 0,61 0,56 0,85 0,65 0,51 :::l
'-., 18 1,48 1,32 1,32 0,99 0,94 0,80 0,70 0,61 0,61 0,85 0,65 0,51 n<:::>
.~ .....19 1,48 1,24 1,24 0,99 0,94 0,80 0,70 0,61 0,61 0,85 0,65 0,51
.....
-t:l
''''' 20 1,48 1,24 1,24 0,99 0,89 0,80 0,70 0,65 0,85 0,51
~
Cl 0,61 0,61
--'"21 1,48 1,24 1,24 0,99 0,89 0,80 0,70 0,56 0,65 0,85 0,61 0,51 :::-
22 1,48 1,24 1,24 0,99 0,89 0,80 0,70 0,56 0,65 0,85 0,61 0,51 §
23 1,48 1,24
1
1,24 0,99 0,89 0,80 0,65 0,56 0,65 0,85 0,61 0,51 tl
24 1,48 1,24 l, 17 0,99 0,89 0,76 0,65 0,56 0.65 0,85 0,61 0,47 ~
:::l
25 1,48 1,24 l, 17 0,99 0,89 0,76 0,65 0,56 0,65 0,80 0,61 0,47 s:::s:::
Oj
26 1,48 1,24 1,17 0,99 0,89 0,76 0,65 0,56 0,65 0,80 0,61 0,47 tl
27 1,48 1,24 1,17 0,99 0,89 0,76 0,65 0,56 0,65 0,80 0.61 0,47 s:::s:::
28 1,48 1,24 1,17 0,94 0,89 0,76 0,65 0,56 0,65 0,80 0,61 0,47 ~~29 1,40 1,24 1,17 0,89 0,76 0,65 0,70 0,70 0,80 0,56 0,47 j30 1.40 1,24 1,10 0,89 0,76 0,65 0,61 0,70 0,75 0,56 0,4731 1,24 1,10 0,89 0,65 0,70 0,75 0,47
Dibits mensnels 19611·61 1,54 1.30 1,38 1,03 0,92 0,81 0,70 0,60 0,62 0,79 0,66 0,51 0,91
PLUVIOMÉTRIE EN 196().(jl (en millimètres)
Grand-Galet 21 148 280 136 145 66 88 111 334 260 47 4 1640
Cap Blanc 132 169 171 71 179 86 74 122 272 206 29 5 1516
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en ml.'s)
riP-in-'oo-e-'.-""-'-'à-'96().<i--"1'--1-,-51---'-1-,5-1---'-3-,-8-1--'-1-3-,-0-0--r-3-,-57-~ 2,32 1 2, 19~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 550 m3/s (1944)
Crue centenaire estimée
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Station N° ';
LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 36 km2
Cote du zéro de l'échelle: 241,88 m (1. G. N.) Station en service depuis 1950
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 0.47 0.38 2.27 1,85 3,64 3,16 3,40 3,16 2,80 2,47 2,05 1,75
2 0,43 0.38 2,27 1. 75 2,92 3,16 3.40 3,16 2,80 2,47 2.05 1. 75
3 0.43 0,38 35 1,75 2.81 3,16 3,28 3,16 2,69 2.47 2,05 1.75
4 0,43 0,38 5,5 1. 75 3,04 3.04 3,28 3.16 2,69 2,47 2,05 1.75
~ 0,43 0,38 2,81 1,75 4,18 5,4 3,28 4,28 2,69 2,47 2,05 1,75
6 0,43 0,38 2,70 1,75 4,28 7,1 3,16 3,40 2,69 2,47 2,05 1,75
7 0,43 0,38 2,59 1,75 3,76 39 3,16 3,40 2,69 2,47 2,05 1,75
...... 8 0,43 0,38 2,48 4,63 3,40 6,3 3,16 3,40 2,69 2,47 1,95 1,75~
......~E 9 0,43 0,38 2,37 2,06 3,28 4,83 3,04 3,40 2,69 2,36 l,9li 1,75 E
"- 10 0,43 0,38 2,27 1,95 3,16 4,69 3,04 3,28 2,69 2,36 1,95 1,75 E
"-
~ 11 0,43 0,38 2,27 1,85 3,04 4,69 3,04 3,28 2,69 2,36 1,95 2,69 ti1
... ::lco U 0,43 5,4 2,16 3,64 3,04 4,69 3,04 3,28 2,69 2,25 1,95 2,69
·S'"...
S
13 0,43 0,75 2,16 2,06 2,92 4,69 3,04 3,16 2,69 2,25 1,95 2,69
'qj
14 0,43 0,65 1, 85 1,95 2,81 4,55 3,04 3,16 2,69 2,25 1,95 2,69 E
..,
15 0,43 0,61 1,75 1,85 2,81 4,55 3,04 3,04 2,69 2,25 1,95 7,6
.~
t: ;:.
:.:::: ,:;
~ 16 0,43 0,61 1,75 1,85 2,81 4,41 3,04 3,04 2,69 2,25 1,95 2,36 E::l.17 0,43 0,61 2,70 1,75 2,70 4,28 2,92 3,04 2,69 2,25 1,85 2,05 ><::l ::l.~ 18 0,43 0,61 1,75 1,75 2,70 4,14 2,92 3,04 2,58 2,25 1,85 1,85 ~~::l 19 0,43 0,61 1,66 1,75 2,70 4,00 2,92 3,04 2,58 2,25 1,85 1,85....
....~ 20 0,43 0,61 1,66 1,75 2,59 3,88 2,92 2,92 2,58 2,25 1,85 1,85 lUt:4 ......
..,
21 0,43 0,61 1,66 1,75 2,59 3,76 2,92 2,92 2,58 2,25 1,85 1,85 :::--
22 0,43 0,61 1,66 1,75 10,8 3,64 2,92 2,92 2,58 2,15 1,85 1,85 E"-
23 0,43 0,61 1,57 1,75 11,6 3,52 2,92 2,92 2,58 2,15 1,85 1,85 13
24 0,43 0,61 l,57 1,75 3,40 4,14 2,92 2,92 2,47 2,15 1,85 1,85 ~
::l
25 0,43 17,2 l,57 1,75 3,89 4,00 2,92 2,92 2,47 2,15 1,85 1,85 1:::1:::
'"26 0,43 23,2 l,57 1,75 4,85 3,64 2,92 2,80 2,47 2,15 1,85 1,85 13
27 0,38 2,92 1,57 1,75 3,16 3,52 2,92 2,80 2,47 2,15 1,75 1,85 1:::
28 0,38 2,25 1,57 21,9 3,16 3,40 2,92 2,80 2,47 2,05 1,75 1,85 SS29 0,38 2,25 2,66 3,04 3,40 2,92 2,80 2,47 2,05 1,75 1,85 130 0,38 2,25 1,85 3,04 3,40 2,92 2,80 2,47 2,05 1,75 1,7531 2,25 1,85 3,76 3,28 2,47 2,05 1,75
MilS mfllSlltls 1961-62 0,42 2,24 3,20 2,69 3,74 5,3 3,05 3,11 2,62 2,27 1,91 2,13 2,73
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Grand Galet 193 723 474 444 680 700 246 265 128 37 25 95 4010
Cap Blanc 182 474 377 399 666 721 385 224 146 449 38 281 4342
nflBITS MOYENS MENSUELS (en mlfs)
Période 19"'-" à 1961-62
Déficit d'écoulement
Coefficientd'~owement:
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 550 m 3/a (1944)
Cruc centenaire estimée
,BASSIN VERSANT OU BRAS DE LA PLAINE A LA PASSERELLE DE L'ENTRE- DEUX
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LE BRAS DE LA PLAINE
A LA PASSERELLE DE L'ENTRE·DEUX
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 83 kmz
I. Données géographiques :
- Longitude •.........•.•..•. 55 0 30' 53" E
- Latitude ..•••..•.•..••••.•• 21 0 14' 31" S
-
Altitude du zéro de l'échelle .... 226 m
~ 3,4 '1, de 226 à 500 m d J altitude21,5 '1, de 500 à l 000 m
"
Hypsométrie du bassin • •• •• • • •• 35,5 '1, de 000 à l 500 m
/ 33, l '1, de l 500 à 2 000 m
6,5 '1, de 2 000 à 2 500 m
\
- Altitude moyenne du bassin
II. Répartition géologique des terrains:
340 m
Le bassin est constitué essentiellement par un empilement de coulées de
laves basaltiques perméables, traversé çà et là par des injections verticales de
magma (dike s).
III. Zones de végétation :
La végétation est dans l'ensemble de densité moyenne. Le plateau du DIMI-
TILE, le s ver sants du BRAS de Ste SU ZANNE et du BRAS de s ROCHES NOIRES,
les "remparts" du BRAS SEC et du BRAS de la PLAINE, sont boisés. Dans la
partie supérieure de la Plaine des CAFRES, dominent les ajoncs et les peuple-
ments de brandes. Dans la vallée, la plupart des nets sont couverts de cultures
vivrière constituées essentiellement par du maïs.
IV. Caractéristiques de la station :
La première échelle régulièrement exploitée remonte à 1951. Elle a été
changée le 20 Mai 1955 (zéro calé 10 cm plus bas), puis le 6. Décembre 1958
(zéro calé 27 cm plus haut que celui de l'échelle 1955).
L'étalonnage est obtenu au moyen de 45 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 4 et 200 m3/s. Certains de ces jaugeages ont été faits aux flot-
teurs.
La station est de qualité très médiocre. La rlVlere coule sur un lit de galets
qui se modifie à chaque crue importante, ce qui entraîne des modifications fré-
quentes de la courbe d'étalonnage.
15.
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Station N° 6
LE BRAS DE LA PLAINE A LA PASSERELLE DE L'ENTRE·DEUX
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 83 km2
Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 5,50 5,50 5,40 7,60 15.0 7,73 7,15 7,20 6,75 6,40 6,28 6,31
2 5,50 5.50 9,00 7,50 7,50 7,71 7.15 7,00 6,75 6,40 6.28 6,31
3 5,50 5,50 15,0 7,40 7,15 7,71 7,15 6,95 6,75 6,40 6.28 6,31
4 5,46 5,50 6.50 7,30 7,05 7,71 7,13 6,90 6,75 6.40 6,28 6,31
~ 5,46 5,49 6,20 7,20 7,05 7,71 7, 13 6,90 6,70 6,40 6,28 6,31
6 5,46 5,49 6,00 7,10 7,05 7,71 7,13 6.90 7,00 6,35 6,28 6,25
7 5,46 5,49 5,95 7,10 7,05 7,65 7,10 6.85 6,80 6,35 6,28 6,25
~ 8 5,46 5,48 5,92 7,00 7,05 7,65 7,10 6,85 6.75 6,35 6,28 6,20
~ 9 5,46 5,48 5,90 7,00 7.05 7,60 7.10 6,85 6,70 6.35 6,28 6,20 :::10 5,46 5,48 5,90 6,90 7,05 7,60 7.05 6,85 6,70 6.35 6,28 6,20 ~
0
'" 11 5.46 5,47 5,90 6,90 7,05 7,55 7,05 6.85 6,70 6,30 6,28 6,15 q:::1
'"
:::sIl> 12 5,46 5,47 6,75 6,80 7,05 7,55 7,05 8.20 6,65 6,30 6,28 6,15~ .~
~ 13
5,46 5,47 6,75 6,80 7,05 7,50 7,05 8,00 6,65 6.30 6,28 6,10
·t
14 5,46 5,47 6,90 6,90 7.05 7,50 7,05 7,80 6.65 6,30 6,28 6,10 E::c
..,
15 5,70 5,75 6, 75 80 7,05 7,45 7,00 7,40 6,65 6.30 6,28 6,05 .:;:t: :::s
' .... ~......<'<l 16 5,55 5,50 6,75 10,0 7,00 7,45 7.00 7,10 6,60 6.28 6,28 6,05:::
.... 17 5,50 5,50 6.75 9,00 7,00 7,40 7,00 6,90 6,60 6,28 6,28 6,00 ><:::s :::s.~ 18 6.80 5,47 6,75 7,00 7,00 7,40 7.00 6,90 6,60 6,28 6,28 6,00 ~c
.., .....
..... 19 5,65 5,47 150 6,86 7.00 7,35 7,00 6,90 6,60 6,28 6.28 5,95.....
.....~ 20 5.65 5,47 80 6,70 7,00 7,35 6,95 6,90 6,55 6,28 6,28 5,95 Il.lQ ;:;-
21 5,60 5,45 20,0 6,70 7.00 7,35 6,95 6.86 6,55 6,28 6,28 5,90 ::::--.
22 5,60 5,45 15,0 6,60 7,00 7,30 6,95 6,86 6,55 6,28 6,31 5,90 ~
23 5,60 5,45 12.0 6,60 7,00 7,30 6,95 6,86 6,55 6,28 6,31 5,90 ;:;
24 5,60 5,45 10,0 6,60 7,00 7,30 6,90 6,86 6,50 6.28 6,31 5,85 :::::Il.l
:::l
25 5,80 5.42 9.00 6,60 7,00 7,25 6,90 6,86 6,50 6.28 6,31 5.85 ::::::
<'<l
26 5.80 5,42 8,80 6,60 7,00 7,25 6,90 6,86 6,50 6,28 6,31 5,82 ;:;
27 5.60 5,42 8.47 6,60 8,00 7,25 6,90 6,80 6,50 6.28 6,31 5,82 :::
28 5,55 5,42 8,10 6,60 8,00 7,20 6,90 6,80 6,45 6,28 6.31 5,82 ~5-29 5,55 ·5,40 7,90 30 7,75 7,20 8,20 6,80 6,45 6,28 6.31 5,82 i30 5,55 5,40 7,80 7,75 7,20 8,00 6,80 6,45 6,28 6,31 5,8031 5,40 7,70 7,75 7,50 6,45 6,28 5,80
Dt'bils meoSllels 1'1'9-60 5,59 5,47 15,2 10,4 7,44 7,46 7,11 7;02 6,62 6,31 6,29 6,05 7,57
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60(en millimètres)
PWoe des Cairn 181 89 1595 819 173 21 47 30 42 13 47 10 3067
CHaos 155 58 1214 513 197 18 26 22 31 2 62 3 2301
Entre deux 106 65 435 210 176 33 44 29 27 0 19 0 1144
DllBITS MOYENS MENSUELS (en m'Is)
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 850 m 3/s (1948)
Crue centenaire estimée
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Station N° 6
LE BRAS DE LA PLAINE A LA PASSERELLE DE L'ENTRE·DEUX
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 83 km2
Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV, FEVR. MARS AVRIL MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT.
1 5,80 5,45 5,55 5,30 5,50 5,30 5,05 4,85 5,0 4,7 5,0 4,3
2 5,75 5,45 5,55 5,30 5,50 5,30 5,05 4,85 5,0 4,7 5,0 4,3
3 5,75 5,45 5,55 5,30 5,50 5,30 5,05 4,83 5,0 4,7 5,0 4,3
4 5,75 5,45 5,55 5,30 5,50 6,50 5,00 4,83 4,3 5,0 4,7 4,3
~ 5,75 5,45 5,55 5,30 5,50 5,50 5,00 4,83 5,0 6,5 5,0 4,3
6 5,70 5,45 5,55 5,25 6,50 5,35 5,00 4,83 5,0 5,0 5,0 4,3
7 5,70 5,40 5,50 5,25 8,00 5,35 5,00 4,80 5,0 5,6 4,7 4,3
----
8 5,70 5,40 5,50 5,25 11,0 5,30 5,00 4,80 5,0 6,1 4,7 4,3~
~E 9 5,70 5,40 5,50 5,25 6,00 5,30 5,00 4,80 5,6 5,3 4,7 4,3 ~
"- 10 5,70 5,40 5,50 5,25 5,90 5,30 4,95 4,80 6,1 8,2 4,7 4,3 ~~
~ 11 5,65 5,40 5,50 5,25 5,80 5,30 4,95 4,80 6,1 6,5 4,7 4,3 \l12 5,65 5,40 5,50 5,20 5,80 5,25 4,95 4,80 5,6 5,3 4,7 4,3 ::s~ .~
13 5,65 5,35 5,45 5,20 5,70 5,25 4,95 4,80 5,6 5,3 4,7 4,3 t:
B "-'14 5,65 5,35 5,45 5,20 5,70 5,22 4,95 4,75 5,3 5,3 4,7 4,3 E::
.~ 15 5,65 5,35 5,45 5,20 5,70 5.20 4.95 4,75 5,3 5,3 4,3 4,3 .~
..... ~
C'\I 16 5,60 5,35 5,45 5,20 5,68 5,20 6,20 4,75 5,0 5,0 4,3 4,3 ~~ 17 5,60 7,00 5,68 5,20 4,7 4,3 4,3 ><::s 5,45 5,20 5,15 4,75 5,0 ::s.~ 18 5,60 5,80 5,45 5,15 5,65 6,30 5,00 4,80 5,3 5,0 4,3 4,3 i!
""
~
..... 19 5, BQ 5,75 5,40 5,15 5, BQ 5,20 5,00 4,80 5,0 5,0 4,3 4,3~ ...20 5,55 5,70 5,40 5,60 5,20 4,95 5.0 5,0 4,1 q",Cl 5,15 4,80 4,3
----
""21 5,55 5,70 5,40 5,15 5,55 5,15 4,95 4,80 5,3 5,0 4,3 4,1 ;;;-..
22 5,55 5,66 5,40 5,51 5,55 5,15 4,95 4,75 5,3 5,3 4,3 4,1 ~
23 5,55 5,66 5,40 5,51 5,55 5,10 4,95 4,75 5,3 5,0 4,3 4,1 ""~
24 5,55 5,66 5,40 5,51 8,20 5,10 4,95 4,75
1
5,3 5,0 4,3 4,1 l:l::s
25 5,55 5.66 5,35 5,51 5,65 5, 10 4,90 4,75 5,3 5,0 4,3 4,1 E::E::
C'\I
26 5,50 5,66 5,35 5,51 5,50 5,10 4,90 4,75 5,3 5,0 4,3 4,1 \l
27 5,50 5,66 5,35 5,51 5,45 5,08 4,90 4,75 5,0 4,7 4,3 4,1 E::
28 5,50 5,66 5,35 5,51 5,40 5,08 4,90 4,80 5,0 4,7 4,3 4,1 ~S29 5,50 5, BQ 5,35 5,40 5,08 4,90 5,50 5,0 5,0 4,3 4,1 130 5,50 5,60 5,35 5,35 5,08 4,85 5,00 5,0 5,0 4,3 4,131 5,60 5,30 5,35 4,85 5,0 5,0 4,1
Débits mensuels 1960·61 5,63 5,58 5,45 5,31 5,96 5,29 4,97 4,82 5,2 5,3 4,5 4,2 5,2
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Plaiue des C:lfres 19 143 75 62 207 76 33 60 80 73 29 18 875
Ci1aos 43 f64 62 98 105 28 60 92 89 10 4
Entre Deux 72 119 95 166 158 141 198 12 93 65 a 0 1119
nIJBITs MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
IPirirnlt 19'{).5,,,960-611 5,02 5,06 l~ 7,29 7,43 1 6~19 5,11 5,94
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 850 m3/s (1948)
Crue centenaire estimée
'50
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Station N° 6
LE BRAS DE LA PLAINE A LA PASSERELLE DE L'ENTRE·DEUX
(Réunion)
Supf'rficie du bassin versant: 83 km'
Station en service depuis 1951
Jour NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.
1 4,1 6,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8
2 4,1 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,8
3 4,1 6,1 5,9 5,9 5,9 6,1 5,7
4 4,1 6,2 5,9 5,9 5.9 6,1 5,7
~ 4,1 6,2 6,2 5,9 5,9 6,1 5,7
6 4,1 6,2 6,2 5,9 5.9 6,1 5,7
7 4,1 6,2 6,2 5,9 5,9 6,1 5,7
"'
8 4,1 6,1 6,2 5,9 5,9 6,1 5,7~
"'~~ 9 4,1 8.1 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 e:
10 4,1 7,1 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 ~
...
CD 11 4,1 6,8 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 ~1
... :::sCD U 4,1 6,5 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 .~en...
13 4,3 6,4 6,1 6, 1 5,9 5,9 6,1 5,7
-t:B 14 4,1 6,4 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 5,7 e:
~ 15 4,1 6,2 6,1 6,1 5,9 5,9 6,1 .~~ ..E!
CIl 16 4,1 7,8 6,1 5,9 5,9 5,9 6,1 5,4 I:l...f:: 17 4,1 6,4 6,2 5,9 5,9 5,9 >0::::s 6,1 5,1 :::s.~ 18 4,3 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 6,1 5,1 ~
-=>
.~ ...19 4,3 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 6,1 5,0
...~ 20 4,3 6,5 6,2 5,9 5,9 5,9 6,2 5,0 ~~
"'
""21 4,3 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,0 ::::-
22 4,3 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9- 4,9 E:"--
23 4,3 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 4,9 ~
24 4,3 7,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 4,9 =t
:::s
25 4,3 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,0 l:::l:::
CIl
26 4,3 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,0 ~
27 4,3 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,0 l:::
28 4,3 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,0 BS29 4,3 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5.0 i30 4,3 6, 1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,031 5,9 5,9 5,9 5,0
Débits IImliIJtls 1961·62 4,2 6,1 6,0 5,9 5,9 6,0
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimêtres)
Plaine des Cafres 88 818 445 300 596 201 45 43 23 23 22 209 2813
~lIaos 44 830 334 543 431 193 55 22 13 7 20 387 2879
Entre Deux 124 157 187 162 393 315 4 12 22 3 2 50 1431
DIlOITS MOYENS MENSUELS (en mils)
Période 19SO-ll. 19à1-62
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Hm :
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
850 m3/s (1948)
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LA GRANDE GOYAVE A LA PRISE D.lEAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 54,75 km2
I. Données géographiques
_ Longitude" •••.••.•......••••••• 61 0 39' W
- Latitude 16 0 12' N
- Altitude du zéro de l'échelle..... 80 m environ
- Altitude moyenne du bas sin 600 m
II. Répartition géologique des terrains
- Essentiellement volcanique : le terrain de décomposition est peu perméable.
III. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station
La station e st située à 200 m en aval du confluent BRAS SAINT -JEAN -
GRANDE GOYAVE. en bordure de la station d'essai agronomique de "Prise d'eau".
L'échelle a été installée le 1er Janvier 1951 par E.D.F. et reinstallée le
1er Mars 1951 par l'O.R.S.T.O.M.
Le tarage, assuré par 27 jaugeages effectués pour des débits compris entre
0,5 et 8 m3/s, présente des variations pour les faibles débits. En étiage, les
variations extrêmes entre les différents tarages atteignent 100 0/. pour une varia-
tion moyenne du lit ne dépassant pas dix centimètres. Les gros blocs restent en
place, mais le s galets du lit sont re sponsable s de ce s variations par le bilan,
en plus ou en moins, de leurs déplacements au cours des crues.
De 1951 à 1955, on distingue cinq tarages en basses eaux et eaux moyennes:
1 0 - 1er Janvier 1951 au 29 Août 1952
2 0 - du 30 Août 1952 au 8 Septembre 1953
3" - du 9 Septembre 1953 au 1er Septembre 1954
4 0 - du 2 Septembre 1954 au 24 Novembre 1955
50 - à partir du 24 Novembre 1955
L'étalonnage semble ne pas avoir varié de 1957 à 1962.
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Station N° 7
LA GRANDE GOYAVE A LA PRISE D;EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 54,75 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 80 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FIJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. DIJC.
1 6,2 1,90 1,15 2,03 1,28 1,28 2,15 50 7,3 2,68 2,40 6,5
2 3,80 3,10 1,15 1,65 1,40 1,28 2,03 4,94 3,99 2,54 2,28 6,2
3 6,2 1,90 1,15 1,53 1,78 1,11 22 5,1 3,10 3,99 2,15 5,9
4 7,3 1,90 1,11 1,40 2,03 1,11 2,82 4,75 3,10 3,66 2,28 2,96
5 4,18 4,37 1,11 1,11 1,90 1,15 2,28 6,5 3,52 7,3 1,90 38
6 3,24 1,90 1,11 1,07 1,40 1,15 7,3 5,8 3,38 5,1 1,90 3,80
7 3,10 1,90 1,11 1,07 1,15 6,5 5,1 3,38 2,82 4,37 1,78 2,82
8 5,3 2,40 1,11 7,8 1,15 4,18 2,82 3,38 2,82 3,24 2,68 2,40
----
9 13,4 1,90 1,11 1,90 1,11 1,65 11,0 3,24 2,40 2,96 2,15 2,28
----~ E:~ 10 3,99 1,90 1,11 1,28 1,07 1,65 25 3,24 3,10 2,82 2,15 2,28 g
11 3,10 1,78 2,28 1,15 1,07 1,53 8,4 3,80 3,10 7,8 1,90 2,54 a1~ 12 5,7 1,78 1,07 . 1,11 1,07 1,53 4,94 3,52 11,6 9,3 1,78 2,68 ::sC\ .t::l'o
...... 13 4,18 1,53 1,07 1,11 11,0 2,15 5,8 10,4 3,38 5,3 4,37 2,03 ;;::
-t5 14 3,66 3,99 1,07 1,11 1,40 1,65 3,80 6,8 2,82 4,37 4,75 2,03 E:
~ 15 3,10 2,15 1,07 1,11 1,15 8,1 3,52 4,37 2,68 3,80 3,10 1,90 .~.~ ::s~ 16 2,96 1,65 1,07 1,07 1,53 3,99 3,99 3,99 2,54 3,80 2,54 1,78 "iS..
~ 17 2,96 1,53 1,90 3,80 7,0 5,8 3,80 3,80 2,28 6,2 8,9 1,78 >.:::s ::s
.~ 18 2,68 1,40 1,90 7,3 5,3 2,82 26 3.80 3,10 4,75 3,66 1,78 ~~
~ 19 2,68 1,40 1,90 1,90 2,54 1,78 4,75 8,9 2,82 7,3 3,52 1,65~ ......20 2,68 1,40 1,53 1,28 1,78 1,78 4,56 7,5 2,82 5,3 3,52 1,90 ~
Cl
----""21 2,40 1,40 1,53 1,65 1,53 1,65 4,37 7,8 5,5 4,94 3,80 1,78 :;;-
22 2,28 1,40 2,28 12,8 1,28 1,78 11,0 5,8 4,75 3,52 3,38 1,78 E:'-
23 2,15 1,15 2,15 5,5 1,15 1,65 5,5 5,3 2,82 3,10 2,82 1,78 a1
24 2,15 1,15 1,78 4,56 1,15 1,65 4,75 4,75 2,40 3,24 2,40 1,65 1:
::s
25 2,15 1,65 1,15 2,40 1,15 1,78 4,94 3,99 2,40 3,52 2,28 1,65 1::::1::::
~
26 2,15 1,15 1,11 3,52 1,15 1,53 10,8 4,94 2,40 3,10 2,03 1,65
a1
27 1,90 1,15 1,11 2,03 1,15 1,53 6,5 4,75 2,28 2,68 2,03 1,53 1::::
28 1,90 1,15 1,78 l,53 1,53 8,1 6.3 3,66 2,28 2,54 1,78 1,53 ~29 1,90 1,15 3,10 1,40 3,10 3,80 10,0 2,96 2,28 2,54 3,24 7,8 i30 1,90 2,15 1,28 2,68 2,15 5,3 2,82 3,24 2,82 11,0 2,2831 1,90 2,15 1,53 4,94 9,1 8,6 2,03
IJ&In mensuels 1960 3,65 1,83 1,50 2,62 2,11 2,59 7,3 6,6 3,43 4,43 3.15 3,83 3,60
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Prise d'eau 151 107 146 156 97 244 565 278 244 350 215 244 2797
DtlBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Phiode 1951-1960 1 3,72 3,43 2,28 1 2,96 1 4,35 1 4,46 6,8 6,2 1 4,86 4,63 5,73 4,87 4,53
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 330 mS/a (1951)
Crue centenaire estimée
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Station N° 7
LA GRANDE GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 54,75 km2
Altitude du zéro de l'échelle : 80 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 1,78 2,15 1,65 5,7 1, 15 2,40 8,9 3,99 3,66 11,3 3,10 3,10
2 1,53 1,90 1,53 3,10 1, 15 2,15 11,3 3,10 3,52 14,0 3,38 3,80
3 3,10 1,78 1,78 2,28 1,53 2,54 15,2 2,82 3,38 13,7 4,37 3,24
4 2,15 3,10 1,78 2,15 1,40 2,40 7,0 2,82 3,24 5,5 3,38 3,10
5 1,90 1, 78 1, 78 1,90 1,28 2,54 2,82 3,10 4,37 5,1 2,54 3,52
6 1,78 1,65 1,65 1,65 2,54 5,8 8,9 5,7 3, 10 9,3 2,54 3,10
7 5,7 1,78 1,40 1,53 2,40 5,7 6,5 3,38 3,38 6,5 3, 10 2,54
8 5,3 2,28 2,03 1,53 1,53 3,66 7,0 3,10 2,82 11,0 2,54 2,54
-.. 9 4,18 1, 78 1,53 2,28 1,28 2,82 7,0 2,68 2,68 10,8 2,40 3,10 -..
~ E:10 3,38 1,53 l,53 1,78 1,90 10,0 3,99 10,0 2,40 22 2,40 2,54 E:E: '-
'- 5,7 2,40 9,7 2,15 2,8211 2,03 l,53 1,40 1,40 1, 53 4,94 8,1 tl
......
1,53 3,80 5,5 5,5 2,40 6,3 2,15 11,0 ::s\0 U 3,80 l,53 1, 15 2,54 .~~ U 2,96 1,40 l, 15 1,65 2,28 2,82 3,99 3,80 2,28 5,7 2,15 4,94 t:::
t
'q",
14 2,82 1,40 1,15 1,53 9,3 2,82 6,2 3, 10 2,15 6,5 3,80 3,24 E:
c
.~ 15 20 1,40 1, 15 1,65 2,82 2,54 5,7 2,96 2,15 5,3 2,54 3,10 '-;>..::
.... 16 2,82 1,28 l, 15 2,15 2,82 2,40 3,99 2,82 2,15 4,75 2,15 2,96 t:l..C'Il
1:: :.:.... 17 2,40 1,15 1,11 2,40 2,82 2,15 2,40 2,54 2,15 3,99 5,5 3,80::s ::s
.~ 18 2,15 4,18 2,54 2,15 14,4 2,15 5,1 2,54 2,40 3,99 3,10 3,52 ~c
tl 2,15 2,82 2,82 .....19 6,5 1,78 2,40 2,40 3,52 2,40 8,6 2,54 6,6
.- .....~ 20 2,54 3,10 2,28 1,78 2,40 1,90 2,82 7,6 5,5 4,18 2,54 2,54 q",'q",Q ;:;-
21 2,40 2,15 1,78 1,15 2,28 1,65 6,5 2,96 5,8 4,18 2,40 2,28 ::::-
22 2,15 2,15 1,65 1,11 2,40 1,65 15,6 2,82 2,28 3,52 2,40 2,28 ~
23 2,40 10,0 1, 15 1,65 2,40 1,90 10,0 6,5 1,90 3,24 2,40 3,52 tl
24 2,03 2,68 1,07 1,15 2,28 3,10 5,7 12,5 1,78 3,10 2,40 2,15 ::::q",
::s
25 1,90 2,28 1,28 1,11 2,03 3,80 4,94 8,6 1,78 3,10 3,38 2,03 1::
1::
C'Il
26 2,54 2,03 1,11 1,07 1,65 3,38 5,9 9,5 21 3,10 30 2,03 tl27 2,15 1,65 1,11 1,07 2,03 7,0 5,5 7,1 8,3 8,6 10,6 2,03 1::
1::
28 1,90 1,65 3,10 1, 15 3,66 3,66 5,1 5,7 3,99 3,10 3,52 2,03 q",5'29 1,78 l,53 1,65 8,9 8,1 3,99 8,6 2,68 4,18 3,52 3,24 130 1,78 14,0 1,40 4,18 7,8 3,66 5,9 2,15 4,75 3,24 1,9031 5,7 5,7 3,24 3,24 3,99 3,66 1,90
Débits mtDSlIels 1961 3,40 2,25 2,12 1,84 3,09 3,67 6,4 5,0 3,66 6,8 4,08 3,12 3,81
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Prise d'eau 181 86 77 144 321 116 281 345 151 378 238 186 2504
DilBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Piriode1951-1961~ 2,26 2,85 4,24 1 4,38 1 6,8 1 6,1 1 4,75 4,83 5,6 4,71 4,47
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 330 m3/'5 (1951)
Crue centenaire estimée
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nStation N° 7
LA GRANDE GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 54,75 km2
Altitude du zéro de l'échelle : 80 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FlJY. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. DlJC.
1 2,54 4,18 2,40 1,07 5,3 3,99 18,0 3,24 2,54 5,1 1,65
2 2,54 3,52 1,90 4,75 3,10 3,52 3,80 9,3 8,3 3,10 l,53
3 2,68 3,10 1,78 20 2,54 3,10 3,24 5,1 2,40 3,10 1,90
4 2,40 10,0 1,78 5,1 2,40 2,82 4,18 4,75 5,8 2,96 1,78
5 4,37 12,5 1,65 2,54 2,03 4,94 7,0 4,37 7,3 2,82 2,54
6 2,54 3,99 1,65 2,03 2,03 8,9 4,18 3,99 4,94 2,54 8,1
7 2,28 3,80 1,65 1,78 2,03 3,99 5,5 3,38 3,52 2,40 2,40
8 2,15 3,52 1,65 2,15 2,03 3,24 17,2 3,24 3,52 2,28 2,15
"
9 3,24 4,75 l,53 4,37 2,03 7,6 20 2,68 28 3,24 "~ E:~ 10 32 3,66 . l, 53 4,37 1,90 4,18 12,5 4,75 8,1 3,38 ~
"- Il 7,3 3,24 1,53 2,54 1,65 8,1 18,8 6,5 4,37 2,40 tJ
... 12 5,9 3,10 l,53 2,54 l,53 5,3 5,7 7,3 3,52 2,15 :::1co .~
'"... 13 4,75 3,10 l,53 2,28 l,53 8,9 7,0 7,0 6,3 18,8 t::
l::: ~
lU 14 3,80 2,54 l,53 2,15 l,53 5,3 5,3 4,56 4,18 5,3 E:~
~ 15 50 2,28 1,65 3,38 1,78 3,80 4,94 3,66 3,10 3,80 'S;:
.!: :::1
'?d 16 12,5 2,15 l,53 2,68 l,53 4,18 12,5 4,94 ",0 2,54 "iS,
~ 17 5,9 2,15 l,53 3,24 1,78 7,5 7,0 3,99 7,3 2,28 ><:::1 :::1
.sa, 18 4,94 2,15 1,28 2,54 l,53 5,7 5,1 3,80 3,24 1,78 ~S~ 19 10,4 2,15 1,28 2,40 1,40 5,3 8,9 3,52 2,82 1,65
~ .....20 5,7 2,15 1,15 5,8 1,28 4,37 7,6 22 2,82 l,53 lU
t::l
"
'"'21 4,75 2,15 1,15 7,8 1,28 3,38 5,5 86 6,6 l,53 ~22 3,80 1,90 1,15 3,52 l,53 32 4,94 8,9 3,10 l,53
23 6,8 2,54 1,15 2,54 1,40 5,8 7,0 6,2 2,15 1,40 tJ
24 4,75 2,28 1,15 2,15 1,15 5,7 4,37 4,75 11,9 1,90 :::::lU
:::1
25 3,80 2,03 1,15 2,15 2,82 12,8 4,94 3,80 3,66 4,94 l:::l:::
"S
26 7,3 2,03 1,15 2,15 1,78 6,2 5,3 3,24 6,2 3,80 tJ
27 3,99 2,03 1,15 22 14,0 6,3 4,37 2,40 4,75 2,82 l:::
l:::
28 6,5 2,03 1,15 4,75 2,82 6,5 4,18 2,82 6,3 2,28 ~29 4,18 1,11 3,80 21,2 4,56 3,80 2,54 4,75 2,28 i30 3,52 1,11 10,2 5,1 3.99 3,52 3,80 3,52 1,9031 5,3 1,11 3,52 2,82 1,65
MilS mensuels 1962 7,18 3,39 1,44 4,63 3,18 6,4 7,4 7,7 5,7 3,20
PLUVIOMflTRIE EN 1962 (en millimètres)
Prise d'eau 274 72 35 256 158 239 416 493 486 252 159 93 2933
Période 19".'1~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
.Ilm :
Crue maximale observée : 330 m3/s (1951)
Crue centenaire estimée
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LES VIEUX HABITANTS A LA COTE 325
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 12,85 km2
I. Données géographiques :
- Longitude 61° 42' 49" W
- Latitude 16° 06' 00" N
- Altitude du zéro de l'échelle •.•••• 325 m
1
4, 8 '1.
H ,. db' 21 '1.ypsometrle u assln 51,9 '1.
22,3 '1.
- Altitude moyenne du bassin •••...••.• 860 m
II. Répartition géologique des terrains
de 325 à 500 m d'altitude
de 500 à 750 m "
de 750 à l 000 m
au-dessus de l 000 m
Le bassin est constitué en majeure partie d'une base andésitique généralement
recouverte de produits de projection (cendres et lapillis) et parsemée des restes
d'une coulée andésitique épaisse fortement érodée.
Relativement imperméable ;l0ur une région volcanique, le bassin offre cepen-
dant une certaine capacité de rétention.
III. Zones de végétation:
De l'exutoire à l'altitude l 000 m environ, le bassin est recouvert par la
forêt primaire. Au-delà, on rencontre une végétation rabougrie, herbacée (calu-
mets) ou arborescente (abricots de montagne), ainsi que de rares et chétifs
vestiges des essences de la forêt.
IV. Caractéristiques de la station
Elle est équipée d'une échelle et d'un limnigraphe fonctïonna'1t de façon
continue depuis Juillet 1959. Contrôlée par un seuil roche-ux, cette station est
stable.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 26 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,56 et 20 m3/s.
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La rivière des VIEUX HABITANTS à La cote 325
EN 1960
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Station N° 8
LES VIEUX HABITANTS A LA COTE 325
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 12,85 km2
Station en service depuis 1957
Jour JANV. F!!V. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. D!!C.
1 2,64 1,09 0,940 2,69 1,18 0,990 1,38 5,42 3,71 1,12 0,910 1,89
2 1,60 1,36 1,16 1,52 1,12 0,875 1,75 6,04 1,72 2,44 0,900 2,32
3 2,84 0,858 0,938 1,35 1,84 0,771 1,56 3,12 1,52 1,36 0,906 2,17
4 2,43 0,917 0,700 1,23 1,36 0,735 1,20 2,78 1,42 1,22 0,875 1,23
5 1,68 1,06 0,660 1,05 1,67 1,06 1,00 2,29 2,13 4,73 0,890 4,04
6 1,46 0,780 0,680 0,930 1,09 0,958 2,52 2,77 1,54 2,34 0,905 2,31
7 1,43 0,781 0,670 1,32 0,960 2,01 2,70 2,17 1,35 2,26 1,40 1,43
8 3,31 0,833 0,938 2,84 0,880 1,10 1,99 2,67 1,60 1,29 1,35 1,25
-., 9 11,1 0,844 0,760 1,43 1,02 0,750 5,9 2,09 1,38 1,08 1,25 1,15 -.,
~ E
,§ 10 6,6 0,795 0,665 1,08 1,17 0,802 8,9 1,90 1,69 1,12 1,40 1,09 ~
11 3,23 0,730 0,670 0,962 0,938 0,823 8,7 4,35 1,73 4,37 1,45 1,96 tl~ U 3,01 0,690 0,680 3,07 0,948 2,41 3,15 3,76 10,1 2,21 2,33 1,46 :::s0\ .:=-
..... 13 1,96 0,840 0,640 1,32 3,42 1,21 2,78 3,18 2,10 2,09 3,96 0,993 t:
5 ~14 1,70 1,35 0,615 1,50 1,23 1,70 3,58 2,89 1,55 1,83 2,39 0,870 E
.., 15 1,44 0,860 0,650 1,30 1,19 2,26 1,83 2,06 1,38 2,35 1,52 0,860
,S:
tl ;:..~ 16 1,33 0,760 2,15 1,95 1,30 2,90 1,87 2,30 1,32 2,10 1,30 0,880 ~
~ 17 1,34 0,685 2,08 2,26 5,1 2,48 1,62 1,67 1,28 3,0 1,96 1,00 ><:::s :::s
.~ 18 1, 25 0,640 1,94 2,36 4,3 1,32 6,32 1,74 1,24 2,65 1,60 0,893 ~S~ 19 1,20 0,622 1,35 1,48 1,60 1,10 2,36 4,4 5,3 5,24 1,68 0,860
'-
...~ 20 1,10 0,660 l,57 1,22 1,22 0,938 1,71 4,4 2,18 3,59 2,53 0,860 llJ
Cl -.,..,
21 1,21 0,635 2,05 1,08 1,10 1,00 1,56 4,2 2,01 2,33 2,08 0,880 ;:;-
22 1,17 0,730 1,06 1,5 0,988 1,49 3,34 2,72 1,50 1,69 1,22 '0,918 ~
23 1,11 0,730 2,48 3,05 0,925 0,885 2,18 2,5 1,19 1,24 1,04 0,925 ..,~
24 0,970 0,748 1,28 4,5 0,912 0,948 2,69 1,99 1,10 1,00 1,00 0,940 "\j
:::s
25 1, 15 0,700 1,00 3,09 0,862 1,64 2,38 1,73 1,05 0,925 1,05 1,01 s:::
s:::
'"26 1,06 0,660 0,979 2,42 0,860 0,950 2,21 2,43 0,962 0,925 0,865 1,09 tl27 0,810 0,680 1,10 1,47 1,65 1,00 2,14 1,80 0,925 0,925 0,813 1,12 s:::
28 0,833 0,938 2,02 1,25 1,10 5,6 2,10 1,55 0,925 0,925 1,02 1, 10 5S29 0,845 0,760 2,16 1,10 1,15 2,60 2,99 1,51 0,925 0,925 1,78 2,76 i30 1,11 3,35 1,23 1,25 1,50 2,02 1,39 1,04 0,925 2,85 1,3231 1,47 3,18 1,02 4,31 2,42 0,925 1,10
Débits mmsuds 1960 2,08 0,82 1,33 2,12 1,46 1,49 2,93 2,78 1,93 1,97 1,51 1,38 1,82
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Vieux Habitants 100 65 105 99 95 151 527 263 128 171 170 83 1957
Gourbeyre 113 64 147 160 116 179 409 163 204 191 207 210 2163
Palmiste 315 32 412 138 190 76 345 373 153 101 240 142 2517
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
I-p/ri-·Ol!e------.;-----,---..,.-----.--c=r==r:::::::::-----.---..,.-----.-----r----..,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 94 m3/s (1960)
Crue centenaire estimée
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Station N° 8
LES VIEUX HABITANTS A LA COTE 325
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 12,85 km2
Station en service depuis 1957
Jour JANV. PJ:jV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:jC.
1 1.03 1.28 1,97 2,72 0,790 1, 82 13.1 3.57 2.17 6.5 2.16 2.23
2 0.938 1,18 1.40 1,81 0,854 1, 84 6.4 2.19 1.82 4.8 1.82 2.15
3 0,990 1,30 2.82 1,40 0,906 2.13 4.4 1,88 1.52 6.3 1.59 1.77
4 1,04 1,50 2.09 1,31 0.860 2.26 3.78 1.88 2.24 3.33 1,22 1,82
5 1,01 0.900 1.47 1,15 0.958 3.16 8.9 6.7 2.10 2.96 1.31 1.87
6 1,50 0,786 1.29 1,02 4,1 8.6 7,6 4.3 2,04 13,2 3,89 1,72
7 6,2 0,969 1.39 0,950 3.86 4.2 9.9 2.39 2,08 3,4 1,96 1,62
8 2,0 1.08 1.50 0,907 1,44 2.35 18,4 1.99 3,24 3,4 1,57 1,53
-.. 9 2,14 0,910 1,13 1,21 2,08 4,2 6.2 1,75 1,87 10,8 1,44 2,16 -..
~ E:
~ 10 1,71 0.998 1.15 0.977 1.13 6.9 4.4 7.9
1,67 7,4 1,27 1,67 ê.
11 1,53 1.0 1.10 0.893 0.960 3.39 4,9 6.7 1,57 5,3 1,24 7,5 i:l
~ 12 1,61 1,05 0.962 0.925 4,4 2,33 4,8 3.32 1,56 8,5 1,30 10,1 ::l~ .~13 2,01 1,27 0,913 0.937 4,8 1.96 3,3 2.45 1,46 4,7 1,45 3.33 ....{;
ti 14 1.93 1,15 0.820 1. 18 7.3 1, 81 15,9 2.0 1,56 4,4 1,80 2,22 E:
c
t 15 3,6 1.09 0.790 1,58 3.83 1.62 4,6 1.73 2.0 3.19 1.70 1.94
.~
;:..
~ ::l....
CIl 16 1,31 0.970 0,790 3,30 2.22 1,43 3,5 2.0 1,57 2,28 2,08 1.91 l::l.,
~ 17 0,935 0.970 0.792 5.1 1,86 1,32 2,35 1,92 2.66 2.01 4.43 5.9 >(::l ::l
c 18 0,746 1,75 1.68 2.84 9.6 1, 61 4,0 1,60 2.44 3.19 4.02 2.81 t:'-., c
tl 19 1,38 1,61 3.36 2.97 2,05 2.20
.....
~
1,80 1.97 1,41 3,3 4,1 1,48
.....
20 1.28 1.46 1.75 1.51 1,55 1. 25 5.8 3,77 2.67 2.22 1,82 2,30 ~
Q ---...,
21 1, 12 1.30 1,25 1,42 1,85 1, 15 3,8 2,03 2,46 2,71 1.72 2.01 ;;-.
22 1.05 3.07 0.988 1.20 1.48 1, 17 6,2 1,74 1.72 2.06 1.74 1,95 ê-
23 2,01 3.64 0,913 0,953 1,58 1,89 6,2 14,5 1.48 1.78 2.34 2.76 i:l
24 1,28 1,67 0.890 0,696 1,25 2,40 2.9 22,9 1.33 1.65 4.32 1,83 :::::~
::l
25 0,970 1, 25 0.938 0,584 1.16 2,11 3.0 6.8 1, 23 1, 57 3.46 1.64 1:::1:::
CIl
26 2,0 3,09 0.880 0,640 1.18 1,65 5.9 24,4 3.42 4.7 11.4 1,56 i:l27 1,33 1.75 1.45 0,718 1.76 3,38 3.9 5,4 2.28 8,4 4.15 1,81 1:::
28 1,47 1.52 1.61 0,754 2.40 4,7 3.8 4,5 1.67 2.27 2.36 1,56 ti5-29 1,73 1.17 1,44 8.3 8,5 2.6 5,0 1.43 3,24 1.92 1.73 j30 1,39 16.8 1,01 3.02 6,3 2.7 2,19 1.40 7, 1 1,81 2,1731 1,59 4.0 4,0 2,84 1,95 2,47 5.6
Débits met1Slltls 1961 1,64 1,49 1.94 1,43 2.56 2,96 5.79 5,04 1,94 4,48 2,51 2,69 2,88
PLUVIOMf3TRIE EN 1961 (en millimètres)
Gourbeyre 188 70 108 43 197 182 381 315 159 328 234 132 2337
Basse-Terre 115 55 38 37 128 54 257 223 119 66 184 83 1359
DllBITS MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
1 Plriodt1959-1961 1 1,86 1 1,16 ~,--2.:...2_3---l._4::..:•..:.3..:..6--l.....:.3.:..,9:..:1:......L1....;1:..:.•..:..9.:..3--l.....:2~,..:..63:....J.~1,:..:9..:.4....l....:1~•.:..95.:......;L....:2:!..•.:..30:.......J
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm :
Rm:
Crue maximale observée 94 m3/s (1960 et 1961)
Crue centenaire estimée
La rivière des VIEUX HABITANTS à La cote 325
EN 1962
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Station N° 8
LES VIEUX HABITANTS A LA COTE 325
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 12,85 km'
Station en service depuis 1957
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc.
1 3,9 2,65 1,61 4,0 1,94 1,83 1,38 3,84 3,33 1,10 r,09
2 4,45 2,60 1,19 9,6 1,61 1,47 5,9 9,4 1,85 1,12 0,895
3 2,08 2,29 1,12 8,0 1,31 1,43 2,08 3,59 1,48 1,11 0,810
4 2,8 7,6 1,0 2,71 1,15 1,49 1,69 2,50 1,33 1,54 0,790
5 6.3 6,2 0,907 1,44 1,04 2,22 2,06 2,93 1,27 1,85 0,835
6 4,1 2,9 0,793 1,15 1,00 l,57 1,66 2,60 1,28 2,40 0,850
7 2,64 2,56 0,670 2,36 1,00 3,78 8,2 1,44 1,95 1,29 2,20 0,750
8 2,46 3,1 0,670 2,45 1,02 4,9 6,6 2,48 4,0 1,18 1,70 0,715
9 5,6 4,9 0,730 4,8 1,02 9,6 11,2 2,43 10,8 1,80 1,40 0,815 "'~ t:~ 10 10,8 2,35 0,795 2.92 0,810 6,0 6,7 1,65 5,2 1,69 1,16 1,18 ê.
11 7,3 2,0 0,760 1,69 0,690 7,3 3,0 2,42 2,66 1,33 1,14 0,800 \l
"" 12 8,0 1,70 0,730 2,11 0,680 3,8 4,2 2,60 2,32 2,14 1,10 0,915 ::s<0 .~'"
- 13 5,4 l,50 0,690 2,51 0,630 3,1 2,76 2,84 5,7 1,09 0,9154,8
·t5 14 7,2 1,35 0,812 0,650 2,21 2,09 2,05 2,14 3, 14 1,08 0,885 t:
.., 15 44,0 1,35 0,854 0,670 1,89 1,86 1,59 1,71 1,75 1,05 0,800
,S
tJ ;:..~ 16 11,0 1,94 0,690 0,670 2,53 9,8 1,82 2,03 1,40 0,980 0,750 i17 4,6 l,59 0,708 0,670 2,9 3,0 2,19 2,59 1,25 0,930 0,730 ><::s :::
.::?, 18 3,6 1,49 0,580 0,700 4,2 3,2 1,47 l,53 1,15 3,38 0,730 ~~t.l 19 5,8 1,45 0,605 0,740 2,6 12,9 4,7 1,25 1,07 2,42 0,710~ ......20 4,5 1,35 0,610 0,755 2,21 4,6 14,5 1,31 0,885 1,44 1,60 cuCl
"'
..,
21 4,7 1,94 0,640 0,787 2,27 2,9 34,4 1,38 0,845 1,23 l,59 ::;-
22 5,0 2,43 0,730 0,980 8,3 4,5 4,7 1,15 0,730 1,25 2,36 ê.
23 9,5 2,43 0,730 0,905 2,5 3,0 3,0 3,70 1,08 1,13 1,60 \l
24 4,9 2,26 0,730 3,28 1,95 1,99 2,04 4,0 l,56 1,25 l,59 ~cu
:::
25 3,16 1,76 0,700 1,27 6,6 5,0 1,69 2,1 1,48 1,06 1,43 s:::s:::
O,~5 '"26 7,3 1,49 0,670 1,46 1,01 2,55 3,29 l,53 2,71 1,76 1,09 \l27 3,1 1,44 0,660 9,8 4,1 3,63 2,30 1,35 2,02 2,85 0,920 1,03 s:::
28 5,7 l,52 0,630 5,9 2,47 3,35 2,06 1,33 4,3 4,2 0,910 2,22 5S29 3,75 0,650 3,17 7,9 2,11 1,74 1,64 3,12 1,81 0,920 1,15 i30 2,71 0,715 3,48 7,8 1,76 1,67 1,96 1,95 1,35 0,940 0,97031 3,48 0,790 3,41 1,67 1,62 1,21 0,895
lJ&itt llIfIISlIfIs 1962 6,45 2,43 0,78 1,70 (3,84) 3,88 3,75 3,12 1,78 1,36 1,08
PLUVIOMIlTRIE EN 1962 (en millimètres)
Gourbeyre 312 66 23 234 37 468 260 429 348 146 120 73 2516
Basse-Terre 215 39 17 129 30 311 235 361 268 102 125 38 1870
DllBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 PériOOe 1959-19621 3,39 1,58 1,35 1,78 1 1,91 1 2,76 1 4,20 1 3,86 1 2,33 2,42 1,80 1,73 2,44
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
llm :
Crue maximale observée: 179 m3/S(1962)
Crue centenaire estimée
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LE GRAND CARBET A LA PRISE MARQUISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 11,8 km2
I. Données géographiques :
- Longitude •••.•.•.•••••••••••• 61 0 36' W
- Latitude 16 0 02' N
- Cote du zéro de l'échelle .••••• 192,54 m
- Hypsométrie du bassin........ 17~ ~
20 '10
II. Répartition géologique des terrains
au-dessus de 1 000 m d'altitude
de 1 000 à 400 m
de 400 à 200 m
- Terrains essentiellement volcaniques. Le substratum, en majeur partie
volcanique, provient de phase s éruptive s plus ancienne s. Il est recouve rt
de terres de décomposition, de matériaux pyroplastiques et de coulées de
laves récentes (labradorites basaltiques) que le torrent franchit par des
"Sauts rl •
III. Zones de végétation:
- De la station E.D.F. au pied de la première chute, le bassin versant est
entièrement couvert par la grande forêt tropicale.
- Au-dessus, de 850 à 900 m, tapis végétal dense et imperméable et dont
l'épaisseur décroît à mesure que l'on s'élève.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en Juillet 1950 par la mission E. D. F. dans un petit
bief à l'amont d'u.n seuil d'enrochement.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 28 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,27 et 35 m3/s.
Pour les moyennes et hautes eaux, l'étalonnage est stable. En basses eaux,
on note des variations d'amplitude relativement modérée: entre 1957 et 1963,
par exemple, le débit pour la cote 0,15 m, parmi les faibles, varie de 0,26 à
0,35 m3/s. Bien qu'il n'y ait pas eu de jaugeages de contrôle en 1958 ni en
1961, On peut tout de même donner les débits correspondant à ceS années; les
chiffres obtenus constituent mieux qu'un ordre de grandeur.
Les observations, arrêtées début 1959, ont repris seulement en Septembre
1961. Ne figurent donc, dans le présent Annuaire, que les débits de Septembre
1961 à Décembre 1962.
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Le GRAND CARBET à La PRISE MARQUISAT
EN 1961
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Station N° 9
LE GRAND CARBET A LA PRISE MARQ!IISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 11,8 km2
Cote du zéro de l'échelle: 192,54 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. Fl:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl:C.
1 0,98 3,65 0,85 0,85
2 0,98 1,68 1,48 0,76
3 0,80 1,10 1,35 0,67
4 0,80 9,5 1,17 0,62
5 0,85 1,17 0,98 0,59
6 0,76 2,08 0,85 0,59
7 1, 10 17 0,80 0,55
8 8,1 3,20 0,76 0,52
9 0,98 6,9 0,62 5,64
----
----
E:::z 10 0,62 2,48 0,55 2,77 §.E:
"- 1,7811 0,62 2,18 0,52 tl
~ 12 0,62 2,08 0,52 1,48 ::s~ o~13 0,76 1,88 0,52 1, 17 ........
t
'q.J
14 1,23 1,78 0,62 0,98 E:c
.., 15 1,10 1,98 0,59 0,85 oS;b ~;.:::: 16 0,62 1,78 1,23 0,76 l::l.,<1l
s:::: ><.... 17 0,62 1,68 2,77 12::s ::s
o~ 18 0,62 1,10 1,17 4,55 ~c
.~ 2,48 ....19 0,59 0,85 0,76 ....
~ 20 3,65 0,85 0,67 2,18 \,
Cl
----
..,
21 0,98 0,85 0,67 1,48 ::--
22 0,76 0,85 0,67 1,17 §.
23 0,62 0,85 0,67 0,98 tl
24 0,45 0,76 0,85 0,85 ::::::\,
::s
25 0,59 0,67 1,29 0,85 s::::
s::::
<1l
26 4,95 0,67 2,08 1,98 tl
27 8,1 3,65 7,0 1,68 s::::
28 0,76 0,85 2,77 3,35 t~29 0,80 1,88 1,78 1,29 130 0,59 0,98 1,35 2,2831 7,5 1,04
DlbilS mensuels 1961 1,50 2,72 1,26 1,89
PLUVIOMflTRIE EN 1961 (en millimètres)
Neuf Chateau 258 219 280 110 292 267 414 442 284 455 420 182 3623
Grand Etang 250 146 238 105 190 228 438 295 185 396 254 201 2926
Périodt 19S3·19S~et"I960-I961
'Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 44 m3/a (1956)
Crue centenaire estimée
",.
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Le GRAND CARBET à La PRISE MARQUISAT
EN 1962
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. Station N° 9
LE GRAND CARBET A LA PRISE MARQ!lISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 11,8 km2
Cote du zéro de l'échelle: 192,54 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0,91 2,08 0,52 0,52 4,95 0,85 1,35 0.91 11 8,1 0,62 0.55
2 0.76 1,35 0,45 9,5 0.71 0,62 0,62 17 8.1 0,67 0,62 0,52
3 0,98 0,91 0,45 17 0,59 0,45 0,55 3.20 1.68 1,48 4,35 0,52
4 0,85 3,20 0.45 0.76 0,52 3,95 0,52 1.42 1,04 1,17 0,98 0,59
5 1.78 1.35 0.42 0,62 0.52 12 0,98 0,85 3,20 0,85 7,0 0,45
6 1.42 1. 17 0.42 0,42 0.52 1,23 0,71 0.76 0,62 0.98 2,18 0,45
7 2,18 1.17 0.42 15 0,52 1,10 9,5 0,76 1,17 0,62 0,98 0,45
8 1,23 1. 10 0,40 8,9 0,48 0,76 17 0,71 0.98 0.62 0.62 2.28
"'"
9 2,77 11 0,37 7.0 0,48 1,68 11 0,85 17 0,62 0,67 0.62 "'"~ E:
-.§ 10 9.2 0.98 0,37 1.17 0,48 2.91 3.65 0,85 2.28 0,71 0.76 0,55 g
11 11 0.85 0,35 1.10 0.48 8.1 1.10 0.80 1,98 1.35 0.62 0.48 tl
N 12 17 0.85 0,35 1,68 0.45 6,4 3.95 0.80 1,48 0,85 0,59 0.45 ::sCCI .~~
13 11 0.85 0,35 l, 17 0,45 9,5 0,91 1.68 5,64 17 0,55 0.45
-t;~ 14 4,75 0,80 0.52 4.95 1.98 1,23 1.23 1.04 2,77 4,95 0,52 0,52 E:
<::>
t; 15 18 0,80 0.40 6,4 0.45 1,10 0,85 0.80 1,48 0,76 0,52 1.17 .~;>.
~ ..::
"<l 16 3.35 7,5 0,37 3,65 0.42 1, 35 15 0,76 1,10 6.9 0,48 0,52 I:l..
1:::
><:..... 17 2.28 0,67 0,37 0,80 0,40 0,98 2.08 0,71 0.76 0.59 0,48 0.52::s ::s
<::> 18 1,78 3,35 0.32 0.45 0.37 1,29 1.10 0,67 0,98 0.59 2,48 0.52 ~'...., 1::.~ 19 4.55 0,55 0.32 6. 1 0.37 0,85 17 0.67 1.68 0,52 11 0,52
....
>.\::1 20 3.06 0.52 0.30 0.71 0.35 0,80 2.77 3.06 2.28 0.52 0,85 0.45 Q"'<.J
Cl
"'"
'"21 4,35 4,35 0,30 11 0,35 0,91 1.29 11 0.80 0.48 0,76 0,45 ;;;-
22 2,48 1,23 0,30 2.28 0.35 8.6 0.98 4,95 0.67 0.48 0.71 0,45 g
23 7.5 0,62 0,30 l, 10 0,42 1. 10 1.78 0,98 0.52 1.23 0,62 1,23 tl
24 5.41 0,52 0.30 0.59 0.37 0,85 0,91 1,35 14 4.75 0,62 0,67 :::::Q"
::s
25 1, 88 0.52 0.30 0.52 0.35 9.8 0,85 0,85 6.4 5,87 0,62 0,59 1:::
1:::
"<l
Z"6 6.4 0,52 0,27 1, 29 15 6,9 0.85 0,85 1,48 0,91 0.76 0,55 ti27 2.77 0.52 0,27 15 1.98 1.98 0.80 0,80 1,29 2,77 0.52 0,52 1:::
1:::
28 1.48 0,52 0,30 18 0,62 0.98 1.04 0,62 4,75 1. 10 0,52 0,52 Q"S29 4,75 0,27 6,9 15 1.04 0.98 6,4 1,23 0,98 0,52 0,48 i30 1,98 0.98 15 6.9 1, 17 0,85 0,85 0.62 0,62 0.62 0.4831 1,68 0.32 1.98 0,85 5.64 0,55 0,45
Dlbil< menSl1fls 1962 4,50 1.78 0,38 5.32 1.90 3.02 3,32 2,34 3,30 2,24 1.44 0,61 2.51
PLUVIOMÉTRIE EN 1~62 (en millimètres)
Le Boucher 505 188 58 401 395 352 433 551 529 280 252 144 4088
Sainte Cécile
AJoupa Bouillon
DllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
I-P-tn-·00t--,,"~:oo.rn"i"1_:";;o';81'lr-l-.-94--'I-l-,1-O--'-0.-9-1....,1~r--2-.-24--,1-2.-1-2-r-2-,-3-6--r-2-.-7-4--r--2-.-19-T""2-.-0-5---'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 44 m 3/B (1956)
Crue centenaire estimée
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LA CAPOT AU SAUT·BABIN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km2
1. Données géographiques :
_ Longitude ••••••...•..• 00 000.61 0 06' W
- Latitude •• 0 ••.. 0.•••• 0. o••.• 14 0 49' N
- Cote du zéro de l'échélle nO 1. 126,15 m (système de nivellement EoD.F.)
l '1. de 125 à 200 m d'altitude
Hypsométrie du bassin•••••• 45 '1. de 200 à 400 m ,d'alti tude- 48 '1. de 400 à 600 "m
6 '1. de 600 à 924 m "
-
Altitude moyenne du bassin •••••• 425 m
II. Répartition géologique des terrains :
D'après les derniers renseignements relevés sur la carte géologique établie
par M. GRUNEVALD, la répartition serait la suivante :
- Coulées, brèches et éboulis de la série ancienne andésitique" à tendance
labradoritique, dans la partie supérieure du bassin soit 30 % environ.
- Dans le reste du bassin, prédominance en surface de cendres et de ponces
andésitiques des séries péléennes.
III. Zones de végétation :
- Forêt ••• o•••••.•••. 0 .. 0 ••. 00 •••••• o•••• 00 .••••• 00 ..• 0•.•...•••• 25 '1.
- Pâturages et cultures (canne à sucre, ananas et banane) ••••••••••• 75 '1.
IV. Caractéristiques de ]a station :
L'échelle dite n° l a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951. Par
la suite, un limnigraphe a été installé ; il est doublé d'une 'échelle de
contrôle dite n° 2. Ces deux échelles sont situées à l'amont du saut,
l'échelle n° l Se trouvant à 100 m à l'amont de l'échelle n° 2.
- Le tarage de cette station est difficile à réaliser en raison de l'instabilité
du lit et doit pratiquement être refait après chaque crue importante. Jus-
qu'à ce jour, 69 jaugeages ont été effectués pour des débits variant de
0,43 à 35 m3/s.
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La CAPOT au SAUT BABIN
EN 1960
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Station N° 10
LA CAPOT AU SAUT·BABIN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km2
Cpte du zéro de l'échelle n° 1 : 126,15 m (Nivellement E.D.F.) Station en service depuis 1953
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 2,75 1,75 1,20 2,05 1,65 l, 70 1,90 6,37 1,90 2,51 2,70 1,70
2 2,50 1,65 1,10 1,90 2,15 l,55 2,20 5,97 4,70 4,40 2,45 4,00
3 2,30 2,31 l, 10 1,75 1,75 1,45 2,36 5,45 2,00 4,22 2,20 9,20
4 2,15 1,75 1, 15 1,70 1,65 1,40 2,34 5,00 2,00 2,88 2,10 3,00
5 2,10 1,65 1,05 1,65 1. 55 1,70 2,10 3,85 2,00 4,90 2,00 3,00
6 2,00 1,50 1,00 l,50 1,50 2,00 2,65 4,10 1,80 3,44 3,00 3,00
7 2,10 1,30 1,00 1,40 1,45 2,10 2,65 3,28 1,70 3,06 3,20 2,60
8 2,05 1,75 1,30 l,55 1,90 2,00 2,66 2,90 1,60 2,55 2,60 2,40
""'
9 10,50 1,65 1,20 1. 85 1,50 2,00 7,75 2,60 1,50 3,25 2,15 2,20 ""'~ l::
~ 10 9,50 1,40
1,00 1. 80 1,60 2,00 23,30 2,42 2,61 4,50 2,05 2,00 ~
11 5,10 1,30 1,20 1,30 1,60 2,10 23,45 13,20 1,80 14,00 1,90 1,90 tl~ 12 3,60 1,25 1,15 2,26 1, 60 2,00 7,15 4,71 1,70 5,50 1,80 2,00 ::s0\ .~
..... 13 3,00 1,20 1,05 1,65 2,07 2,00 12,75 6,35 1,60 10,50 3,00 1,80 ...
l::: -t
lU 14 2,75 1,25 1,00 2,28 2,15 2,10 10,55 4,92 l,55 5,20 4,20 1,70 l::
c
.~ 15 2,50 1,20 1,00 2,15 2,00 2,60 7,55 3,70 1,45 3,80 2,70 1,70 .~;:..::s......
...... 16 2,30 1,20 1,20 2,47 2,20 2,75 5,40 3,32 1,90 3,50 2,75 1,65 E::l.,"l
1:: 17 2,15 1,20 1,20 2,46 2,20 2,75 4,87 2,76 2,30 3,75 3,25 2,30 ~::s ::s
c 18 2,60 1,15 1,20 4,29 2,72 1,90 5,68 2,58 2,00 13,50 2,60 1,80 ~......, c
tl 19 2,25 1. 15 1,20 5,03 2,93 1,75 4,76 5,40 2,80 6,20 2,30 1,80 ....~
...
:tl 20 2,00 1,50 1,30 3,05 2,30 1,65 5,47 4,50 3,64 6,50 2,15 2,00 llJ
Q ""''"">
21 2,00 1,20 1,25 3,15 2,20 1,80 3,76 3,84 6,32 5,00 2,00 2,00 :::-
22 1,80 1,15 1,80 3,63 2,00 1,65 3,38 3,25 3,74 4,50 1,90 1,80 ~
23 1,70 1,10 1,60 3,37 2,05 1,45 4,31 2,79 2,86 3,50 1,80 2,80 tl
24 1,65 1,05 1,40 2,74 1,80 2,25 4,05 2,49 2,40 3,20 1,65 2,50 ~
::s
25 1,55 1. 05 1. 30 3,08 1,65 2,20 4,25 2,38 2,23 3,50 1,55 2,15 l:::l:::
"l
26 1,50 1,00 1,75 2,64 1,55 2,00 5,85 3,05 1,90 2,70 1,60 2,10
tl27 1,40 1. 00 1,50 2,40 1,50 2,34 3,87 2,25 1,75 3,25 1,60 2,25 l:::
l:::
28 1,30 1,90 1,80 2,24 2,20 3,76 5,10 2,05 1,65 2,60 1. 60 2,30 llJ
29 1,20 l, 15 1,75 2,00 2,00 2,55 6,00 2,00 1,70 2,40 1,60 2,40 ~
30 1,69 1,60 1.80 1,80 2,15 11,30 1,90 3,96 2,80 1,70 2,30 i31 1,86 2,20 1,70 12,20 2,91 5,00 2, 15
Débits menillt/,1950 2,70 1,37 1,31 2,37 1,90 2,06 6,50 3,94 2,37 4,73 2,27 2,47 2,85
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Le Boucher 309 167 293 332 351 398 996 507 424 688 237 437 5139
Sainte Cécile 287 120 272 326 206 281 855 302 334 607 226 347 4163
Ajoupa Bouillon 191 82 105 198 158 162 687 269 325 519 192 257 3145
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m'Is)
l-pm-·-odt-1-9-53-_-19-6-0'1-3,-1-3---'1-2-,2-9---r-2-,-14--r-2-,-4-6-12,43 12,71 4,33 4,1713,34 4,06 4,09 3,41 3,22
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 250 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
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Station N° 10
LA CAPOT AU SAUT·BABIN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km2
Cote du zéro de l'échelle na 1 : 126.15 m (Nivellement E.D.F.) Station en service depuis 1953
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlJC.
1 1, 95 3,07 5,01 9,50 1, 32 2,20 6,95 3,37 3,48 1,74 3,94 2,04
2 5,60 2,55 3,90 5.46 1,40 2,10 5,18 2,88 11,70 1,80 2,67 2,23
3 3,60 2,86 4,91 3,90 1,37 2,25 4,57 4,19 4,50 2,28 6,90 1.86
4 3,35 2,65 4,41 3,33 1,32 2,20 3,88 3,96 3,65 2,81 3,34 2.00
5 3,50 2,91 4,00 2,88 1,38 2.07 3,88 3,56 3,30 1.76 2.63 3,29
6 2.90 2,58 4,19 2,60 1,32 1,90 6.10 3,27 3,04 6.76 2.38 2,02
7 4,00 2,75 3,58 2,41 1,26 2,58 5,45 3,04 2,78 4.63 2.21 4,11
8 3,20 2,57 3,25 2.24 . 1,82 2,82 5,70 3,36 2,58 10,55 2,11 2,92
...... 9 3,70 2,50 2,97 2,10 1,45 3,30 4,76 3,16 2,50 12,05 1,98 2,55 ......
~ E:
~ 10 3,70 2,38 2,75 2,02 1,35 4.68 3,94 3,77 2,44 14,30 1,88 2,40 ~
11 3,20 2,25 2,47 2,00 1,30 4,51 4,15 6,84 2.34 12,10 1.81 4.58 ~\ë: U 3.05 2,33 2,40 1,94 1,60 3,32 5,27 5,51 2.45 11,50 1.76 4.70 ::l~ .~13 2,82 3,04 2,25 1,88 1,70 2,75 5,73 4,08 2.25 8.50 2,78 12.00 t::
ti '"14 3,48 2,46 2,10 1.85 1,85 3,05 15,55 3.36 3,35 7,40 2,26 12,30 E:
~ 15 3,32 2,41 2,05 1,80 1,80 2,35 8,35 3,82 2,60 5,80 2,10 13,35 .~;>.~ 16 3,02 2.50 2,21 2,00 1.80 2,14 5,85 3,13 2.14 4.70 2,00 9.57 i
1:::
>0:~ 17 2,79 2,35 2,00 1,80 1,70 2,00 4,84 2,78 2.08 4,00 1,85 7,62 ::l
.~ 18 2,60 2,38 2,26 1.72 1,58 1,85 9,35 3,04 1,97 3,55 1,78 10,15 t!~
~ ...19 5.10 2,65 2,42 1,65 1,48 1,70 5,73 6,92 1,87 3,20 1.75 6,30~ ...20 3,19 2.35 2,53 1,58 1,45 1,60 9.20 13,70 1.87 3,45 1.75 5.13 q",Q ........,
21 2,78 :1,20 2,05 l,55 1,42 2,70 6,74 6,90 1,80 3,08 2,38 4,26 ;::-
22 2.56 2,10 1,84 1.50 1,40 3,90 6,68 4,85 1,78 2,76 1,90 3,77 E:'--
23 3.12 3,69 1, 76 1.46 1, 50 3,30 5,32 3,87 1,78 2,52 1.93 3,48 ~
24 2,99 7,82 1,65 1,44 1,40 2.80 4,72 5,00 2,37 2,34 2,52 3,15 =tJ
::l
25 3,55 7,61 1,60 1,50 1,32 3,02 5.75 3,65 1.90 2.26 2,37 2.91 1:::
1:::
"Il
26 6,85 4,33 1,64 1,45 1,45 2,64 7,70 7.00 1,87 2,33 2.85 2,71 ~27 4,57 4,16 1,86 1,45 1,75 2,35 9,07 4.35 1,84 2,62 3.12 2,60 1:::
28 3,60 5,58 1,86 1,43 1.95 2.63 5,45 4,80 1,74 2,21 2,51 2.46 ~29 3,13 4,00 1,40 2.00 3,06 4,55 6,30 1,60 2,16 2,30 2,37 j30 2,96 2,63 1.35 3,02 3,22 4,00 4,20 1, 66 2,05 2.11 2,4231 2.65 10,20 2,40 3,43 3,60 2,01 2,25
Débits mmsuds 1961 3,45 3,18 2,99 2.31 1.61 2.70 5,96 4,59 2,71 4.81 2,46 4.63 3,46
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Le Boucher 534 463 401 169 257 510 766 612 260 607 313 606 5498
sainte Cécile 409 369 245 222 258 405 632 454 219 629 244 492 4578
Ajoupa Bouillon 228 213 303 150 144 219 475 402 144 525 275 342 3420
ollBITS MOYENS MENSUELS (en mS/s)
I-P-/rj-'ode-19-5-3--1-9-6-1TI-3-,-1-7-,r-2-.3-9-"-2-,-2-3....-2-.4-4-1~r-3-.2-5-"-4-.-1-6--r--3-,8-9--'-3-,-5-7--r-3-.-2-5--.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm :
Rm:
Crue maximale observée : 250 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
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Station N° 10
LA CAPOT AU SAUT·BABIN
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km2
Cote du zéro de l'échelle n° 1 : 126,15 m (Nivellement E.D.F.) Station en service depuis 1953
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. \
1 2,47 3,32 3,00 1,39 5,72 1, 39 2,51 2,53 3,33 2,08 1,91
2 5,00 3,06 2,17 1,70 3,23 1, 33 2,86 5,45 2,87 1,99
3 2,69 2,93 2,04 1,46 2,17 1, 37 2, 17 3,33 2,58 4,17
4 2,53 2,86 1,95 1,92 1,91 1, 46 2,26 2,86 2,36 3,44 3,26
5 3,99 2,81 1,91 1,46 1,79 2,11 2,23 3,18 2,12 2,63
6 3,02 2,90 1,86 1,50 1,72 2,67 2,21 4,03 2,08 2,74
7 2,69 2,58 1,83 2,00 1,65 1, 83 2,48 2,87 2,47 2,83
8 2,81 2,59 1,75 1,60 1,60 1,71 10,5 2,80 2,17 2,36
9 2,69 3,39 1,67 1,67 1,53 2,04 5,33 2,53 2,87 2,17 ---.
---. E~ 10 2,99 2,86 1,64 1,73 1,46 4,39 4,68 2,43 2,29 2,12 ~E
"-
II 5,43 2,49 1,60 1,67 1,46 6,42 4,04 3,20 2,22 1,95 t;
'" 12 5,32 2,39 1,58 1,58 1.44 4,61 5,55 3,35 3,21 1,83
::l
'"
.~~ 13 4,26 2,53 1,60 1,70 1.44 2,97 3,89 2,80 2,50 1,75 ,t
s::: 14 3,88 2,26 1,60 1,67 1,42 2,42 3,34 2,63 2,22 1,67 E:lU
<:>
t 15 6,19 2,17 1,71 1,92 1,58 2,37 3,00 3,00 1,99 1,87
.~
~
~ ::l.....
"l 16 14,6 2,08 1,77 1,64 2,02 2,95 9,32 2,47 1,87 l,67 I:l..
s::: :..:... 17 5,29 1,99 1,60 1,69 5,15 3.87 4,35 3,31 1. 79 1,67::l ::l
<:> 18 6,08 1,91 1.51 1.64 2,61 4.41 5,29 2,62 1,75 2,13 ~'-, <:>
~ ......19 5,29 2,04 1,50 1, 52 1,75 3,46 11,2 2,62 1,67 3,27.~
......~ 20 4.22 2.43 1,54 1.54 1,64 2,77 5,90 29,3 1,60 2,04 lUQ ---.
..,
21 5, 10 7,89 1,64 2,92 1,50 2,72 4,42 35,8 l,57 2,04 :;;-.
22 6,72 3,78 1,53 1,79 1,46 4,24 3,69 1,53 3,26 E"-
23 5,66 2,81 1,46 1,67 1,39 4,13 3,56 1,53 3,76 t;
24 4,43 2,51 1,46 1,57 1,39 3,22 3,83 2,25 4,23 :::::lU
::l
25 3.88 2,39 1.43 1. 50 1. 39 4,17 3.57 1,76 3,40 l::l::
"l
26 3,60 2,24 1,42 1,71 1,49 5,82 3,06 2,62 2,86 ..,
27 2,52 lU3,25 2,15 1,40 2,23 1,67 5,80 3,08 5,33 l::
28 3,33 2,10 1,39 1,67 1,67 3,96 4,37 8,35 2,26 ~~29 3,60 1,39 2,62 1,46 3,19 3,19 3, l7 2,08 j30 3,25 1,38 2,20 1,46 2.75 3,07 2,69 1, 9531 4,32 1,36 1,39 2,69 2,36
Dlbils m'DSlI,b 1962 4,47 2,77 1,67 1,76 1,92 3,22 4,25 (5,55) (4,13 ) 2,55 2,49 (3,10 )
PLUVIOMÉTRIE EN 1952 (en millimètres)
Le Boucher 786 265 108 383 223 586 606 547 747 278 320 427 5276
Ajoupa Bouillo 351 173 52 224 203 315 446 464 585 189 236 328 3566
DllBITS MOYENS MENSUELS (en rnJ/s)
1 Période 1953-1962 [ 3,31 1 2,43 2, 18 1 2,37 2,28 1 2, 76 1---:'"4,-=50::-11;--4-,3::-:7::-T1--:-3,-:3-:6---'-:3:-,::-:98"""""--:-3,-=7"'3--'-:3:-,""57::--1"-::3:-,'::'25::---1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm :
Rm:
Crue maximale observée 250 m3/5 (1956)
Crue centenaire estimée
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N° 11
LE GALION AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 16,5 km2
1. Données géographiques :
- Longitude •..........•••.••••• 60 0 59' W
- Latitude •••.•..••••••••••.•••• 14 0 44' N
- Altitude du zéro de l'échelle •• 50 m environ
- Altitude moyenne du bassin ••••••• voisine de 300 m
II. Répartition géologique des terrains:
- Tufs volcanique. Terrains de décomposition.
- Ensemble relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- Le bassin versant a été presque entièrement déboisé pour faire place aux
champs de cannes à sucre couvrant les 4/5 de la superficie.
- En altitude, la canne à sucre fait place aux ananas. Certaines pentes,
très fortes ou d'accès difficile pour l'exploitation agricole, sont plantées
d'acajou (Mahogany).
- Le déboisement, sur un terrain relativement imperméable et à fortes pentes,
se traduit par des crues brutales et une érosion intense des terrains cul-
tivés.
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle a été installée le 1er Juillet 1951, 135 m en amont
du gué, sur la culée d'tin pont. A cause du risque d'affouillement du lit mineur,
l'échelle a été déplacée le 3 Avril 1954 et installée au droit du gué; les conditions
de stabilité sont satisfaisantes.
La station est étalonnée au moyen de 35 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,10 et 3,5 m3/s. Les résultats montrent qu'une modification du
gué, dont on ne trouve pas justification, a dû intervenir entre Août 1956 et Mars
1957, ; elle n'affecte pas les très basses eaux.
Dans l'état actuel de l'étalonnage, on peut adopter une courbe valable jusqu' a'u
2 Avril 1954, une courbe valable du 3 Avril 1954 à fin 1956 et une troisièrne
courbe valable depuis Janvier 1957.
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Station N° 11
LE GALION AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 16,5 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0,64 0,36 0,41 0,46 0,70 0,52 0,70 0,57 0,77 0,57 0,70
2 0,64 0,41 0,41 0,46 0,64 0,46 0,64 0,64 0,70 0,52 0,64
3 0,46 0,85 0,36 0,41 0,52 0,64 0,64 0,57 0,64 0,46 0,64
4 0,46 0,85 0,36 0,41 0,52 0,64 0,52 0,52 0,70 0,46 0,64
5 0,46 0,77 0,36 0,70 0,52 D,57 0,57 0,46 0,85 0,46 3,8
6 0,46 0,64 0,41 0,64 0,46 0,52 0,64 0,46 0,85 0,57 0,77
7 0,26 0,64 0,70 0,52 0,46 0,52 0,52 D,57 0,64 0,57 0,77
8 0,99 D,57 0,85 D,57 0.41 0,64 1,31 0,52 D,57 0,57 0,64
"""
9 1,31 0,64 0,77 0,46 0,46 0,57 4,7 0,46 0,52 0,52 0,57 """
~ E
E 10 D,57
0,64 0,64 0,46 0,46 0,52 4,3 0,52 0,85 0,64 D,52 g
"- II 0,57 D,57 0,64 0,46 0,46 0,57 3,4 0,64 0,64 2,97 0,64 0,64 Ca
\0 12 0,52 0,52 0,64 0,52 0,64 0,52 0,85 0,64 1,31 1,91 0,64 0,64 :::s0\ .S?"
...... 13 0,46 0,46 0,57 0,46 0,52 0,64 0,85 0,70 0,64 0,77 2,97 D,57 ~
5 '<u14 0.46 0,46 0,57 0,46 0,46 0,64 0,77 0,64 0,64 0,64 1,49 0,57 S
;: 15 0,41 0,46 0,70 0,46 0,46 0,64 0,64 0,57 0,77 0,70 0,85 0,52 .S:;
""~ :::s-..
"1 16 0,41 0,46 0,52 0,46 0,46 D,57 0,64 D,57 0,70 0,70 0,64 D,52 I::l..
~ 17 0,41 0,46 0,52 0,46 0,46 0,57 0,64 0,46 3,6 0,77 0,64 0,70 ><:::s :::s
.s::, 18 0,41 0,46 D,57 0,52 0,46 0,52 0,64 0,52 2,13 0,70 0,64 0,64 t:!S
tl 19 0,36 0,52 0,64 0,52 0,46 0,46 0,64 0,70 1,91 1,31 0,64 0,57
....
....
~ 20 0,36 0,46 D,57 0,46 0.41 0,46 D,57 0,57 5,6 0,70 0,52 0.70 <uQ
"""0,57 0,85 0,46 0,52 >21 0,36 0,46 0,52 0,57 0,41 0.46 D,52 2,55 ;:;-.
22 0,36 0,41 0,57 0,70 0,41 0,46 0,64 0,64 1,70 0,70 0,46 0,52 E"-
23 0,36 0,41 0,52 0,64 0,41 0,41 0,70 0,57 0,77 0,64 0,41 0,70 C
24 0,36 0,41 0,46 0,77 0,41 1,12 0,52 0,57 0,64 0,36 0,70 ::a
:::s
25 0,36 0,41 0,46 1,31 0,41 0,99 0,64 0,46 0,52 0.57 0,36 0.99 10::10::
"1
26 0,36 0,41 0,46 0,70 0,41 0,85 0,70 0,46 0,46 0,52 0,36 0,77 C
27 0,31 0,36 0,46 0,57 0,36 0,99 0,57 0,52 0,46 0,57 0,36 0,77 10::
10::
28 0,36 0,41 0,46 0,52 0,57 0,99 0,64 0,46 0,46 0,52 0,36 0,70 <u::.,
29 0,36 0,41 0,46 0,52 0,64 0,77 0,85 0,46 0,70 0,52 0,41 0,70 c:::>
30 0,36 0,46 0,46 0,64 0,64 0,99 0,64 0,64 0,46 0,41 0,70 j31 0,31 0,46 0,57 0,70 D,57 0,64 0,70
Mils mensuels 1960 0,47 D,51 0,53 D,55 0,49 0,63 (1,03 ) (0,62 ) 1,07 0,80 0,63 0,76 (0.67)
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Habitlbon Il/CHARD 135 86 136 164 104 148 438 184 392 441 84 292 2604
Usine Bassignac 118 79 111 153 91 142 380 154 344 313 122 287 2294
Usine du Galion 131 78 88 110 77 102 378 142 235 327 97 176 1941
DJJBITS MOYENS MENSUELS (en m 3js)
1 Période 1957-1960 1 0,38 0,31 0,35 1 0,32 1 0,53 1 0,57 0,88 0,79 1 1,02 0,86 0,68 0,71 0.62
Déficitl d'écoulement :
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 75 m 3/ s (1951)
Crue centenaire estimée
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Station N° 11
LE GALION AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 16,5 km2
Altitude du zéro de l'échelle : 50 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0,77 0,46 0,46 0,46 0,31 0,57 0,99 0,70 2,34 0,36 0,46 0,70
2 0,85 0,52 0,46 0,46 0,26 0,57 0,85 0,70 1,70 0,46 4,0 0,70
3 0,64 0,70 0,46 0,46 0,26 0,64 0,77 0,77 1,31 0,52 2,55 0,77
4 0,64 0,70 0,46 0,46 0,26 0,57 0,77 0,85 0,99 0,52 1,31 0,99
5 0,64 0,64 0,46 0,46 0,26 0,57 0,85 0,85 0,77 0,41 0,70 0,99
6 0,70 0,64 0,46 0,46 0,26 0,57 0,85 0,70 0,77 0,46 0,64 1,91
7 0,64 0,57 0,46 0,41 0,26 0,64 0,99 0,70 0,64 0,52 0,52 1,49
8 0,57 0,64 0,46 0,41 0,26 0,57 0,77 0,64 0,57 2,34 0,52 0,99
9 0,52 0,64 0,46 0,41 0,26 0,57 0,64 0,99 0,57 4,5 0,46 0,77 ............ E:~ 10 0,52 0,52 0,41 0,41 0,21 0,57 0,64 0,99 0,52 3,4 0,46 0,77
.ê.E:
'- 0,52 0,52 0,21 0,52 0,52 2,97 0,8511 0,36 0,41 0,99 0,85 0,46 \l
.... 0,57 0,77 0,36 0,41 0,21 0,52 0,64 0,70 0,52 2,55 0,70 0,99 :::l\Q 12 r~ 13 0,52 0,77 0,36 0,36 0,26 0,46 1,31 0,70 0,52 2,97 0,70 1,49ë 14 0,64 0,57 0,36 0,36 0,70 0,46 3,4 0,64 0,52 2,34 0,85 3,6 E:
~ 15 0,57 0,57 0,36 0,36 0,57 0,46 1,70 0,64 0,46 1,70 0,85 2,55 .S;~~ ~
C1I 16 0,52 0,46 0,36 0,36 0,52 0,46 1,31 0,64 0,46 1,31 0,77 2,13 ~
E: 17 0,52 0,46 0,36 0,36 0,52 0,46 2,34 0,64 0,46 0,99 0,70 2,34 lo<:::l :::l
.~ 18 0,77 0,46 0,41 0,36 0,46 0,46 2,13 0,64 0,52 0,99 0,70 2,13 ~~
:::: 19 0,85 0,46 0,52 0,36 0,46 0,46 2,55 8,9 0,46 0,85 0,77 2,13
' .. ....~ 20 0,57 0,46 0,46 0,36 0,46 0,46 1,91 2,55 0,46 0,85 0,77 1,49 q"
C4 ........,
21 0,52 0,46 0,46 0,36 0,64 0,57 2,34 0,46 0,77 0,85 0,77 >-
22 0,57 0,64 0,46 0,36 0,64 0,85 2,34 0,46 0,70 0,77 0,64 E:'-
23 0,70 0,77 0,41 0,31 0,64 0,77 0,85 2,55 0,46 0,64 0,85 0,64 \l
24 0,57 2,76 0,36 0,31 0,52 0,64 0,77 2,76 0,41 0,57 0,77 0,64 ::::::q"
:::l
25 0.64 0.85 0,46 0.31 0,64 0,64 1,91 2,76 0,41 0,57 2.13 0,64 1::1::
C1I
26 0,64 0,52 0,46 0,31 0,70 0,57 2,34 2,34 0,41 0,57 2,55 0,57 \l
27 0,57 0,64 0,46 0,31 1,31 0,52 1,70 2,13 0,41 0,57 1,12 0,57 1::
28 0,52 0,46 0,46 0,26 1,49 0,52 0,99 2,76 0,41 0,57 0,77 0,57 ëS29 0,46 0,52 0,26 0,70 0,52 0,77 2,34 0,36 0,52 0,77 0,57 j30 0,46 0,52 0,31 0,64 0,99 0,77 1,91 0,36 0,46 0,70 0,6431 0,46 0,46 0,64 0,70 1,49 0,46 0,77
Dt1Jin mensurls 1%1 0,60 0,67 0,44 0,37 0,50 0,57 (1,~9) 1,63 0,64 1,21 1,01 1,19 (0,85)
PLUVIOMfJTRIE EN 1961 (en millimètres)
Habit.llioD RICHARD 193 192 109 11 57 153 312 154 205 372 256 285 2299
Usine Bassignac 123 158 93 60 82 112 225 229 140 381 250 194 2047
Usine du Gallon 129 124 87 41 87 100 159 258 45 260 339 182 1811
DilBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Plriode 1957-1961~;-0,-9-5--r-0-,-94-r-0-,7-5--r-0-,-a-1-'--0-,-6-6--'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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Station N° 11
LE GALION AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du bassin versant: 16,5 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 1,70 0,64 0,46 0,41 0,46 0,46 0,46 8,4 8,9 0,52 0,46 0,46
2 1,49 0,64 0,46 0,41 0,52 0,46 0,52 3,2 3,6 0,46 0,46 0,46
3 0,64 0,64 0,46 0,41 0,46 0,64 0,52 1,49 2,55 0,46 0,70 0,85
4 0,70 0,64 0,46 0,41 0,46 0,52 0,46 0,64 2,34 0,46 2,55 0,77
5 0,70 0,64 0,41 0,41 0,41 0,52 0,46 0,70 1,49 0,46 0,52
6 0,64 0,57 0,41 0,46 0,41 0,52 l, 12 0,57 0,64 0,46 0,52 0,52
7 0,64 0,57 0,36 0,46 0,41 0,46 1,91 0,52 0,64 0,46 0,46 0,46
8 0,64 0,64 0,36 0,46 0,41 0,64 2,76 0,52 0,46 0,46 0,46
9 0,64 0,57 0,36 0,52 0,41 0,46 0,85 0,52 2,76 0,46 0,46 0,46 -..~ E;
~ 10 0,57 0,57 0,36 0,52 0,41 0,70 0,57 0,52 0,77 0,52 0,46 0,46 g
11 6,7 0,46 0,36 0,46 0,41 0,85 0,70 0,46 0,52 0,99 0,46 0,52 tl
"" 12 1,49 0,46 0,41 0,46 0,41 0,70 0,52 0,46 0,52 0,77 0,46 0,46
:::s
co .~
'".... 13 1,31 0,46 0,36 0,46 0,41 0,57 0,46 0,46 0,52 0,70 0,46 0,46
·t~ 14 1, 12 0,46 0,36 0,46 0,41 0,52 0,46 0,46 0,70 0,52 0,57 0,46 E;
.§ 15 0,85 0,41 0,36 0,46 0,41 0,46 3,6 0,46 0,64 0,46 0,57 0,46 .~::.:::s
....
.... 16 l, 12 0,41 0,36 0,41 0,64 0,52 6,5 0,46 0,64 0,46 0,77 0,46 I::l.,
'"~ 17 0,85 0,41 0,36 0,41 0,85 0,52 1,31 0,46 0,52 0,46 2,55 0,46 )0::::s :::s
.~ 18 0,77 0,41 0,36 0,41 0,57 0,52 5,4 0,46 0,46 0,46 3,4 0,46 ~~tl 19 0,77 0,41 0,36 0,57 0,52 0,52 1,91 0,46 0,46 0,46 0,64 0,46
.....
~..s;:, 20 l, 12 0,46 0,41 0,70 0,46 0,57 4,0 0,85 0,57 0,46 0,57 0,46'qJ
Q -..
'"21 0,77 2,55 0,41 0,57 0,46 0,70 0,70 0,85 0,46 0,46 0,70 0,46 ::-
22 0,77 0,64 0,41 0,46 0,46 0,57 0,64 0,77 0,46 0,46 0,70 0,46 E'--
23 0,77 0,57 0,41 0,46 0,46 0,52 0,57 0,57 0,46 0,46 0,57 0,46 tl
24 0,70 0,52 0,41 0,41 0,41 0,52 0,46 0,46 0,46 0,46 0,52 0,46 ::::::~
:::s
25 0,64 0,46 0,41 0,41 0,41 0,46 0,46 0,46 0,85 0,52 0,46 0,46 :::
s:::
'"26 0,64 0,46 0,36 0,46 0,46 0,57 0,46 0,46 0,85 0,57 0,46 0,46
tl27 0,64 0,46 0,36 0,46 0,70 0,52 0,46 0,52 1,12 0,70 0,46 0,46 :::
s:::
28 0,85 0,46 0,36 0,57 0,64 0,46 0,46 0,85 1,70 0,52 0,46 0,46 ~S29 0,70 0,41 0,52 0,46 0,46 0,46 0,57 0,85 0,46 0,46 0,46 i30 0,70 0,46 0,52 0,52 0,46 0,46 0,52 0,57 0,46 0,46 0,4631 0,70 0,46 0,52 0,46 0,64 0,46 0,46
Dt'bits mrnsntl, 1962 1,04 0,59 0,40 0,47 0,48 0,55 1,29 0,93 (1,29 ) 0,52 (0,79 ) 0,49 (0,74 )
PLUVIOMÉTRIE EN 1962(en millimètres)
D,hir,rion RlrllARD 260 154 46 131 75 163 233 333 381 190 145 147 2258
Usine Bassignac 180 110 37 102 78 157 222 262' 343 174 132 143 1940
Usine du Galion 121 183 23 126 102 173 331 196 304 140 183 128 2010
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en mSIs)
1 PinOllt 1957-1962 1 0,53 0,42 0,37 0,35 0,52 1 0,57 1 1,02 1--=-0,-9-1--'1-1-,-00:--'-:-0-,8:-:7""""--0::-,--7--5-'-0-,7:-5---';--0-,-67--'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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LE MARONI A LANGA·TABIKI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 60930 kmz
1. Données géographiques :
- Longitude ....•..•..•....•.•. 54°26' W
5,50), la station
- Latitude 4° 59' N
Cote du zéro de l'échelle .... 6,48 m en dessous d'un repère situé dans
les ruines du "Carbet" de M. Didier HAUSTANT.
JI. Répartition géologique des terrains :
Les terrains sont surtout primitifs ou métamorphiques, granite, schiste,
exceptionnellement volcaniques: roches vertes.
Dans toute l'étendue du bassin versant, ces terrains sont décomposés sous
une épaisseur variable.
III. Zones de végétation :
- Forêt ...•..........•.•..•..•............................•..•.•• 100 0/0
IV. Caractéristiques de la station
Installée provisoirement en Septembre 1950 (cote du zéro
a été équipée d'une échelle définitive en Novembre 1951.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 25 jaugeages répartis sur chacun des
deux bras (bras droit et bras gauche), pour des débits compris entre 148 et
2 465 m3/s pour le bras droit et entre 130 et 2 086 m3/s pour le bras gauche.
En outre, un jaugeage effectué en 1951 a donné un débit de 150 m3/s pour l'en_
semble des deux bras. La courbe d'étalonnage de la station est obtenue par
addition de s courbe s établie s pour chacun de s bras pris sépar ément. L'extrapo-
1ation ne porte que sur les débits totaux supérieurs à 5000 m3/s. La dispersion
e st faible.
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Station N° 12
. LE MARONI A LANGA-TABIKI
(Guyane)
Superficie: du bassin versant: 60930 km2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 285 874 2600 342 1891 6000 2795 2355 1426 640 299 299
2 299 589 2565 337 2055 5900 2620 2300 1462 621 318 280
3 276 527 2420 382 2160 6080 2495 2245 1444 608 337 271
4 271 469 2210 430 2200 6290 2440 2180 1382 577 357 322
5 285 452 1911 705 2225 7370 2475 2245 1338 558 362 327
6 262 382 1831 1064 2440 5880 2290 2330 1169 486 347 308
7 240 404 1452 1554 2590 5790 2355 2365 1040 475 362 289
8 249 419 1294 1676 2635 5510 2495 2475 1056 492 398 267
""'
9 262 398 1260 1666 2495 4800 2965 2670 1079 458 404 258 ""'
~ li::10 285 430 1079 1763 2320 4610 3645 2575 993 464 398 299 ê.~
11 313 409 978 2002 2095 4710 4310 2485 970 441 388 289 q;
~ 12 425 430 874 2300 1881 4550 5340 2310 954 447 419 289 ::l0\ :[..... 13 521 458 739 2025 1763 4480 5120 2190 940 458 452 271
r::::
lU 14 633 492 705 1753 1618 4250 5320 2235 918 441 464 262 li::
::; 15 608 539 712 1591 1526 4280 5280 2105 896 458 430 254 .~
.~ {
"'<il 16 808 787 608 1452 1452 4220 4940 1962 918 430 398 262
~ 17 940 808 627 1471 1743 3975 4580 1891 954 498 357 245 >.:::l ::l
.~ 18 1064 787 570 1801 1891 3920 4560 1881 978 480 352 236 ~~~ 19 1144 1498 589 2160 2035 3720 4510 1772 993 469 337 228
'-
....~ 20 1161 1753 545 2440 2530 3550 4410 1782 925 441 327 289 lU
Cl ""'..,
21 1244 2140 521 2555 3270 3515 4240 1695 918 441 304 419 :::-
22 1517 2150 480 2320 3170 3395 4390 1582 910 382 289 671 ê.
23 1992 1901 447 2235 2905 3135 4200 1526 780 404 271 830 q;
24 2055 1772 430 1982 2915 3035 3965 1471 780 393 249 925 ~
::l
25 1932 1792 419 1705 3000 2830 3895 1435 712 388 258 1017 r::::
r::::
'Il
26 1792 2055 398 1545 3245 2600 3450 1637 705 393 245 1087
27 2530 1508 3485 2545 3160 1685 245 1072
q;
1618 388 698 367 r::::
28 1294 2T75 377 1545 3935 2440 2890 1600 712 362 262 947 S~29 970 2680 372 1705 4860 2530 2725 1572 692 357 425 970 130 874 357 1734 5410 2715 2475 1452 671 337 285 92531 760 342 5740 2340 1338 322 859
Dlhin mmsuels 1960 851 1128 971 1592 2693 4287 3635 1979 980 454 345 492 1618
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Maripasoula 230 346 55 287 428 251 233 187 76 32 102 214 2441
Grand Santi 217 297 46 459 389 340 189 148 35 83 132 272 2607
Langa-Tablki 156 243 52 467 544 359 309 191 33 100 309 225 2988
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 fériodt 1952-1960 ~r--1-59-1---r1-87-9-r-4-6-2---r-38-9-r-5-9-7----''---1-74-6--''
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée: 7370 m3/s(1960)
Crue centenaire estimée
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.Station N° 12
LE MARONI A LANGA·TABIKI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 60 930 km2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FË!V. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DË!C.
1 815 780 918 801 732 3695 2015 1647 698 425 236 480
2 780 837 1152 773 705 3615 1891 1666 705 404 224 458
3 760 881 1152 739 640 3800 1831 1851 685 393 220 516
4 773 896 1136 678 621 3310 1743 2035 652 382 228 436
5 822 910 1064 596 577 3110 1666 2440 558 377 220 409
6 940 932 970 545 545 3145 1724 2610 608 362 232 377
7 986 918 881 602 527 3420 1911 2510 577 367 245 347
8 940 1103 888 746 516 3615 2235 1901 558 377 280 377
......, 9 940 1244 1040 852 589 3790 2410 1962 516 362 367 362 ~~ 10 1017 1235 1277 947 767 3935 2555 1772 533 393 377 362 ê.~
11 1119 1152 1526 970 888 3975 2530 1666 516 398 414 404 t;
...... 1489 1095 1572 1001 1347 3830 2510 1517 527 398 430 ::s'0 12 516
:§'~ 13 1563 1079 1508 993 1600 3855 2575 1480 545 377 521 486
t 14 1656 993 1435 962 1498 3590 2520 1365 533 347 516 551 ~
.~ 15 1871 866 1252 932 1471 3100 2530 1294 533 367 464 621 .~~...... 16 2355 837 1161 910 1489 2990 2440 1260 516 347 414 746"S
f: 17 2105 794 993 844 1480 2670 2210 1277 539 308 398 940 ~::s ::s
c 18 1841 698 859 705 1526 2485 2002 1235 596 313 377 1032 i:l'"", c
'" 1871 671 767 652 1435 2355 1321 665 294 357 1072
...
.';::: 19 1831 ...~ 20 1714 685 698 621 1508 2275 1772 1312 712 280 327 1095 \j
Cl ~
21 1526 671 558 558 1618 2395 1545 1347 671 276 304 1185 :::-
1'::
22 1338 659 545 486 1705 2620 1498 1277 640 280 280 1268 .::::.
23 1252 646 504 486 1656 2510 1408 1177 521 276 249 1161 '"~
24 1095 621 486 498 1666 2410 1329 1095 498 271 258 1194 1::
::s
25 1072 589 469 558 1851 2225 1508 1064 464 280 332 1048 t:::t:::
<"il
26 986 558 469 621 2035 2245 1582 940 475 262 441 970 t;
27 925 602 521 801 2190 2310 1517 925 458 254 464 1009 ~
28 837 685 659 866 2265 2290 1535 866 452 236 404 1040 \j~29 780 712 881 2365 2105 1545 801 475 232 441 1144 130 726 739 787 2775 2075 1480 773 447 240 469 132131 726 773 3605 1526 732 236 1628
D/bits mensuels 1961 1214 844 925 747 1425 2992 1915 1455 566 326 353 789 1131
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Marlpasou1a 182 128 114 241 444 334 155 162 73 105 163 265 2366
Grand saoti 222 91 105 75 305 341 183 166 157 101 217
Langa-Tabiki 230 68 102 53 183 377 248 141 229 114 185 452 2382
DllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Plriodt1952-1961 1 1013~ 2312 2448 3455 1 3187 2365 1577 ~1....-4::..;4:..:.9--L----=-3.:..86=---1....-6:.:1:..:.6---'L....:1:..:.68::..;5:.......J
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 7370 m3/s (1960)
Crue centenaire estimée
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Station N° 12
LE MARONI A LANGA·TABlKI
(Guyane)
Superï.cie du bassin versant: 60930 km2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FIJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIJC.
1 1705 1591 1489 1095 3950 2810 2740 881 419 165
2 1901 1517 1286 1087 4250 3060 2795 837 337 157
3 2180 1480 1252 1095 3235 2950 2810 822 294 157
4 1753 1169 1444 1048 3060 2810 2785 822 337 180
5 2180 1056 1801 986 3295 2035 2690 739 367 203
6 2015 986 2140 881 2905 1871 2810 726 327 220
7 1811 1048 2690 910 2975 2465 2190 705 299 203
8 1628 1268 3050 822 2855 2725 2115 746 318 262
...... 9 1471 1365 2690 852 2990 3245 1685 794 304 199 .....
::'Z E10 1426 1647 2410 874 3385 3370 1972 685 276 203 EE '--
'-- 11 1452 2130 2105 918 3320 3075 2035 640 245 191 tl
'"
::s<0 12 1365 1901 1972 866 3170 2690 1871 705 236 168~ .~
13 1338 1753 2170 830 2975 2830 1841 640 258 180 t::
as
~
14 1177 1695 2245 822 2905 2905 1772 596 267 168 E
~ 15 1119 1637 2190 859 2950 2795 1753 577 245 157 .~::...~ t..... 16 llJ48 1508 2245 822 2990 3100 1763 1932 577 236 150
'"E: 17 1009 1618 2190 954 2775 3110 2355 1831 516 254 143 lo:::s ::s
.~ 18 970 1628 1821 1185 2635 3235 3085 1685 596 195 147 ~2
~ 19 1144 1647 1656 1666 2520 3000 2600 1637 614 203 140.~ .....
~ 20 1136 1821 1545 1831 2760 2925 2085 1572 521 211 140 1.1Cl ........,
21 1391 1734 1365 2075 2890 2690 2150 2085 527 195 132 ::;-
22 1517 1821 1321 1881 3050 2530 2245 2075 441 187 127 E'--
23 1435 1922 1185 1647 3195 2465 2385 2130 447 168 126 tl
24 1452 2210 1227 1695 3195 2590 1714 1235 452 180 128 ~
::s
25 1545 2275 1286 1685 3100 2510 2190 1119 498 180 143 10::10::
'"26 1656 2140 1136 1676 3160 2810 2055 1202 527 165 143
27 1811 2015 1095 1656 3170 2925 1705 1111 458 172 203 tl10::
28 1871 1695 1087 2140 3160 2940 1563 1017 430 172 216 as
29 2002 1194 2420 3370 3050 1545 830 393 176 191 ~
30 2105 1210 3395 3605 3260 1471 822 377 168 685 î31 1851 1095 3485 794 165
Dlbib mensneb 1962 1563 1653 1729 1356 3138 2826 610 244 188
PLUVIOMÉTRIE EN 1962 (en millimètres)
Maripasoula 168 150 257 175 489 227 184 174 59 89 96 329 2397
Grand Santi 188 146 278 105 461 327 157 224 12 44 106 253 2301
Langa-Tabiki 219 156 206 188 444 589 158 232 200 23 91
DSBITS MOYENS MENSUELS (en mS/s)
l'p-m-·odt-19-5-2--1-9-62-I'---l-06-3-r1-1-5-63---r-2-2-5-9-r--23-4-8--'~ 3154 1 2346 1-15-7-7""'1-8-2-6--r-4-3-0---r-368-""'-6-1-6~-16-6-5--'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 7370 m3/s (1960)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DU LAWA-MARONI A MARIPASOULA
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LE LAWA·MARONI A MARIPASOULA
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 28285 km2
1. Données géographiques :
- Longitude •....••••.•••••••••...• 54° 02' W
- Latitude •........••••••••••••• 3° 38' N
- Hypsométrie
- Cote du zéro de l'échelle ••••••• 88,30 m
{
Altitude mo"yenne comprise entre 300 et 500 m
Altitudes extrême s : 100 m et 700 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
Terrains cristallins anciens à prédominance granitique recouverts par une
épaisse zone de décomposition (argile ou arènes).
Ill. Zones de végétation :
Forêt équatoriale naturelle sur la totalité du bassin" pratiquement inhabité.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle limnimétrique est installée en rive droite à proximité du poste de
gendarmerie de MARIPASOULA. L'échelle actuelle est observée depuis le 1er
Janvier 1954. Elle a été précédée de 2 échelles provisoires: la première en
fonctionnement du 1er Janvier au 2 Mars 1951. la seconde, du 8 Août au 31
Décembre 1953.
L'étalonnage de la station e st obtenu à partir de Il jauge ages effectués pour
des débits compris entre 133 et 1 540 m3/s correspondant aux basses et moyennes
eaux et aux faibles crues. Les débits sont connus avec une bonne précision" sauf
en ce qui concerne les étiages sévères et les fortes crues, qui n'ont pu être
estimée s que par extrapolation.
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Station N° 13
LE LAWA·MARONI A MARIPASOULA
(Guyane)
Superficie du b:..cin v.,r~ant : 28 285 kmz
Cote du zéro de "échelle: 88.30 m Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. Dllc.
1 157 302 1228 253 972 2495 1142 1044 630 310 150 105
2 153 268 1210 298 1050 2603 1095 1026 612 302 166 120
3 144 256 1170 451 1032 2675 1065 978 600 290 166 132
4 135 249 1112 612 1038 2687 1050 910 565 290 179 144
5 117 234 1044 705 1008 2650 1032 905 515 275 189 144
6 111 241 966 710 978 2588 990 900 492 253 212 160
7 117 264 856 734 996 2458 1032 900 480 226 215 144
8 132 264 815 746 978 2344 1180 925 480 215 230 141
"""
9 170 279 722 850 936 2206 1270 1002 480 215 234 120 """
:::::.. E:~ 10 219 286 654 920 856 2068 1448 1032 480 212 234 120 §.
11 260 306 550 948 775 1978 1686 996 480 205 226 135 \lC
\0 12 286 314 488 900 685 1930 1755 972 460 199 226 114 ::l~ .~13 326 334 438 805 618 1850 1814 915 460 199 215 96 t:
6 '\.>14 379 362 411 685 580 1766 1820 880 451 199 215 84 .~::; 15 496 375 397 624 618 1686 1802 862 460 196 209 74 ~
.q" i~ 16 555 420 393 654 665 1615 1730 805 460 192 179 70
El 17 540 505 370 752 764 1588 1692 770 460 183 157 86 ><:::l ::l
.~ 18 520 685 338 880 832 1535 1755 770 460 183 138 99 ~0
i:l 19 545 805 302 1080 1002 1500 1882 758 456 183 129 120 ....~ ....20 580 1060 283 1136 1090 1466 1948 705 442 176 120 141 q"Q
"""
""21 648 1050 290 1112 1180 1460 1960 685 415 176 117 163 ;;;-
22 710 890 286 1106 1205 1400 1930 642 393 166 105 215 §.
23 805 820 279 1026 1222 1338 1855 630· 393 166 105 286 tl
24 900 790 383 868 1460 1252 1760 690 393 157 120 350 ~
::l
25 954 844 279 752 1065 1185 1625 716 370 157 120 429 s:::
s:::
C1I
26 942 948 275 700 1205 1154 1478 728 358 150 120 460 \l27 785 1014 268 695 1924 1085 1356 660 350 150 120 480 s:::
28 654 1090 241 780 2110 1044 1222 624 350 150 120 484 6
29 510 1154 21~ 900 2260 1095 1124 595 326 150 108 447 S
30 406 219 930 2368 1160 1095 600 310 150 102 411 f31 342 212 2392 1060 654 150 379
Débil5 mmsw:1s 1960 439 586 535 787 1157 1795 1473 815 453 201 164 208 716
PLUVIOMliTRII3 EN 1960 (en millimètres)
Marlpa.soula 230 346 55 287 428 251 233 187 76 32 102 214 2441
nllBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1Pbiodc1951-1960 ~r--9-8-a.-'---:-64""'8----'1r--3-9-0~--:-2-15-r-1-7-0~-2-:-37:---r-""74-6""'-"
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulemçnt :
Dm:
Rm :
Crue maximale observée ,2906 m3/8 (1955)
Crue centenaire estimée
100
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Station N° 13
LE LAWA·MARONI A MARIPASOULA
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 28 285 km2
Cote du zéro de l'échelle: 88,30 m Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 366 451 654 420 358 1558 895 535 322 150 74 256
2 384 464 600 411 350 1588 820 560 318 147 74 275
3 420 476 560 370 330 1600 780 700 306 150 84 264
4 447 484 540 338 346 1442 710 862 306 153 111 245
5 480 500 525 379 330 1490 710 948 279 166 135 230
6 476 510 500 429 318 1570 785 942 226 176 141 212
7 460 530 585 468 310 1615 820 850 215 183 153 199
8 480 560 654 525 429 1600 832 758 234 192 166 196
---. 9 488 590 850 600 525 1540 905 670 173 212 192 226 ---.
::z E:1j 10 540 606 850 540 695 1570 915 624 153 202 199 260 ~
'-
11 580 654 820 500 820 1535 942 600 135 179 199 310 ;:;
.... U 642 575 770 500 868 1540 1020 600 114 163 192 384 :::sco r'".... 13 636 500 710 525 890 1520 1065 575 111 147 186 433
ï:l 14 606 438 660 510 600 1415 1002 565 150 144 173 464 E:
.§ 15 630 415 600 460 415 1270 960 550 150 138 183 505 ·Sl;...
.::!~ 16 642 370 525 438 600 1130 895 550 183 135 196 618 I::l..
E: 17 670 362 451 429 800 1100 795 550 234 135 209 585 ><:::s :::s
.~ 18 630 370 415 354 1008 1075 710 545 264 123 215 565 ~~tl 19 624 370 397 330 1050 1065 740 550 189 123 223 468~ ....20 595 366 350 302 990 1050 705 560 150 108 230 472 <u
C4 ---...,
21 575 362 322 290 915 1050 660 575 183 117 238 438 ::;-
22 555 330 234 318 930 990 585 570 150 114 241 '415 ~
23 505 322 183 346 1038 990 545 550 135 96 249 415 ..,~
24 468 322 150 429 960 1002 540 496 141 82 253 415 1:
:::s
25 447 338 310 468 1020 1038 585 472 150 74 249 424 l::l::
<"<S
26 402 384 370 492 1044 1020 654 433 173 70 241 451 ;:;
27 358 648 393 488 1075 990 660 406 150 74 253 476 l::
28 338 648 415 480 1180 972 642 379 150 74 260 530 ï:lS29 379 460 480 1210 954 600 358 135 72 268 595 j30 411 438 406 1332 954 575 346 135 68 264 64831 424 438 1430 525 326 70 670
Débils menm(ls 1961 505 462 507 434 779 1274 761 581 190 130 195 408 519
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Maripasoula 182 128 114 241 444 334 155 162 73 105 163 265 2366
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1-~-&i-ode-1-9-5-1--'1-9-61---'-1-44-1-rl-6-60--'---1-0-58---'~-64-0-TI-36-7-'-2-0-5--'-1-73-'-2-5-6---,r-7-1-8 --.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 2906 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée
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Station N° 13
LE LAWA·MARONI A MARIPASOULA
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 28285 km2
Cote du zéro de J'échelle : 88,30 m Station en service depuis 1951
Jour JANV. F1JV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1JC.
1 740 642 630 630 1645 1160 1095 600 370 271 234 264
2 795 565 600 624 1698 1118 1060 618 350 271 234 290
3 850 580 642 570 1698 1050 990 654 330 279 234 290
4 895 525 722 540 1552 996 990 665 330 279 215 283
5 960 575 972 590 1430 9Q5 984 665 330 279 215 283
6 942 618 1008 480 1380 930 984 636 322 279 209 283
7 895 670 1154 484 1374 930 948 606 310 279 199 279
8 832 734 1185 515 1350 960 905 590 310 279 199 279
...... 9 785 838 1112 550 1185 978 805 555 310 279 196 298 ......
~ !2
~ 10 695 890 1032 540 1100 990 770 550 290 271 183 306 ê.
11 590 954 948 510 1002 1014 770 560 290 271 170 298 tl
"" :::lCD 12 545 948 920 472 1130 984 740 780 290 271 166 294
'" ·S... 13 510 890 920 460 1205 1032 770 880 290 260 176 290
s:::
'q"
'li 14 515 838 954 476 1240 1026 770 936 290 253 176 290 !2
:::; 15 480 795 920 550 1270 984 740 930 306 238 176 290 .~;..
.!;! ~~ 16 447 764 850 665 1305 930 740 910 306 238 176 294 I:l..
E: 17 451 740 795 722 1258 960 710 838 290 234 183 290 "<:::l :::l
.~ 18 472 746 770 700 1210 984 728 752 290 230 179 290 ~S~ 19 510 752 710 585 1200 990 790 660 290 215 176 310
'-
...~ 20 525 805 680 535 1200 990 895 624 283 215 176 302 'li'q"
Cl ........,
21 525 868 654 500 1205 1020 930 580 283 212 196 330 :::-
22 560 954 612 488 1290 1038 930 535 283 212 192 350 ê.
23 575 1038 560 540 1320 1014 930 500 279 212 192 326 ..,~
24 648 1026 560 525 1320 984 895 433 279 212 199 322 ~
:::l
25 680 960 590 540 1320 1014 810 384 279 212 199 318 s:::
s:::
ClS
26 670 862 670 636 1390 1130 758 362 271 212 209 326 tl27 728 815 612 764 1374 1195 710 346 271 212 209 326 s:::
28 832 705 600 942 1320 1195 710 384 271 215 219 384 5S29 838 600 1350 1270 1160 670 411 271 234 230 438
r30 780 600 1510 1222 1118 660 393 271 234 238 51031 700 642 1165 600 370 234 585
Débi15 mensnds 1962 676 789 781 630 1314 1026 832 603 298 245 198 323 643
PLUVIOMÉTRIE EN 1952 (en millimètres)
Maripasoula 168 150 257 175 489 227 184 174 59 89 96 329 2397
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mJ(s)
I-P-&ïodr-1-9-51---1-96-2""1r-4-64-'1-6-7-3---'-1-0-2-7-'---10-54-r-1-37-9--'~r-6-35-TI-3-6-1----r-20-9---'r-1-76-'--2-6-3-""r-7-09-...,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm :
Rm:
Crue maximale observée : 2906 m3Is (1955)
Crue centenaire estimée
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LE TAMPOC A DEGRAD ROCHE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7655 km2
I. Données géographiques
- Longitude ....•.....•...•.•••. 53° 50' W
- Latitude ..•..•..•...•.•...•• 3° 25' N
- Cote du zéro de l'échelle ••. 115.59 m par rapport à la borne I.F.A.T.
cotée 130 m
Il. Répartition géologique des terrains :
Les terrains sont primitlfs, granito-gneissique~ - des roches vertes dans le
cours inférieur du T AMPOC et sur lE' OUAQUI.
Quelque s intrusions de dioritp s.
III. Zones de végétation:
- Forêt •.•..•..................•..•••.•••.•.•.••...•...•••..••••. 100 '70
IV. Caractéristiques de la station:
Installée en Novembre 1950 (zéro à 116,22 rri), l'échelle a été reinstallée
successivement en Mai 1952 et Octobre 1954 (zéro à la cote actuelle).
L'étalonnage est obtenu au moyen de 8 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 22,8 et 483 m3!s. La dispersion est faible mais l"extrapolation
est très hasardeuse au-delà de 650 m3/s, ce qui ne concerne heureusement
qu'un nombre restreint de débits. D'autre part, les valeurs données pour les
débits inférieurs à la m3/s sont des ordres de grandeur: on ne les rencontre
que très rarement, ce qui explique que l'étalonnage n'ait pu être poussé très
bas.
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Le TAMPOC à DEGRAD ROCHE
EN 1960
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Station N° 14
LE TAMPOC A DEGRAD ROCHE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7 655 km2
Cote du zéro de l'échelle: 115,59 m par rapport à la borne 1FAT cotée 130 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. Fllv. MARS AVR.. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. nllc.
1 18 54 363 60 252 642 282 234 127 62 28 13
2 18 46 351 66 276 662 272 219 127 56 27 13
3 17 40 321 97 279 662 261 208 127 53 27 12
4 14 40 282 139 244 662 266 198 117 50 27 15
5 13 40 245 159 214 642 255 198 107 48 32 18
6 13 46 208 167 234 597 234 214 97 46 30 26
7 15 46 200 168 240 546 261 214 97 45 38 35
8 18 40 184 180 229 496 293 208 88 43 38 54
"'"
9 19 48 161 224 214 430 339 229 78 43 33 23 "'"
:::z lE
~ 10 30 62 132 234 180 369 398 214 88 41 30 18 ê.
11 36 62 112 263 148 408 471 224 78 40 38 17 tl~ 12 72 70 97 245 127 415 471 203 78 39 41 16 ::s~ 13 62 81 97 198 118 421 464 183 87 34 43 18 oS
t ~14 70 97 106 127 116 415 452 173 88 37 40 15 lE
:: 15 105 97 117 97 122 405 434 173 88 36 36 14
,S:
:..
\) ::s~ 16 101 107 122 119 178 382 380 162 88 34 30 12 i5..
~ 17 97 122 102 188 208 343 446 161 88 34 26 12 ><::s ::s
.~ 18 91 240 78 245 229 32"3 471 157 87 35 23 16 ~c
:::l 19 ....97 282 70 293 255 316 521 147 78 32 20 18...
....~ 20 112 282 68 310 304 302 558 147 74 32 18 17 \)Q ......
'"21 137 261 63 302 333 299 564 145 70 37 17 34 :::-
22 162 282 62 282 321 282 533 134 70 39 16 56 ê.
23 208 188 62 240 356 261 489 131 72 45 15 52 tl
24 255 222 62 167 392 250 422 203 72 44 15 48 ~
::s
25 272 272 62 130 458 234 386 238 70 36 14 54 1::
1::
C1S
26 250 304 60 117 458 233 327 203 68 32 14 66
27 229 282 56 137 428 229 282 167 65 28 13 72 tls:::
s:::
28 198 288 52 188 502 227 250 141 62 26 13 71 \)
29 157 339 50 250 562 272 229 123 58 25 13 68 S
30 137 54 252 590 277 240 137 62 25 14 61 j31 97 58 601 240 132 21 58
Dlblrs menmtls 1%0 101 150 131 188 296 400 371 181 85 39 26 33 167
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimêtres)
Degrad Roche 172 362 94 224 473 143 317 120 38 103 207 172 2425
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1Période1950-1960 1 89~ 234 139 -7-5-.---3-8--,-2-7-.---40-.......-18-0---,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm :
]lm :
Crue maximale observée : 769 m3/5 (1955)
Crue centenaire estimée
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Le TAMPOC à DEGRAD ROCHE
EN 1961
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Station N° 14
LE TAMPOC A DEGRAD ROCHE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7655 km2
Cote du zéro de l'échelle: 115.69 m par rapport à la borne 1FAT cotée 130 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 58 78 150 65 64 357 209 143 64 28 15 23
2 66 83 127 60 72 323 213 168 62 28 15 31
3 70 97 97 54 78 252 186 176 59 27 14 28
4 83 107 88 60 76 250 180 222 54 26 14 36
5 70 143 80 83 70 384 193 219 52 24 15 36
6 63 155 88 134 67 422 192 193 49 26 15 33
7 56 150 97 152 81 416 191 164 48 26 20 36
8 59 97 142 153 124 386 210 128 46 30 28 36
9 72 122 157 131 203 345 219 117 46 37 37 33 ............ E::::z 10 88 122 147 106 231 310 219 108 44 37 40 35 §.~
11 114 112 147 97 240 327 214 112 43 35 40 31 tl
.... 12 127 102 157 91 236 335 222 108 43 33 37 41 :::s<C .~~
13 117 88 157 86 218 375 229 102 46 33 40 51
-t
15 14 107 78 127 75 215 351 229 97 50 30 44 64 .~
.., 15 107 68 102 64 247 288 222 97 52 27 38 101t: ;:..~ 16 146 64 88 65 260 260 186 102 48 26 32 115 ~
E: 17 178 72 74 54 260 248 155 97 50 23 25 105 ><::::s :::s
.~ 18 167 72 74 58 296 239 145 92 49 20 19 88 t:!S~ 19 147 70 70 60 380 231 137 92 52 19 20 83~ .....20 122 72 66 58 369 223 136 97 49 17 19 78 1.1
Cl ........,
21 107 66 54 58 345 214 132 102 42 15 18 74 ;:;-
22 107 62 54 61 332 215 116 97 38 15 15 78 §.
23 105 60 56 74 327 214 104 97 34 14 14 78 tl
24 97 58 62 91 335 254 97 91 34 14 17 78 13
:::s
25 86 57 66 107 288 272 125 77 41 15 20 74 1::1::
C'OI
26 66 78 70 103 261 263 145 73 38 16 23 78 tl27 66 140 66 96 249 259 167 70 35 15 28 80 1::
1::
28 70 160 66 88 245 239 155 72 33 15 26 89 1.1
29 78 78 86 351 223 144 70 30 15 23 101 S
30 78 78 68 398 208 137 68 29 15 20 121 j31 74 70 388 127 66 14 133
Débits mensuels 1961 95 94 95 85 236 289 172 113 45 23 24 67 112
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Degrad Roche 233 185 107 232 420 253 110 97 98 85 130 247 2197
D1!BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1L.:~:.::&i:::·odt=-I:..:9:...:5.:..0-:...:1..:.96:..:1:..J1l..-9:..:0:""-.l...-I:..:5..:.9---J~'---1-37-T'"1-7-2---r-3-6---"'.---2-7-..---43-........-1-73-----.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm,
Rm:
Crue maximale observée : 769 m3/8 (1955)
Crue centenaire estimée
.0-
.0
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Le TAMPOC à DÉGRAD ROCHE
EN 1962
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Station N° 14
LE TAMPOC A DEGRAD ROCHE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7 655 km2
Cote du zéro de l'échelle: 116,69 m par rapport à la borne 1FAT cotée 130 m Station en service depuis 1950
168
Jour JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 111 112 113 159 543 216 194 105 57 20 6 8
2 216 114 112 149 536 191 198 115 54 20 6 9
3 229 102 140 129 477 163 208 124 51 19 6 10
4 228 88 214 110 396 149 215 137 48 17 6 10
5 215 89 236 104 293 155 201 134 46 16 6 10
6 193 84 252 99 219 160 188 133 44 16 6 9
7 176 114 272 109 255 162 186 132 42 16 6 8
8 173 178 264 121 266 175 167 132 43 16 6 9
9 173 281 236 120 258 205 171 124 42 15 6 13 ............ E~ 10 163 291 203 104 229 214 170 110 41 12 5 14 E
,§ '--
11 140 289 169 90 207 '220 157 133 40 11 5 10 tl
... 12 109 276 157 80 199 244 147 122 40 11 5 9 :::l
'" l~ 13 92 243 177 83 215 261 145 130 38 10 5 10t 14 83 224 195 116 247 258 142 140 38 9 6 28 E
~ 15 68 232 174 165 275 267 137 143 38 9 6 17 .~;:.
.IU i~ 16 64 223 154 214 277 248 132 144 34 9 6 14
f: 17 72 197 136 239 256 203 132 135 33 8 6 14 ><:::l :::l
.~ 18 85 182 118 220 242 178 135 126 33 8 5 17 ~S.~ 19 97 194 104 184 235 181 208 114 33 8 5 40
....~ 20 97 199 97 142 250 202 218 102 34 8 5 68 lU
Q ......
..,
21 100 193 95 122 285 212 224 94 34 7 6 74 :::-
22 107 214 88 127 293 192 226 91 33 7 6 64 ~
23 107 230 83 126 301 178 217 84 32 7 6 62 tl
24 117 229 88 118 320 186 198 75 29 7 7 64 :::::lU
:::l
25 115 203 92 114 364 208 193 72 33 7 6 40 c::c::
C'<l
26 129 173 102 152 369 261 182 72 30 6 6 43 ~27 150 143 124 201 343 256 156 72 27 7 6 41 c::
28 188 125 133 247 293 213 139 70 25 7 7 46 tS29 181 137 371 287 200 131 64 19 6 8 60 j30 147 135 495 277 188 119 62 19 6 8 9931 120 150 248 106 62 6 110
Débib mmsuds 1962 137 187 153 160 299 205 172 108 37 11 6 33 125
PLUVIOMl'lTRIE EN 1962 (en millimètres)
Degrad Roche 201 153 142 250 201 289 195 16 27 98 311
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m1/s)
1 PérillIe 1950-1962~'--1-62-"--2-78--~r-:2:::2':'3-r--:-:13:-:4-rl ---:68::-"--:3:-:'4-'---:::2':'5-1 42
-_..&...-_----'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm :
Crue maximale observée : 769 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE L" OYAPOCK A CAMOPI
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L'OYAPOCK A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 17 120 km2
1. Données géographiques :
- Longitude •..••.•.•••..••.•••••••• 52° 20' W
- Latitude
- Cote du zéro de l'échelle ••52, 25 m (Référence: Nivellement barométrique
IGN)
- Hypsométtie l'altitude ne dépasse 500 m qu'en quelques points isolés.
II. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine granitique
Sauf dans le lit même de la rivière, le granite est décomposé sous une épais-
seur pouvant atteindre plusieur s dizaine s de mètre s.
III. Zones de végétation :
- Forêt ••.•••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 '1.
IV. Caractéristiques de la station :
Une échelle provisoire (cote du zéro: 52,52 m) a été observée régulièrement
malgré des incidents divers jusqu'en Novembre 1953, date de l'installation de
l'échelle définitive. Largeur du lit : 300 m environ.
11 jaugeages, exécutés pour des débits compris entre 79 et l 180 m3/s, ont
permis de tracer avec précision la courbe d'étalonnage pour des débits compris
entre 38 et l 375 m3/s. Les débits de très hautes eaux seuls sont estimés à 10 '1.
près en plus ou en moins.
..
••
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L'OYAPOCK à CAMOPI
EN 1960
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Station N° 15
L'OYAPOCK A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 17 120 km2
Cote du zéro de l'échelle ': 62,26 m (1. G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 139 207 1108 439 982 1174 749 605 466 207 139 96
2 127 214 1037 625 1069 1195 681 585 422 201 129 98
3 129 247 946 818 988 1368 670 590 382 196 139 106
4 122 247 899 916 893 1368 720 575 338 199 173 106
5 132 227 899 893 853 1181 749 585 314 193 217 104
6 157 210 934 789 881 1006 760 615 311 182 196 109
7 207 243 910 698 904 904 795 605 334 171 171 106
8 281 370 801 1024 847 841 853 605 374 171 154 98
""'
9 296 398 642 1483 715 783 864 675 362 182 146 90 ""'
:.:'Z E~ 10 334 374 515 1491 620 841 876 726 330 182 141 86 ~
11 307 398 443 1147 575 946 982 653 311 182 214 82 tJC
'0 U 311 461 418 783 555 982 1018 570 334 187 243 86 ::l~ .~13 311 448 448 560 535 1063 1030 505 267 179 204 88 t:
{J ~14 346 443 545 505 525 1076 946 485 346 171 168 96 E
.., 15 457 490 575 580 565 1043 916 495 322 165 146 98 .~tl ~~ 16 422 490 495 772 590 1056 958 500 300 168 134 100
E: 17 390 540 406 946 615 952 952 475 307 173 127 106 ><::l ::l
.~ 18 358 600 362 1108 670 1115 1006 475 300 185 118 139 ~S~ 19 362 952 342 1012 754 1121 994 475 293 190 115 217
....
...~ 20 370 647 334 847 982 988 964 452 267 176 106 247 ~
Cl
""'
..,
21 406 698 330 749 1030 940 864 422 250 165 106 220 ;;:-
22 560 715 338 754 964 910 789 398 243 157 106 296 ~
23 870 830 338 670 976 887 789 382 254 157 109 338 ~
24 1293 910 318 570 934 841 789 394 274 151 118 296 :::::~
::l
25 1272 881 289 535 876 743 766 470 257 144 125 240 1:::1:::
'It
26 922 893 274 631 835 698 824 443 240 139 120 220
tJ27 550 812 296 731 899 675 737 398 223 139 115 204 1:::
28 370 795 338 841 1012 664 647 378 220 201 104 204 ~29 285 1063 358 910 1230 703 687 382 214 223 96 201 i30 243 402 870 1353 783 760 430 210 176 94 21031 217 398 1209 692 466 157 243
DBrili meDS\ltu 1%0 405 545 540 823 853 962 833 510 302 176 142 159 521
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Camopi 326 364 214 428 302 225 301 95 36 32 101 191 2615
Bienvenue 287 384 175 462 369 230 387 126 74 76 82 198 2850
1 Plriode1952-1960 1 313 1 557
DllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
862 985 1112 1 932 678 467 1 258 148 116 136 547
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm :
Crue maximale observée 2490 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée
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Station N° 15
L'OYAPOCK A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 17 120 km'
Cote du zéro de l'échelle: 52.25 m (1. G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 227 485 731 271 426 946 687 670 342 214 159 214
2 217 461 565 338 575 899 675 687 322 201 157 190
3 204 480 490 338 535 876 976 893 300 193 159 199
4 193 510 466 358 439 994 824 899 296 199 162 250
5 176 515 515 555 370 1230 807 715 281 220 182 237
6 176 475 681 595 314 1428 812 664 278 227 199 210
7 227 426 830 615 525 1265 870 615 267 227 196 190
8 354 443 807 560 772 1000 940 590 260 227 190 217
9 434 448 731 500 970 958 940 715 257 207 204 243 '""
'"" E:~ 10 485 439 642 448 1195 1024 887 653 257 193 334 257 ~~
11 505 366 620 475 1237 1076 946 642 260 201 354 257 ~~ 12 505 311 620 434 1050 1012 904 653 278 201 293 293 ::::10\
·S..... 13 470 278 575 366 1000 982 830 570 303 207 267 314
C 'lU14 406 257 457 303 1000 1181 754 480 303 193 227 382 E:
.~ 15 243 390 285 1076 1202 692 490 281 173 190 485 .::443 ;..::::1
't;l 16 515 300 354 289 1012 1012 664 490 289 162 165 475 'ES..
E: 17 510 414 338 293 858 916 692 470 330 154 157 466 :.:::::1 ::::1
.~ 18 448 426 334 278 1345 893 731 461 330 154 157 418 ~B
::l 19 394 390 322 267 1755 847 715 480 303 146 151 378.....
....
:;:; 20 485 382 307 293 1541 841 659 475 274 144 146 390 lUQ '""..,
21 605 362 296 448 1293 858 605 439 247 146 141 390 >-
22 585 318 289 520 964 847 560 410 237 157 151 378 ~
23 448 300 300 605 783 812 540 398 233 182 146 390 ~
24 378 530 311 625 772 988 575 390 250 204 173 374 ~
::::1
25 314 994 334 575 818 976 659 370 243 182 182 366 l::::l::::
C1l
26 267 1160 307 470 783 946 659 358 223 165 182 422 ~
27 260 1115 300 406 876 876 605 374 247 171 171 505 s::::
s::::
28 303 946 330 346 958 841 560 390 217 176 159 470 lU~29 354 386 311 1006 795 555 366 220 190 165 439 i30 370 334 414 1006 731 620 342 227 187 217 47031 414 307 1037 659 334 173 500
BIbiIS mensuels 1961 377 492 460 419 913 975 729 532 272 186 191 347 492
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Camopi 360 302 168 237 547 328 384 126 61 59 98 278 2948
DllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Période 1952-1961 1 319 1 551 822 929 1092 1 937 683 474 1-2-59-r-l-5-2----r-1-24-.---15-7---,,..-54-1---,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 2490 m 3/s (1953)
Crue centenaire estimée
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Station N° 15
L'OYAPOCK A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 17 120 km'
Cote du zéro de l'échellE' : 62,26 m (1. G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. FIJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIJC.
1 575 510 461 1383 1216 830 709 426 271 162 111 144
2 726 439 535 1043 1037 720 824 510 260 190 106 132
3 766 382 754 1541 934 647 760 600 250 196 98 127
4 749 354 1000 720 795 615 692 580 243 187 96 118
5 737 362 1030 709 670 653 681 530 240 171 92 106
6 698 520 1006 1006 743 698 698 520 240 162 86 96
7 636 726 1012 1089 876 737 726 615 240 157 84 96
8 625 1082 1012 1030 899 807 692 575 254 149 88 102
-.. 9 555 1286 830 887 916 812 642 500 271 137 88 120 -..
~ E
~ 10 457
1330 659 675 864 881 636 461 274 132 88 137 ~
11 410 1147 595 570 853 864 600 448 254 127 84 151 \3
f<l 12 378 1624 575 525 893 824 570 452 237 125 82 132 :::len .~
....
13 358 754 605 545 952 847 575 457 230 127 81 120 t::
s::::
'q",
q", 14 398 731 681 922 1006 922 642 434 227 122 88 115 E
c
.., 15 430 783 636 1216 1012 934 605 418 233 120 104 102
......
t;
,.
:::l
~ 16 422 766 565 1174 899 904 590 426 237 115 106 98 ~
~ 17 530 698 490 946 801 870 615 426 254 111 92 100 ><::::l :::l
.g, 18 525 659 457 749 749 870 726 448 281 109 81 111 ;';!
tl 19 555 692 457 647 789 841 726 520 260 118 75 139 S
~ .....20 659 783 490 703 934 795 703 485 237 122 70 187 q",
0 ~
21 670 940 590 743 1018 737 783 406 223 120 70 267 :::-
22 560 1353 625 743 1012 726 760 366 204 115 67 237 ~
23 448 1230 595 731 1030 731 698 374 190 118 64 207 tl
24 398 970 565 760 1056 726 625 386 185 115 64 159 1]
:::l
25 430 772 1030 731 1181 726 600 370 179 120 68 159 s::::
s::::
26 '"595 610 1265 737 1286 726 600 342 182 120 84 176
27 610 525 970 904 1181 681 600 314 176 120 102 289
tl
s::::
28 605 480 766 922 1037 615 560 296 168 118 151 398 l:J
29 600 1012 1000 1082 605 500 281 165 125 168 346 S
30 485 1615 1147 1134 625 452 281 157 122 165 370 f31 525 1676 1012 426 278 115 370
Dlhib menmeb 1962 552 804 792 883 963 762 646 436 227 134 93 175 537
PLUVIOMÉTRIE EN 1962 (en millimètres)
Camopi 264 241 286 241 286 180 121 94 66 34 73 233 2119
D1!BITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 PhiDde1952-1962~ 925 1081 1 921 ~-4-70-"T1-2-56-'--1-5-0--r-1-21-r-1-5-9--''--54-1---'"
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 2 490 m3/ s (l9 53)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE CAMOPI à CAMOPI
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LE CAMOPI A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 5 920 km2
1. Danné~s géographiques:
- Longitude •.•..•••••..••...•.•••• 52° 22' W
- Latitude 3° Il' N
- Cote du zéro de l'échelle... 4,41 m au-des sous du rivet de la borne IFAT.
II. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine granitique
III. Zones de végétation :
- Forêt••......•.•..•....•.•••••••••••.••••.•.•••.••.•••.•.•••••.• 100 10
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 16 Juin 1961 sur la rive droite du CAMOPI, à
500 m environ à l'amont du confluent de l'OYAPOCK. Son zéro est à 4,41 m
sous le rivet d'une borne IFAT implantée sur la berge.
Il existe une corrélation très serrée entre les relevés de cette échelle et
celle qui est installée sur l'OYAPOCK. L'équation de régression peut s'écrire,
en centimètre s :
HCAMOPI = 1,04 H OY APOCK + 35
Ce fait a permis de rétablir les débits du CAMOPI pour la période antérieure
à la pose de l'échelle. La traduction directe part seulement de Juin 1962.
L'étalonnage est assuré au moyen de 10 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 30 et 456 m3/s.
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Station N· 16
LE CAMOPI A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 5 920 km'
Station en service depuis 1952
Jour JANV. plJy. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. DlJc.
1 52 75 370 153 324 396 250 206 161 75 52 37
2 48 77 343 212 355 405 228 199 147 73 49 38
3 49 88 627 271 326 482 225 201 133 71 52 41
4 46 88 296 302 295 482 241 196 119 72 62 41
5 50 82 296 295 282 399 250 199 111 70 78 40
6 58 76 308 262 291 332 253 209 110 65 71 42
7 75 87 300 233 298 298 264 206 118 62 62 41
8 100 130 266 338 280 278 282 206 131 62 57 38
9 105 139 217 536 239 260 286 226 127 65 54 35
----
....... E::::z~ 10 118 131 177 540 210 278 289 242 117 65 53 34 ~
11 109 139 154 385 196 312 324 220 110 65 77 32 ~~ 12 110 160 146 260 190 324 336 194 118 67 87 34 ::l~ .~13 110 156 156 191 183 353 340 174 120 64 74 34 t:
~ 'ti14 122 154 186 174 180 358 312 167 122 62 61 37 §
..,
15 158 169 196 198 193 345 302 170 114 60 54 38 'S:tl ~~ 16 147 169 170 257 201 350 316 172 106 61 50 39 ~
~ 17 136 185 142 312 209 314 314 164 109 62 48 41 ~::l
.~ 18 126 204 127 370 225 373 332 164 106 66 45 52 t!<::>
~ 207 120 334 375 328 164 104 68 44 78 .....19 127 251~ .....20 130 218 118 280 324 326 318 157 96 63 41 88 q.,
Cl
----
..,
21 142 233 117 250 340 310 286 147 90 60 41 79 :::-
22 191 239 119 251 318 300 262 139 87 58 41 105 ~
23 287 275 119 225 322 293 262 133 91 58 42 119 ~
24 447 300 113 194 308 278 262 137 98 56 45 105 ::::::q.,
::l
25 438 291 103 183 289 248 255 163 92 54 47 86 1::~
26 304 295 98 214 277 233 273 154 86 52 46 79 ~27 188 269 105 244 296 226 246 139 1 81 52 44 74 1::
1::
28 130 300 119 278 334 223 218 132 79 73 40 74 ~29 102 353 126 ,300 420 235 230 133 77 81 37 73 j30 87 140 287 475 260 253 150 76 63 37 7631 78 139 411 232 161 58 87
Débil5 IlltIISIItls 1969 141 182 194 278 285 322 276 175 108 64 53 59 178
PLUVIOMÉTRIE EN 1960 (en millimètres)
Carnapi 326 364 214 428 302 225 301 95 36 32 101 191 2615
Bienvenue 287 384 175 462 369 230 387 126 74 76 82 198 2850
nllBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 P1riode1952-1960~ 348 394 ~r-1-6-1""ï1-9-2-"'--5-5--'-4-4-"'--4-8-'---19-2-
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm :
Rm:
Crue maximale observée : 1087 m3/S(1953)
Crue centenaire estimée
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Station N° 16
LE CAMOPI A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 5 920 km2
Station en service depuis 1952
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 82 167 244 97 149 312 230 225 120 77 99 77
2 78 160 193 94 196 296 226 230 114 73 100 68
3 74 166 169 94 183 289 248 295 106 70 103 72
4 70 175 161 126 153 328 273 296 105 72 102 90
5 63 177 177 190 130 420 268 239 100 79 109 85
6 63 164 228 202 120 510 269 223 99 82 120 76
7 82 149 275 209 180 435 287 209 96 82 119 68
8 124 154 268 191 257 330 310 201 93 82 114 78
--... 9 151 156 244 172 320 316 310 239 92 75 124 87 --...
~ E:
-ê 10 167 153 217 156 405 338 293 220 92 70 199 92 ~
11 174 128 210 164 423 358 312 217 93 73 202 92 I:l
...... :::l
'Cl 12 174 110 210 151 348 334 298 220 99 73 160 104 .~~ 13 163 99 196 128 330 324 275 194 108 75 136 111
·t1::
lU 14 142 92 158 108 330 399 251 166 108 70 126 133 E:
~ 15 154 87 136 102 358 408 232 169 100 62 117 167 .:;:;...~ ~"<il 16 177 106 124 103 334 334 223 169 103 59 110 164~ 17 175 144 119 104 284 302 232 163 117 57 102 161 ><::;, ::;,
.~ 18 156 149 118 99 471 295 244 160 117 57 100 146 ~<::l
i:l 19 .....137 136 114 96 672 280 239 166 108 54 98 132
'-
.....
:tl 20 167 133 109 104 '564 278 220 164 98 54 94 136 lU
Cl ......
'"'21 206 127 105 156 447 284 206 153 88 54 93 136 :::-
22 199 113 103 178 318 280 191 143 85 58 99 132 ~
23 156 106 106 206 260 306 185 139 84 65 96 136 I:l
24 132 182 110 212 257 326 196 136 90 74 114 131 :::::<u
::;,
25 111 328 118 198 271 322 220 130 87 65 113 128 1::::1::::
<'<l
26 96 390 109 193 260 312 220 126 81 60 113 147 I:l27 93 373 106 T 289 289 206 131 88 62 108 174 1::::28 108 312 117 1 2 316 278 191 136 78 63 104 163 tJ5-29 124 135 110 332 264 190 128 79 68 103 153 130 130 118 144 332 244 210 120 82 67 131 16331 144 109 343 220 118 62 172
DlbilS mensuels 1%1 131 169 158 145 311 326 241 181 97 68 117 122 172
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Camopi 360 302 168 237 547 328 384 126 61 59 98 278 2948
DIJBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
I-P-éri-ode-1:-:9-=-52,----1-96,--1'1-1-23-rl -1-8-8-,--2-8-6----r1-3-27-1 386 1322 ~-9-3-r--56--.---5-1----r-5-5-r-1-9-0-
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 1087 m 3/s (1953)
Crue centenaire estimée
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Station ND 16
LE CAMOPI A CAMOPI
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 5 920 km'
Station en service depuis 1952
Jour JANV. FllY. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. Dlle.
1 196 175 163 489 414 264 250 153 93 57 41 51
2 242 153 183 345 343 237 269 173 91 70 39 48
3 255 133 251 564 308 225 249 198 86 68 37 45
4 250 124 330 241 264 207 237 190 84 67 35 42
5 246 127 340 237 225 220 233 181 83 61 34 39
6 233 178 332 332 248 252 247 175 83 57 33 36
7 215 242 334 363 289 279 240 255 84 55 32 37
8 212 360 334 340 296 264 230 160 87 53 32 39
----
9 190 444 275 293 302 269 217 172 88 50 30 48
----~ E:~ 10 158 464 220 226 286 326 207 154 86 49 30 53 §.
11 143 385 202 194 282 290 199 151 84 48 29 56 tJ
... 12 132 605 196 180 295 283 188 154 82 47 30 50 :::s
'" .~
'"... 13 126 251 206 186 314 278 190 150 80 47 29 43
-t:~ 14 139 244 228 304 332 291 210 144 80 46 30 41
.§
~ 15 150 260 215 414 334 290 205 143 79 44 37 38 ;:...~ ic; 16 147 255 193 396 296 283 199 146 96 43 35 39
E: 17 182 233 169 312 266 290 204 146 93 42 33 43 ><::::s :::s
.~ 18 180 220 158 250 250 278 242 156 90 42 31 45 ~c
.:::J
.....
19 190 232 158 218 262 269 237 176 90 42 28 56~ .....20 220 260 169 235 308 255 233 167 83 44 27 71 Q.j
Cl
----
'"21 225 310 201 248 336 240 264 140 76 43 27 86 :::-
22 191 475 212 248 334 226 255 120 73 42 26 82 §.
23 142 420 202 244 340 235 233 126 66 42 25 69 tJ
24 139 320 193 253 350 245 210 129 64 42 24,9 56 :::::Q.j
:::s
25 150 257 340 244 399 238 205 122 64 43 26 65 1:::1:::
C1l
26 202 207 435 246 444 231 202 117 63 46 30 77 tJ27 207 180 320 298 399 219 110 62 46 38 93 1:::
28 206 166 255 304 343 208 103 60 44 44 131 ~S29 172 334 330 360 201 99 59 46 50 122 f30 167 600 385 380 210 98 56 44 56 14031 180 632 334 96 42 139
DéIlib mmsuels 1962 187 274 270 297 320 253 (218) 149 79 49 34 64 182
PLUVIOMÉTRIE EN 1962 (en millimêtres)
Camopi 264 241 286 241 286 180 121 94 66 34 73 233 2119
DllBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1 PérilMft1952-1962 ~r--1-6-2--'-9-1--r--5-5-'-----49--r--5-6-r--18-9----'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 1087 m3/s (1953)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA CRIQUE VIRGILE
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LA CRIQQE VIRGILE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7,6 km2
J. Données géographiques:
- Longitude •.•••••••.•••••.••••.• 52° 19' W
- Latitude ••.••••••..•••••••••••• 4° 31' N
- Altitude du zéro de l'échelle •••• 10 m environ
~ 8.8 1. au-dessus de 100 m d'altitude24,7 1. de 75 à 100 m
1
31.2 1. de 50 à 75 m
25. 5 1. de 25 à 50 m
9.8 1. au-dessous de 25 m
- Altitude moyenne du bassin ••••••• voisine de 60 m
II. Répartition géologique des terrains:
Sur l'ensemble du bassin, schiste antécambrien de la sene de l'ORAPU.
Décomposition superficielle importante (argile relativement imperméable, recou-
verte de détritus organiques).
III. Zones de végétation :
- Forêt équatoriale naturelle à 100 1.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle principale installée par l'O. R. S. T. O. M. en Mars 1959 dans un bief
canalisé. Limnigraphe de contrôle.
Le tarage de cette station est très difficile à réaliser car l'écoulement est
influencé par le remouS dû à la confluence de l'ORAPU et peut-être à la marée.
Les variations de pente sont enregistrées à l'aide de 2 limnigraphes auxi-
liaire s situés en aval du limnigraphe de la station.
Il a été effectué environ 70 jaugeages au moulinet et une quarantaine de
jaugeages au déversoir permettant une connaissance satisfaisante de tous les débits
entre 0 et 25 m3/ s.
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Station N° 17
LA CRIQ!IE VIRGILE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7,6 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 10 m environ Station en service depuis 1959
Jour JANV. FlN. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlJC.
1 0,45 0,33 0,19 10,89 0,45 1,28 0,69 0,54 0,42 0,22 0,19 0,19
2 0,43 0,35 0,13 4,64 0,43 0,73 0,67 0,48 0,33 0,20 0,23 0,23
3 0,43 0,33 0,28 1,45 0,62 0,59 0,67 0,51 0,30 0,20 0,23 0,41
4 0,44 0,33 0,33 1,47 4,21 0,36 0,61 0,56 0,30 0,21 0,20 0,30
5 0,55 0,33 0,35 0,75 2,42 0,38 0,56 0,50 0,30 0,24 1,09 0,21
6 0,63 0,35 0,76 0,70 2,l1 0,60 0,55 0,45 0,29 0,21 0,17
7 0,65 0,36 0,40 1,01 0,96 0,58 0,57 0,41 0,29 0,27 0,22
8 0,79 0,32 0,35 0,31 1,74 0,63 0,64 0,42 0,28 0,29
---. 9 0,59 0,29 0,33 0,23 1,08 0,59 0,57 0,37 0,27 0,26 ---.
~ E:
.§ 10 0,50 0,27 0,31 0,33 0,69 0,54 0,63 0,34 0,26 0,21 0,22 ~
11 0,58 0,27 0,31 0,44 0,65 0,58 0,62 0,41 0,27 0,18 0,19 ~~ 12 0,97 0,27 0,61 0,51 0,61 0,75 0,65 0,44 0,27 0,20 0,20 ::s~ 13 1,64 0,29 0,51 0,59 0,57 0,64 0,58 0,40 0,28 0,21 0,19 ~~ 14 1,57 0,46 0,35 1,17 2,44 0,75 0,58 0,37 0,29 0,21 0,19 E:
~ 15 0,65 0,45 0,34 0,89 0,85 0,74 0,52 0,37 0,28 0,22 0,18 .~;...~ ~~ 16 0,53 0,78 0.34 0.46 0,56 0,79 0,43 0,38 0,36 0,36 0,17
E: 17 0,50 1,43 0,32 3,56 0,61 1,26 0,67 0,37 0,28 0,25 0,19 0,18 ~::s
.:::, 18 0,59 2,10 0,29 1,70 0,65 1,07 0,56 0,35 0,26 0,25 0,17 0,50 t!c:>
~ ......19 0,83 1,22 0,26 0,53 0,85 1,12 0,53 0,33 0,25 . 0,72 0,16 1,01
~ 20 0,47 0,14 0,26 0,46 0,74 0,95 0,46 0,33 0,26 0,29 0,23 0,92 tQ ........,
21 1,92 0,14 0,27 0,35 3,14 1,56 0,51 0,36 0,25 0,29 0,22 0,73 :::-
22 0,95 0,21 0,28 0,45 0,61 1,09 0,69 0,35 0,24 0,27 0,19 2,64 E:.....
23 0,58 0,75 0,33 0,55 1,08 0,72 0,44 0,36 0,29 0,20 0,31 0,40 ~
24 0,35 0,48 0,32 0,53 0,60 0,67 0,39 0,36 0,30 0,18 0,26 :::::\.l
::s
25 0,41 2,21 0,30 0,71 0,60 0,71 0,40 0,33 0,25 0,26 0,22 s:::
s:::
CIl
26 0,37 1,66 0,40 0,63 0,71 0,69 0,40 0,31 0,24 0,75 0,19 ~
27 0,38 1,34 0,39 1,21 0,84 0,67 0,37 0,30 0,25 0,36 0,25 s:::
28 0,37 0,27 0,29 0,60 0,91 0,67 0,44 0,33 0,22 0,25 0,44 ~S29 0,36 0,60 1,99 0,94 0,72 0,47 0,68 0,23 0,19 0,35 0,40 i30 0,33 0,70 1,93 0,67 0,75 0,42 0,75 0,27 0,19 0,22 0,3231 0,30 0,63 1,55 0,56 0,48 0,19 0,52
MriIJ lIIfIlSllfls 196IJ 0,65 (0,62) 0,37 1,37 1,13 0,77 0,54 0,42 0,28 0,27 (0,26) (0,45) (0,59)
PLUVIOMflTRIE EN 1960 (en millimètres)
Crique Virgile 312 405 281 578 608 310 202 175 73 101 119 348 3512
Degrad Edmond 279 433 254 559 662 340 271 181 127 97 304 360 3867
DJlBITS MOYENS MENSUELS (en mJjs)
1 Plriodt1959-1960 1 0,65 1 0,63 0,37 1,37 0,99 1 1,04 0,68 0,53 1 0,42 1 0,37~
Déficit d'écoulement Dm : Crue maximale observée : 25 m3/8 (1960)
Coefficient d'écoulement : Rm: Crue centenaire estimée
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Station N° 17
LA CRIQUE VIRGILE
(Guyane)
Superficie du bassin versant: 7,6 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 10 m environ Station en service depuis 1959
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 0,39 0,36 0,29 0,16 1,04 3,05 0,37 0,21 0,19 0,15 0,23 0,54
2 0,70 0,33 0,28 0,16 0,25 1,24 0,18 0,23 0,14 0,13 0,25 1,03
3 0,39 0,87 0,28 0, 16 0,15 0,59 0,36 0,85 0,13 0,13 0,18 0,41
4 0,52 0,50 0,28 0,16 0,12 2,11 0,43 0,15 0,66 0,18 0,22
5 0,38 0,35 0,30 0,19 0,12 0,67 1,00 0,18 0,15 0,27 0,30 0,17
6 0,68 0,33 0,35 0,26 0,14 0,64 0,58 0,16 0,14 0,15 0,24 0,91
7 0,90 0,30 0,55 0,37 0,17 0,92 0,61 0,15 0,13 0,14 0,16 0,28
8 6,51 0,37 0,90 0,30 0,28 0,88 0,91 0,45 0,11 0,14 0,69 0,21
9 0,38 0,37 0,23 0,24 0,71 0,48 0,26 0,12 0,15 0,57 l,53 --.
--. E:~ 10 0,80 0,31 0,31 0, 13 0,15 0,99 0,91 0,27 0,13 0,23 0,20 0,49 ~~
11 2,03 0,29 0,30 0,11 0,13 0,39 0,65 0,20 0,40 0,10 0,18 0,18 tl~ 12 0.50 0,27 0.26 0,10 0,13 0,96 0,33 0,15 0,23 0,21 0,18 0,18 ::s
0\ !...... 13 0,27 0,10 0,21 0,86 0,27 0,27 0,16 0,14 1,02 0,38E:: 14 1,16 0,26 0,10 0,35 0.31 0,25 0,29 0,13 0,12 0,33 1,09 E:~
.§ 15 0,78 0,24 0,24 0,36 0,22 0,22 0, 19 0,10 0,16 0,51 .~;:.i~ 16 0,33 0,64 0,22 0,16 0,19 2,58 0,21 0,19 0,54 0,10 0,16 0,43
~ 17 0,26 0,30 0,20 0,14 0,32 0,76 0,19 0,18 0,45 0,11 0,13 0,28 >0:::s ::s
.~ 18 0,26 0,28 0,19 0,12 0,24 0,58 0,21 0,28 0,34 0,23 0,11 0,16 ~
<::>
~ 0,32 0,22 0,22 0,67 0,25 0,22 0,64 0,10 0,69 "-19 0,29 0, 14 0,19
~ "-20 0,35 0,27 0,21 0,22 0,20 0,75 0,20 0,20 0,16 0,24 0,15 0,63 ~Q --.
'"21 0,35 0,26 0,19 0,13 0,16 0,69 0,32 0,16 0,14 0,21 0,29 :::-
22 0,36 0,26 0,19 0,13 0,18 0,40 0,24 0,16 0,17 0,21 0,14 0,51 E:'--
23 0,30 0,32 0,19 0,15 0,19 0,35 0,17 0,16 0,16 0,15 0,46 0,27 tl
24 0,29 0,60 0,19 0,13 0,65 0,42 0,29 0,15 0,13 0,13 0,39 0,30 ~
::s
25 0,30 0,53 0,19 1,00 1,34 0,48 0,16 0,18 0,16 0,14 0,49 E::E::
'"26 0,30 0,49 0,19 1,00 0,28 0,43 0,28 0,16 0,15 0,17 0,13 2,27 tl27 0,47 0,33 0,18 0,09 0,23 0,37 0,19 0,15 0,14 0,12 0,34 E::
28 0,34 0,34 0,16 0,10 1,42 0,36 0,20 0,13 0,15 0,36 0,12 0,33 tS29 0,30 0,16 0,57 0,51 0,32 0,31 0,21 0,16 0,30 0,12 0,33 j30 0,47 0,16 0,21 2,76 0,49 0,27 0,19 0,16 0,23 0,13 0,7631 0,37 0,08 l,52 0,26 0,21 0,17 0,85
Dlbits mensuels 1%1 (0,71) 0,37 ( 0,26) 0,24 0,46 ( 0,81) (0,37) (0,23) 0,19 ( 0,21) 0,25 0,55 (0,39)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961 (en millimètres)
Crique Vigile 423 189 117 177 453 474 257 166 137 206 208 533 3340
Degrad Edmond 514 222 120 175 430 452 262 203 163 218 235 641 3635
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
I-P/ri-'-ode-1-9-59---1-96-1-r"1-0-,-68--rI-o,-5-0---r-O-,-32--'~r--O-, 4-3---r1-0-,-34--rr--O-,3-1--'-0-,-3-6---'-0-,-53-'--0-,-55---'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 25 m3/s (1960)
Crue centenaire estimée
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LE DIAHOT A BONDÉ
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 292 km2
I. Données géographiques:
- Longitude •..•......•..•.••••.• 164 0 26' E
- Latitude 20 0 27' S
- Cote du zéro de l'échelle....... 0,39 m
36 1. de 0 à 200 m d'altitude
19 10 de 200 à 400 m
Hypsométrie du bassin 15 1. de 400 à 600 m
- 13 1. de 600 à 800 "m
11 1. de 800 à 1 000 m "
6 1. de 1 000 à 1 500 m
- Altitude moyenne du bassin .... . 400 m •
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneiss •.•.••••.••.........•.•••.•••••••••••••••....••.••••.•••••••••• 15 %
- Micaschistes et gneiss 10 1.
- Micaschistes et chloritoschiste •....••.•••••••••••...•.•..•••••.....••. 30 10
- Séricitoschistes •.•.•.••.••.•.•...•..............•..•..•..•.••••••.•••• 40 10
- Schistes argileux noirs avec concrétions siliceuses •.•..•.....••...••••• 5 %
III. Zones de végétation:
Forêt priInaires sur la partie supérieure du bassin .•.••••••...•.•.••••• 22 %
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron) sur la partie inférieure •......••••.••• 54 %
- Zone dénudée •...••..•...•••.••.••••.••••.....•.•..••..•......•••.••• 24 10
IV. Caractéristiques de la station:
- L'échelle a été installée le 7 Juillet 1955 par l'O. R. S. T. O. M. au droit du
radier de la route coloniale KOUMAC-Mission BONDÉ.
- Son zéro est calé à la cote 0,39 l G N.
- Le radier de 40 In de large est constitué par 17 buses de 40 cm.
- La courbe de tarage a été établie au moyen de 20 jaugeages pour des débits
cOInpris entre 0,40 et 147 m3/s.
- L'extrapolation, très forte, n'intéresse qu'un nombre restreint de débits
journalie r s.
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Le DIAHOT à BONDÉ
EN 1961-1962
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Station N° 18
LE DIAHOT A BONDÉ
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 292 km2
Cote du zéro de l'échelle: 0,39 m (1. G. N.I Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN
1 3,10 4,95 2.64 2.72 2,79 4,49 13,2 13,8 4,95 5,37 12,7
2 2,72 4,49 2,48 18.9 3,10 5.37 13,8 12,1 4,95 5,37 10,7
3 2,59 3,80 2,41 5,37 230 4,72 9,78 10,7 4,72 5,37 7,74
4 2,41 3,63 2,41 3.80 21,2 4,49 9,30 6,00 4,49 12, 1 6,81
~ 2,33 3.33 8.13 3.45 9.78 6.81 7.35 5.58 4.95 7,35 5.79
6 2,87 3,10 4,95 3.10 8,13 44,0 11,7 4,95 7,74 6,81 5,58
7 7,O~ 3,10 4,26 3.63 7,08 38,0 8.13 4,95 7,74 6,81 5,58
--... 8 3,02 3,10 3,45 6,00 6,81 46,4 6,00 4,95 20,0 7,35 14,4~
--...~E: 9 2.95 3,10 3,02 7,35 6,58 24.1 5,16 4,49 200 6,54 26,3 E:
"- ID 2.95 17.2 3.80 4,95 4.49 18.3 4.72 4.49 35,5 125 50 §
'"'0 11 2,41 6,27 4,95 3,80 3,80 57 3,63 4,49 16,6 111 20,0 tJ
.!.
<Cl 12 2,48 4,95 5,37 3,10 3,45 26,3 3,80 4,49 13,2 20,0 8,13 :::l~ .~
13 2,41 4,49 12,1 2,72 3,22 17,2 3,80 4,95 11,7 14,4 8,13 b
1:: 'q"
~ 14 2,33 7,35 6,81 2,41 8,52 11,7 4,03 4,95 18,3 8,13 7,35 E:
~ 15 2.18 5.37 12.7 2.33 6.00 6.27 3,33 14.4 24,1 8.13 6,81 .~::.~ .el
~ 16 2,18 4,95 7.35 2.79 5,37 5,37 7,74 16,6 15,0 7,35 6,27 I:l..e 17 2.18 3,33 3,33 6.54 4,95 5.37 6,00 29,9 9,30 7,35 6,00 ><::l ::l<::> l:!......, 18 2,18 3,10 3.10 4,26 3,80 5,37 4,72 18.9 8.13 7.35 5.79 <::>
~ 5,37 4,26 7,35 5,58 5,79 .....~ 19 2,26 3,63 2,95 3.80 3,45 10,7
....~ 20 2,26 4,03 2,87 3,80 3,33 23,0 3,80 4,95 7,08 6,00 .5.37 ~~ --...
..,
21 2,26 3,63 2,72 3,63 3,22 13,2 3,80 5,37 6,27 5,58 4,95 :::-
22 2,33 3,33 2,56 3,33 38,0 14,4 14,4 5,37 6,00 5,16 4,95 §
23 2,79 3,22 2,33 3,10 14,4 12,7 21,2 9,30 5,58 5,16 4,95 tJ
24 2,95 3,10 2,33 2,95 10,7 9,30 7,74 11,7 5,37 5,16 4,49 ::::::~
:::l
25 2,95 2,95 2,33 2,95 9,30 5,37 5,79 6,00 5,37 4,95 4,49 1::1::
~
26 20,6 2,95 2,33 2,95 18,3 6,00 18,3 11,2 5,37 4,95 4,26
tJ
27 3,33 2,79 2,33 2,87 8,13 5,79 74 7,35 5,37 4,95 3,80 l:::
28 12,7 2,72 2,33 2,41 6,00 5,79 17,2 6,81 5,37 4,95 3,80 ~~29 31,5 2,56 3,10 2,79 4,95 4,95 4,95 5,37 75 4,03 130 35,5 5, 16 2,72 2,72 4,49 5,37 4,95 5,37 59 4,4931 17,2 2,48 4,03 5,79 4,95 18,3
Débits meDsue~ 1961·1962 6,10 4,32 4,09 4,15 15,0 14,5 10,6 8,53 16,0 18,6 8,98
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Ouega 53 161 74 74 22 191 256 101 198 313 229 36 1708
Bondé 171 48 94 82 234 226 179 132 185 223 112
Paimboa 61 143 20 107 45 273 333 241 134 156 254 40 1807
Hauteur d'eau moyenne 1885sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1620
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm :
Rm:
Crue maximale observée : 836 m3/s (19551
Crue centenaire estimée
.Ff/RfT PLATE
1881
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LA TCHAMBA A LA TRIBU
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 74 km2
1. Données géographiques :
- Longitude •••..•.••••••.••••• 165 0 18' E
_ Latitude •.•••••••••.••••••••• 21 0 02' S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle 5 m
- Hypsométrie
1
point culminant •••••••••••••••• 890 m
altitude moyenne du bassin ••••• 360 m
indice de pente................. 0,30
II. Répartitio~ géologique des terrains :
- Grauwackes à augite plagioclase et fragments d"andésites avec intercalation
de schistes argileux non associés à des coulées volcaniques.
III. Zones de végétation:
- Forêt primaire d'altitude 60 '1.
- Savane à niaoulis •••••.•••••.•••.•.•.•••••••• 40 '1.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 12 Février 1955 à la TRIBU.
Depuis 1955, 22 jaugeages ont été effectués dont deux aux flotteurs à 76 et
260 m3/8. La section est instable et l'étalonnage de basses et moyennes eaux
est à reprendre après chaque crue importante.
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La TCHAMBA à la TRIBU
EN 1959-1960
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Station N° 19
LA TCHAMBA A LA TRIBU
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 74 km2
Altitude approximative du zéro de l'échelle : li à 6 m IInviron Station en service depuis 1958
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlJC. JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN
1 0,87 3,60 0,61 0,47 0,44 1,05 2,85 2,98 42,5 1,95 3,20 6,30
2 0,87 1,36 0,61 0,47 0,61 1,05 2,85 2,60 58,5 2,00 2,90 5,70
3 0,81 1,17 0,66 0,47 0,47 1,05 2,40 2,49 21,1 2,32 2,75 5,12
4 0,81 1,05 0,61 0,47 0,93 0,99 2,40 2,60 15,5 2,87 2,60 4,58
'; 0,81 0,99 0,61 0,57 0,71 0,99 1,92 2,49 11,2 26,4 2,45 4,40
6 0,81 0,99 0,87 0,66 0,57 0,99 1,63 2,32 8,95 36,4 2,32 4,25
7 0,81 0,87 0,71 0,51 0,45 0,93 2,32 1,84 10,1 46,4 2,32 3,95
"""' 8 0,81 0,87 0,71 0,47 0,44 0,99 1,92 1,78 7,35 12,5 2,32 3,50~
"""'~~ 9 0,76 0,87 0,61 0,47 0,44 0,93 1,70 1,78 6,60 8,95 2,20 3,20 E:
10 0,76 0,81 0,61 0,47 0,44 0,76 1,92 1,63 6,20 6,80 2,20 3,05 ~
g 11 0,76 0,87 0,61 0,47 0,44 0,66 1,92 1,63 5,40 6,40 2,07 2,90
""1 \.)
'" :::1on 12 0,87 0,81 0,61 0,47 0,44 0,99 1,70 1,78 5,20 5,60 2,07 2,90~ .~
13 1,36 0,81 0,61 0,47 0,47 0,93 2,40 1,84 5,00 5,20 2,07 2,90 t:
5 '1J14 0,81 0,76 0,61 0,47 0,44 5,25 1,70 1,84 4,70 4,85 1,95 3,05 E:
ti 15 0,81 0,76 0,61 0,47 0,66 2,32 2,40 1,78 4,55 4,58 3,50 2,64 .~
~ 1 ~
~ 16 0,81 0,76 0,61 0,47 l,57 1,92 1,78 1,92 4,40 4,40 2,60 2,52 ~17 0,81 0,76 0,61 0,47 4,05 1,70 1,70 1,84 3,95 4,30 2,32 2,40 :.::::1.~ 18 0,76 0,76 0,61 0,45 1,00 1,36 1,63 1,63 3,80 4,20 2,07 2,16 ~
""
~
~ 19 0,76 0,76 0,57 0,45 0,61 1,30 4,60 3,65 3,80 2,07 2,16 ....
'1J 20 0,76 0,71 0,57 0,45 0,57 1,70 3,60 3,35 4,00 9,12 2, 16 \.)C4
"""'
""21 0,81 0,71 0,57 0,45 1,50 7,00 1,78 1,78 3,35 12,0 10,0 2,04 ;:;-...
22 1,24 0,71 0,57 0,45 1,05 2,32 1,78 1,78 3,20 4,85 5.00 2,04 ~
23 1,17 0,71 0,53 0,45 0,81 3,00 2,85 1,78 3,05 4,55 4,40 1,80 ""~
24 0,93 0,66 0,53 0,44 0,99 12,2 1,78 1,84 2,90 3,95 3,80 1,80 't
:::1
25 0,87 0,66 0,53 0,44 2,98 13,0 1,92 1,63 2,75 3,65 8,24 1,80 l:::l:::
0\1
26 0,81 0,66 0,53 0,44 15,3 9,62 1,84 l,57 2,45 3,50 97,9 1,70 tl
27 0,76 0,66 0,51 0,44 4,05 13,7 1,84 l,57 2,32 3,20 40,5 1,60 l:::
l:::
28 0,76 0,66 0,51 0,44 2,00 31,0 1,84 l,50 2,20 3,20 20,5 2,52 \.)~29 0,76 0,66 0,53 0,43 1,23 11,3 1,78 5,00 2,07 3,20 12,4 1,80 i30 0,76 0,61 0,51 0,43 1,11 5,25 1,63 2,07 3,05 9,50 1,6031 1,75 0,61 0,43 4,90 14,0 1,95 7,20
Dlbits meIlSlltls1959-1960 0,88 0,89 0,60 0,47 l,56 4,56 ( 2,36) 2,19 8,40 7,97 8,86 2,95 (3,48) 1
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Tchamba Tribu 77 10 31 39 453 425 196 145 369 332 364 63 2504
Forêt Plate 129 9 10 10 153 256 57 244 208 305 435 21 1837
Goa 73 60 29 27 419 358 132 154 316 337 357 80 2342
Hauteur d'eau moyenne 2384sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 2400
DtBITS MOYENS MENSUELS (én mJ/s)
Déficit d'écoulement 896 mm
Coefficient d'écoulement: 62 %
Dm: Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
Ï200 m3/s (1948)
850 m3/s (1959)
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La TCHAMBA à La TRIBU ~
EN 1960-1961
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Station N° 19
LA TCHAMBA A LA TRIBU
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 74 km2
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 6 il 6 m environ Station en service depuis 1958
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVR. MAl JUIN
1 1,80 2,16 1,60 0,95 0,70 0.95 0,52 14,0 8,95 4,85 1,83 2,07
2 1,80 2,40 1,60 0,95 0,70 0,76 0,52 10,1 7,05 4,40 1,83 1,72
3 1,70 2,04 1,60 0,88 0,70 0,70 9,52 9,30 6,50 4,25 1,83 1,50
4 1,70 1,92 1,80 0,88 0,66 0,76 0,52 6,80 5,60 3,95 1,83 2,45
~ 1.60 1,80 1,60 0,88 0,66 0,66 D,52 11,0 5,20 4,70 1,83 1,72
6 1,60 1,80 1,60 0,88 0,66 0,62 0,55 45,4 5,00 4,40 1,72 1,61
7 1,50 1.80 1,50 0,88 0,66 0,62 0,55 69,7 4,85 3,95 1,72 1,50
---
8 1,39 1,80 1,50 0,88 0,62 0,55 0,55 24,2 4,85 3,50 1,61 1,50~
~ê. 9 1,30 1,80 1.39 0,88 0,62 0,55 0,66 13,7 11,2 3,35 1,61 1,30
---E
10 1,30 1,80 1,39 0.81 0,62 0,52 0,70 15,0 8,75 3,20 1,61 1,30 ê.
.....
'0 11 1,30 1,60 1,60 0,76 0,62 0,52 14,0 6,00 3,35 2,32 1,30 ~6 0,88
~ 12 1,30 1,60 1,39 0,76 0,62 0,49 0,70 12,0 5,00 3,20 1,72 1,30 :::s.~
13 3,05 1,60 1,39 0,76 0,62 0,47 0,55 9,30 4,85 3,35 1,61 1,61 ~
t 'q"14 34,2 1,70 1,30 0,76 0,62 0.46 0,52 7,05 4,55 3,35 1,50 1,50 E
~ 15 17.0 0,62 0,76 0,52 3,20 .~1,70 1,30 1,10 6,60 4,40 1,50 17,5 ;:.~ ~Oi 16 7,20 1,70 1.11 0,81 0,62 0,62 0,52 5,40 4,40 3,05 l,50 5,00~ 17 ><:::s 5.12 5,50 1,11 0,81 0,62 0,55 0, 52 5,20 3,95 2,90 1,50 3,35 :::s.~ 18 4,58 1,80 1.11 0,81 0,62 7,80 0,52 5,20 3,80 2,90 1,30 2,90 ~~i:; 19 4,40 1,70 1,11 0,81 0,62 l,50 0.52 10,5 36,6 2,75 1,30 2,45.~ t~
'\1 20 4,10 1,70 1,70 0,76 0,55 1,70 0,55 9,70 47,9 2,32 1,30 2.,32Cl
---
..,
21 3,95 4,58 1,11 0,88 0,55 1,30 0,55 6,40 48,1 2.32 1,95 2,20 ;:;-.
22 3,50 2,90 1,11 0,81 0,52 0,76 0,76 5,60 27,9 2,07 1,95 2,20 ê.
23 3,35 2,64 1,11 0,70 0,52 0,76 1,03 5,00 20,0 2,75 1,50 2,07 '"~
24 2,90 2,40 1,03 0,70 0,55 0,66 0,76 4,85 15,1 2,20 1,30 2,07 'lj
:::s
25 2,90 2,16 1,03 0,81 0,55 0,62 7,25 4,55 10,6 2.75 1,30 1,95 1::1::
Oi
26 2,77 1,80 0,95 0,76 0.62 0,55 23,4 5,60 8,95 2,32 1,30 1,72 ~
27 2.64 1,70 0,95 0,95 0,66 0,55 6.00 15,0 6,80 2,20 1,30 1,72 1::1::
28 2,52 1,70 1,03 0.88 4.40 0,55 11,2 21.7 6,00 2.07 1,50 1,72 \1~29 2,40 1,70 1,03 0,81 2,00 0,52 28.0 5,60 2,07 1,50 1,72 j30 2,16 1,70 0,95 1,03 1.50 0,52 48,0 5,40 1.95 1,72 1,6131 2,16 1,60 0,76 0,52 20,5 5,80 4,75
Dlbi!! mensuels 19&0·61 4,17 2,09 1.30 0,84 0,82 0,93 5, 13 13,3 11,3 3,12 1,71 2,50 3,88
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Tchamba Tribu 199 123 83 112 166 225 117 340 328 182 118 137 2130
Forêt Plate 182 87 43 44 65 40 314 310 388 83 65 53 1674
Goa 348 124 71 64 113 159 263 463 430 88 99 119 2341
Hauteur d'eau moyenne 1994sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 2400
Croe maximale observée
Crue centenaire estimée
Dm:
Rm:
341 mm
83 %
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
nllBITS MOYENS MENSUELS (en m'!s)
IPiriOlltà:~:~ Il,581-1.-1-0....,..-~-,-52......... 2,95 12,79~
1200 m~/s (1948)
850 m /s (1959)
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La TCHAMBA à la TRIBU
EN 1961-1962
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Station N° 19
LA TCHAMBA A LA TRIBU
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 74 km'
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 5 è 6 m environ Station en service depuis 1958
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dt:C. JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN
1 8,34 1,61 2,60 1,61 6,60 5, 00 34,0 3,65 3,35 3,80 2,80
2 13,8 1,61 2,32 1,50 71,4 4,85 6,00 3,65 2,90 3,65 2,60
3 3,20 1,50 2,20 1,50 76,1 5,20 4,85 3,50 2,90 3,35 2,45
4 2,20 1,50 2,07 1,72 32,0 6,20 4,70 3,50 2,75 3,65 2,45
~ 1,95 1,40 2,07 4,85 15, a 5,60 4,55 3,50 58,0 3,20 2,32
6 1,95 6,60 6,80 7,95 5,00 4,40 3,35 31,3 2,90 2,32
7 1,83 2,90 10,7 7,05 4,85 4,25 3,35 9,30 2,90 2,30
~ 8 1,83 1,95 3,80 6,60 10,3 4, la 3,20 21, a 2,75 4,859 1,83 1,72 3,50 6,20 78,4 3,95 3,20 97,8 5,40 8,60 ::::
la 1,72 1,61 3,50 6, 00 13,0 3,95 3,20 27,2 17,0 11.2 ~
""co 11 1,61 3,65 3,20 6,00 8,25 3,95 3,65 15,8 8,25 4,40 \l
.!.
co 12 1,61 2,00 3, 05 5,40 12, a 3,95 3,20 10,6 4,70 3,50 ~
'"
.~
....
....13 1,61 1,72 3, 05 5,00 8,95 3.95 3.20 31,3 4,25 3,35 ....
l::
''''
'"
14 1,61 1,61 2,90 6,60 7,35 3,80 4,10 15,1 3.65 3,20 ::::
·êt; 15 1,61 1,50 2,75 20,0 6,60 3,65 3,80 10,6 3,50 2.90 :..II ~
'-
-- --~ 16 1,50 1,50 2,45 16,5 6,20 3,50 3,35 7,65 3.50 2.90 t:l.,
i:;
17 7, 05 3.35 2,75 :::.~ 1,50 l,55 3, 05 12, 5 4,00 4,85 7,05 ~18 1,50 1,50 2,45 6,80 19,0 3,80 3,35 6,20 3,20 2,60 ;::.~ 19 1, 30 1,50 2.45 6, 00 5,40 3,50 3,20 5,60 3, 15 2.45
....~
'" 20 1,30 1,40 2,20 5,60 5,40 3,65 3.20 5.00 3,00 2.45
II
Cl ~
21 1, 30 1, 30 2,07 7,35 6,20 5, 00 3,05 4,85 2,90 2,45 :::-.::::
22 1,30 1,30 2,07 6,20 5,40 28,0 3,05 4,70 2,80 2,45 ~
23 1,25 1,95 2,07 21, 5 5,00 8,25 3, 05 4,40 2,75 2,25 '"II
24 2,07 8,60 5,80 5,00 4,40 2.70 2,20 ::::1,21 1,40 2,90 II
25 1,21 7,06 1,95 7,65 4,85 4,10 2,90 4,25 2.40 2.20 ~
~
26 1,15 3,95 1,83 7,65 4,85 3,95 2,90 3.80 2.32 2,20 \l
27 13,0 2,20 1,83 6,80 4,55 4, la 2,90 3,80 2.32 2,07 l::
28 2,45 1,95 1,83 6,20 4,40 3,80 4,10 3,65 2,45 2,07 ~~29 1,95 6,80 1,61 5,80 10,5 3,05 3,50 8,60 2.25 î30 1,83 5, 00 1,61 5,60 9,30 2,90 3,35 4,80 2.1531 1,72 3,35 5,40 4,70 2,90 3,90
Dibil' mtDsuel,19&1·l96 2,65 2,47 2,87 1,34 (1) 4,91 (1) 13,2 9,54 6,24 3,35 13,7 4,10 3,16 5,62 (l)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Tchamba Tribu 190 231 88 211 290 429 188 155 669 214 111
Forêt Plate 123 222 57 112 199 350 155 170 67 352 209 54 2070
Goa 215 224 90 26 296 410 156 121
Hauceur d'eau moyenne 2950$"r Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 2400
1P• '.J à '9''''''. ~7329 7..:.t:.;;n:.:.. t:........c'96""'''''.'962=----'~ l, 1
D);BITS MOYENS MENSUELS (en mS!s)
0,82 1,38 ~I 12,0 8,39~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
557 mm
81 %
Dm:
Rm:
5,90 13,11~
1200 m 3/s (1948)
Crue maximale observée 850 m3/s (1959)
Crue centenaire estimée
(1) Débits moyens et module estimés
BASSIN VERSANT DE LA PONERIHOUEN A GOA
f'onerÎhOlJen
Eclzelle approXImatIve: 1/162.700
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LA PONERIHOUEN A GOA
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 271 km2
1. Données géographiques:
- Longitude 165 0 18' E
- Latitude 21 0 06' S
- Altitude du zéro de l'échelle ...••. 30 m environ
- Hypsométrie •.......•
Point culminant •..••••••••••••••••••• 1 006 m
Altitude moyenne du bassin versant .••• 400 In
Indice de pente •••.••.••.•••••••.••••• 0,20
Il. Répartition géologique des terrains
Df' l'aval à l'amont:
Formation des Grauwackes (du permien au jurassique supérieur).
- Jurassique supprieur.
- Formation à charbon (du lias supérieur au crétacé supérieur).
III. Zones de végétation
Bas se altitude
Thalwegs
Crêtes
Altitude
IV. Caractéristiques de la station:
Mangrove;
Euphorbiacées.
Savane à Niaoulis.
Forêt primaire.
L'échelle a été installée en Octobre 1954 à la TRIBU de COA.
Depuis 1954, 21 jaugeages ont été effectués en moyennes et basses eaux. La
section est instable en basses eaux. L'étalonnage est donc à reprendre après chaque
crue importante.
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La PONERIHOUEN à GOA
EN 1959-1960
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Station N° 20
LA PONERIHOUEN A GOA
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 271 km2
Altitude epproximative du zéro de l'échelle : 30 m Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1JC. JANV. F:lJV. MARS AVR, MAI JUIN
1 1,7 38,2 1,1 0,8 0,6 1,8 6,5 3,6 117 2,9 4,7 16,4
2 1,6 4,0 1,1 0,7 1,5 1,3 6,0 2,8 131 2,9 5,5 15,2
3 1,3 2,5 1,1 0,7 0,8 1,1 4,0 3,6 38,6 3,3 5,1 14,8
4 1,3 1,8 1,1 0,7 0,9 1,1 3,2 7,0 29,8 48,6 5,1 13,4
~ 1,3 1,7 1,1 1, 1 1,4 l, 1 2,5 9,4 34,5 141 4,7 12,2
6 1,3 1,6 1,1 1,3 0,9 l, 1 2,3 4,0 38,2 103 4,3 11,5
7 1,3 1,5 1,3 0,9 0,9 l, 1 12, 1 2,8 30,5 145 3,7 10,3
"'"
8 1,1 1,3 1,1 0,8 0,8 1,4 8,2 5,0 20,6 100 3,7 9,7~ 1,1 1,3 1,1 0,8 0,8 1,3 2,5 2,8 14,6 35,5 3,3 8,5 "'"l 9 IS10 1,1 1,3 1,1 0,7 0,7 l, 1 1,8 2,3 19,2 17,1 7,0 8,0 e.
al 11 1,1 1,6 1,1 0,7 0,7 1,1 2,3 2,1 9,1 17,1 5,1 7,5 tl1
'"
....,
12 1,3 1,4 1, 1 0,7 0,6 1,3 2,3 1,9 9,1 14,6 4,3 7,5 ::s~ .~i:::
S
13 1,3 1,3 l, 1 0,7 0,6 3,2 2,1 1,8 8,5 13,4 2,9 7,5
-t:
14 1,3 1,3 l, 1 0,6 0,6 8,8 2,0 1,8 8,5 10,3 2,9 8,0 IS
~ 15 1,3 1,1 1,1 0,6 0,9 5,5 2,3 2,8 8,0 9,7 5,0 7,5 .~~ ~~ 16 l, 1 1,1 0,9 0,7 2.2 3,6 1,9 4,0 6,0 9,1 7,0 7,0t;
17 1,1 1,3 0,9 0,7 25,0 2,1 1,5 4,5 8,0 8,5 6,0 6,5 ><::s ::s.~ 18 1,1 1,3 0,9 0,6 3,2 1,6 1,5 4,0 5,5 8,0 5,5 6,5 ~
.:l ~
~ 19 l, 1 1,1 0,8 0,6 1, 1 1,5 1,4 5,0 5,1 8,0 5,5 6,0 .....20 1,3 1,1 0,8 0,7 0,7 1,6 1,6 4,5 4,7 7,0 36,2 5,5 IV~
"'"
'"'21 1,3 1,1 0,7 0,7 1,5 21,8 1,7 3,2 4,7 17,1 57,4 5,5 ~
22 2,8 1,1 0,7 0,6 2,3 16,2 6,0 2,5 4,7 10,9 28,3 5,5 e.
23 2,8 1,1 0,7 0,6 1,3 25,6 8,8 2,1 4,7 8,5 16,4 5,5 tl
24 2,1 l, 1 0,7 0,6 0,9 6,0 2,1 2,1 4,7 8,0 13,4 5,5 ~::s
25 1,8 l, 1 0,7 0,6 4,0 10,0 2,3 1,9 4,3 6,5 11,5 5,5 1::::1::::
~
26 1,7 1,1 0,7 0,6 1,7 30,0 1,8 1,8 3,7 5,5 264 7,0 tl
27 1,5 1,1 0,6 0,6 29,2 31, 6 1,7 1,7 3,7 5,1 143 7,5 1::::
1::::
28 1,1 1,3 0,6 0,6 23,6 77,5 1,6 1,6 3,7 4,7 50,0 8,0 IVS29 1, 1 1,3 0,9 0,6 4,0 30,8 1,5 10,5 3,3 4,7 31,5 7,0 i30 1,1 1,3 0,8 0,6 2,8 16,5 1,4 3,3 4,7 25,2 6.031 1,4 1,1 0,6 10,7 4,5 2,9 23,6
Ilibib meDIUels1~9·1960 1,4 2,6 0,9 0,7 3,9 10,3 3,3 3,6 19,0 26,0 25,5 8,4 8,8
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimttres)
Ponerlhouen 147 17 31 91 380 363 222 400 186 316 348 101 2602
Goa 73 60 29 27 419 358 132 {54 316 337 357 80 2342
Goapin 39 6 0 13 187 115 69 141 164 239 328 46 1347
Hauteur d'eau moyenne 1860sur le B.V.
Pluviomêtrie movenne probable 2045
D1JBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
Période • ::~~:~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
832 mm
55 %
Dm: 675 mm
67 %
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
La PONERIHOUEN à GOA
EN 1960-1961
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Station N° 20
LA PONERIHOUEN A GOA
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 271 kmz
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN
1 5,5 4,7 3,7 2,2 1,7 2,2 1,0 58,0 27,8 14,0 3,7 8,0
2 5,5 6,5 2,9 2,0 1,7 2,2 1,0 58,0 23,6 12,2 3,7 7,0
3 4,7 5,5 2,9 1,9 1,7 1,3 1,0 22,0 23,6 10,9 3,7 6,0
4 3,7 5,1 3,7 1,7 1,5 1,7 0.9 32,5 19,9 8,5 3,3 2,9
~ 3,7 5,1 3,7 1,7 1,5 1,3 0,9 22,8 14,6 11,5 2,9 4.7
6 3,7 5, 1 3,3 1,7 1,4 1,2 0,9 139 13,4 10,3 2,9 3,7
7 3,3 4,3 2,9 1,7 1,2 1,1 0,9 139 11,5 10,3 2,9 2,9
~ 8 3,3 3,7 2,9 1,7 1,2 l,a 0,9 139 24,0 10,3 2,5 2,59 3,3 3,7 2,5 1,7 1,2 1,2 0,8 26,0 52,0 9,1 2,5 2,5 ~!:;10 2,9 3,7 2,5 2,0 l, 1 1,2 0,8 25,2 52,0 7,5 2,5 2,2 !:;
......
"-
\Cl 11 2,9 3,7 3,3 1,9 1,0 1,2 1,0 24,4 27,8 7,0 2,2 2,0 tl~ 12 3,3 3,3 3,3 1,9 1,0 1,1 1,0 36,4 22,8 6,5 2,2 1,7 =:3
...... ~13 3,7 2,9 2,9 1,7 1,0 1,0 1,0 26,9 17,1 6,0 2,2 1,91::
q", 14 123 4,3 2,5 1,7 1,0 1,0 1,0 25,2 17,1 6,5 2,2 2,5 !:;
.§ c15 123 4,7 2,5 1,7 1,0 1,2 0,9 13,4 15,8 6,5 2,2 25,0 'r;:=:3
...... ......
'Il 16 123 5,1 2,5 1,5 1,0 2,2 0,9 9,1 12,2 6,0 6,0 12,0 E:l..1::
.... 17 17,8 35,0 2,2 1,5 1,0 6.5 0,9 8,5 5,5 ~:: 11,5 6,0 7,3 =:3
.S?, 18 15,2 23,6 2,2 1,4 1,0 22,0 0,8 11,5 100 5,1 6,0 4,7 ~c
<::l .....
..... 19 13,4 22,8 1,9 1,4 1,0 2,9 0,8 24,4 100 5,1 5,5 3,7
.....~ 20 11,5 13,4 4,7 1,3 1,0 2,2 l, 1 15,2 100 4,7 5,1 2,9 q",Cl ~
21 10,3 7,0 4,3 1,3 1,0 2,2 1,2 14,6 100 4,7 3,7 2,5 ;::-..
22 9,1 6,0 3,7 1,5 0,9 2.0 2,9 13,4 100 4,3 3,3 2,5 E:'--
23 8,0 5,5 3,3 1,4 0,9 1,9 1,7 11,5 100 3,7 2,5 2,5 '"~
24 7,5 7,0 2,9 1,3 1,0 1,7 1,3 10,3 33,5 3,7 2,2 2,2 ~
25 7,0 6,5 2,5 1,3 1,0 1,5 7,5 10,3 25,2 3,7 2,0 2,0 ~i::
'Il
26 6,5 6,5 2,2 1,3 0,9 1,4 136 13,4 22,8 3,7 2,0 1,9 tl
27 5,5 6,0 2,0 1,7 0,9 1,5 15,2 22,8 19.9 3.7 1,9 1,7 ê
28 5,5 5,1 1,9 1,7 6,5 1,2 15.8 26,0 14.6 3,7 1,9 1,7 q",~29 5,5 4,7 2,2 1,7 13,8 1,2 58.0 14,6 3,7 2,2 1,7 130 5,1 4,3 2,2 2,0 5,5 1,1 58,0 12,2 3,7 4,7 1,731 4,7 ,3,7 1,9 1,0 58,0 9,7 8,0
Débits mensuels 196fl-&1 17,8 7,4 2,9 1,7 1,9 2,3 12, 1 35,0 36,7 6,7 3,4 4,2 10.9
PLUVIOMÉTRIE EN 1960-61 (en millimètres)
Ponérlhouen 296 129 98 65 172 123 324 351 278 155 11>9 151 23~0
Goa 348 124 71 64 113 15') 263 463 430 88 99 119 23·11
Goapin 186 91 53 23 91 3·4 211 171 406 66 58 97 1487
Hauteur d'cau moyenne 1830sur Je B.V.
PluvIométrIe mnvenne Droba':lle 2045
DfJBITS MOYENS MENSUELS (en ml s)
IPéeiorle l .,s-'6.,960-6JI 4,7 12,9 14,7 1,61,7~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
565 mm
39 %
Dm: 675 mm
Rm: 67 %
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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Station N° 20
LA PONERIHOUEN A GOA
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 271 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl'lC. JANV. Fl'lV. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,8 5,1 9,1 1,7 2,2 8,5 16,9 11,4 8,5 10,7 12,0
2 31,5 5,1 7,5 2,2 3,3 11,4 17,7 10,7 5,2 12,0 10,1
3 38,2 4,7 5,1 5,5 7,0 19,2 12,6 10,1 5,2 14,5 9,0
4 22,8 2,9 4,7 5,5 5,5 16,1 11,4 8,5 4,8 17,7 9,0
~ 17,8 2,0 4,3 6,5 3,3 12,6 10,1 7,4 14,7 8,5
6 14,6 6,0 5,1 6,0 2,9 21,3 11,4 9,5 7,4 35,5 12,0 7,9
7 10,3 10,3 38,2 5,5 4,3 9,0 10,7 9,0 7,4 21,3 11,4 7,9
---
8 6,0 6,5 9,7 5,5 3,7 6,5 10,1 9,0 7,0 10,7 10,1
-;::..
9 6,0 5,1 11,5 5,1 3,3 8,5 22,0 8,5 7,0 14,7 14,0 -...~ S10 5,5 3,7 10,3 4,7 3,7 10,1 11,4 7,9 7,0 22,8 ~
til 11 5,5 4,3 5,5 4,7 28,7 9,5 32,5 7,9 6,5 35,5 14,7 ~,.!,
co 12 5,1 3,3 5,5 4,3 8,5 8,5 22,8 7,9 7,0 27,8 18,5 10,7 :::l~ .~
13 4,7 3,3 5,1 3,7 8,0 10,1 23,6 8,5 7,0 30,5 14,7 9,0
-tti 14 3,7 2,9 5,1 3,3 7,0 58,7 18,5 7,9 6,5 55,0 12,0 8,5 S
::; 15 2,9 2,5 4,7 2,9 29,6 15,4 17,7 7,4 7,0 34,5 12,0 8,5 .~~ ~
<'01 16 2,2 2,5 4,3 2,9 32,5 13,2 16,1 14,7 8,5 26,0 11,4 7,9 I::l..J::::
... 17 2,0 ><:::l 3,3 7,0 2,5 31,5 12,6 15,4 11,4 7,9 21,3 11,4 7,9 :::l.~ 18 1,7 3,3 6,0 2,5 26,9 13,2 7,9 9,5 18,5 10,7 7,4 ~c
~ ....
.~ 19 1,5 2,9 5,5 2,5 16,4 12,6 12,0 7,0 8,5 16,9 10,7 7,4
....~ 20 1,5 2,5 5,5 2,0 7,0 10,7 10,1 7,0 6,0 15,4 10,1 7,4 'l.lQ
-...
..,
21 1,5 2,5 5.1 2,0 6,0 18,5 15,4 9,0 5,6 14,0 10,1 7,0 ;;:--
22 1,5 2,0 4,7 2,0 7,0 11,4 16,9 18,5 5,2 13,2 9,0 7,0 g
23 1,4 3,3 4,7 1,7 7,5 26,0 26,0 17,7 5,2 12,6 9,0 7,0 ~
24 1,4 2,9 4,7 1,7 10,3 18,5 18,5 7,9 12,0 8,5 6,5 :::::11,4 'l.l
:::l
25 1,2 28,7 4,7 1,7 8,0 12,0 11,4 9,5 6,0 12,0 8,5 6,5 J::::J::::
<'01
26 5,5 39,1 2,9 1,7 6,0 21,3 10,7 10,7 7,0 15,4 7,9 7,9 ..,
'l.l
27 37,5 24,4 2,0 2,0 5,1 12,6 6,0 9,5 6,0 12,0 7,9 7,9 J::::J::::
28 35,5 10,9 2,0 3,3 5,1 12,0 5,6 11,4 6,0 11,4 8,5 7,0 'l.l~29 28,7 41,0 1,7 2,5 9.7 11,4 6,0 6,0 10,1 36,0 7,0 i30 22,0 17,1 1,7 2,2 8,0 9,5 14,0 9,5 10,1 32,5 6,531 5,5 10,9 2,0 16,1 10,1 6,0 17,7
Dibil! mensuels 1%1-&2 10,6 8,6 6,5 3,3 10,3 (32,8 ) ( 15, 7) (12,0) 7,4 (39,6) (15,2) 9,0 (14,2)
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Ponérihouen 212 250 106 181 343 385 323 183 262 653 279 135 3312
Goa 215 224 90 26 296 410 156 121
Goapin 131 201 83 69 120 311 135 201 50 315 170 38 1824
Pluviométrie moyenne probable 2045
DIlOITS MOYENS MENSUELS (en m'!s)
Périodt 19$~56 à 1961-62
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
694 mm
71 %
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
V L L,'"m
! ! !
'" Pluviomètres
- Hypsométrie •••••••••.••
LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 61 km2
J. Données géographiques :
- Longitude 166° 51' E
- Latitude 22° 14' S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle •••••• 235 m
point culminant ••.••••.•.•.•.•••••••• 669 m
altitude moyenne ••••..•..•..•••.••••• 270 m
)
en bordure. 0,4 ~ 0,6
indice de pente
dans la plaine: 0,·002
II. Répartition géologique des terrains :
- Dans la cuvette
- En bordure
- Sur les crêtes
III. Zones de végétation:
Formations fluviatile s plioqu;l.te rnaire s
ferrugineuses.
Eluvions latéritiques ferrugineuses sur
péridotites.
Péridotites et serpentines.
- Végétation arbustives sur les carapaces ferrugineuses
- Joncs dans la plaine marécageuse.
- Maquis serpentineux sur les crêtes.
- Quelques témoins d'une forêt très riche dans les thalwegs de bordure.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première station limnimétrique installée aux GOULETS en Juin 1956 a
été remplacée en Janvier 1958 par un limnigraphe ~ flotteur implanté l 000 m
en amont.
22 jaugeages répartis entre 0,160 et 290 m3/s ont permis un étalonnage
suffisant et définitif de la station.
"0
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Station N° 21
LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 61 km'
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 236 m Station en service depuis 1956
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1JC. JANV. F1JV. MARS AVR. MAl JUIN
1 2,5 12,8 l, 1 0,9 0,3 0,5 4,4 1,1 6,9 1,3 2,5 7,2
2 2,3 6,9 1,7 0,8 0,3 0,5 4,2 l, 1 29,0 l, 1 2,7 5,9
3 2,2 4,7 1,7 0,8 0,7 0,5 7,4 0,9 13,7 0,9 2,2 4,9
4 1,9 3,7 1,6 0.7 0,7 0,4 6,3 0,9 8,5 1.7 1,8 4,5
~ 1.8 3,1 1,6 0,8 0,6 0,4 4.2 0,8 6,2 8,7 1,6 5,7
6 2,1 2,7 2,5 1,9 0,6 0,3 3,4 0,7 4,7 47 1,4 7.2
7 2,6 2,5 3,2 0,9 0,5 0,3 3,2 0,7 3,8 1,3 9,8
""
8 2,0 2,3 2,7 0,8 O,Ô 0,3 2,9 0,6 3, 1 1,2 6,3~
~E: 9 1,8 2,0 2.5 1.1 0,6 0,3 2,5 0,5 2.7 6,0 4,8 t:
"- 10 1,6 1,9 3,4 1,0 0,7 0,3 2,3 0,5 2,3 4,1 4,0 E:
0 "-
CD 11 1,6 1,8 2,9 0,8 l, 1 0,2 2,1 0,5 2,6 3,6 \l1 ,.Cl)
"'" 12 1,5 1,6 2,5 0,8 0,9 0,2 2,1 0,6 2.0 '" 3,2 .~~ .3
13 2,5 1,5 3,9 0,7 0,8 0,4 2,0 0,5 3,4 " 1,7 3,0
·t~t 14 3,2 1,4 3. 1 0,8 0,8 0,6 1,9 0,5 6,0 '0 1,5 2,8 E:
~ 3,6 1,3 4.2 1,0 0,9 2,4 2,3 0,6 4,7 '@ 1,8 3,9 ·Sl15 :...~ ... ~euc.
<'li 16 5,4 1,2 3.4 0,8 0,8 1,2 1,8 0,8 3,2 c. 7,1 2,8 I::l..f: <17 3,5 1,1 2,8 0,7 0,7 0.9 1,5 0,6 2,7 4,8 2,4 ><:::: :::s.~ 18 3,0 l, 1 2,4 0.7 0,7 0,7 1,3 0,5 2,3 3,6 2,2 ~~::l 19 2,6 l, 1 2,0 0,5 0,6 1,0 1,2 0,4 2,0 3,3 2.0....
.....
-l::>
~ 20 2,6 l, 1 1,8 0,5 0,6 1,9 1,1 0,4 1,9 3,0 1,8 \;t::l
""
..,
21 2,3 0,9 1,6 0.5 0,6 1,3 l, 1 0,5 1,8 2,9 1.6 ;:;--E:22 5, 1 0,9 1,4 0,4 0,7 1,1 1,3 0,5 1,5 7,2 2.11 1,6 "-
23 9,6 0,9 1,3 0,4 0,6 1,4 1,4 0,5 1,3 5,9 2.3 1,5 \l
24 5,7 0,9 1,2 0,4 3,9 ::::0,8 l, 1 0,4 1,9 5,6 2.6 1,5 \;::::
25 4,3 0,8 1,1 0.4 0,7 11,2 l, 1 0,3 3,4 5,4 2,3 1,3 lO::lO::,..
26 3,7 0,8 1,0 0,3 0,7 14,4 1,0 0,3 2,1 4,5 4,4 1,4 \l
27 3,2 0,8 1,0 0,3 0,8 7,2 0,9 0,3 1,9 3.8 39 2,7 lO::lO::
28 2,9 1,0 0,9 0,3 0,8 6,2 1,0 0,2 1,6 3,3 25,8 4,4 \;5-29 2,6 l, 1 1,2 0,3 0,7 5,4 l, 1 0,2 1,3 3,0 15,9 3,6 j30 2,3 1,2 0,9 0,3 0,6 4,7 1,0 1,2 2,7 11,4 2,931 2,3 1,4 0.2 3,9 1,0 l, 1 8,7
Débits mensueIs1959·1960 3,0 2,1 2,1 0,7 0,7 2,4 2.3 0,6 4,2 5,6 3,7
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Nickel 2160
Lac en 8 2456
Kuebini 2646
Hauteur d'eau mo}enne 2450surleBV
Pluviométrie moyenne probable 3250
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en rnJ/s)
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
660 mm
73 %
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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Station N° 21
LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 61 km2
Altitude epproxlmetive du zéro de l'échelle : 236 m Station en service depuis 1956
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AVR. MAl JUIN
1 2,5 1,7 1,6 1,0 1,5 22,8 0,4 10,3 2,5 3,2 27,6 6,3
2 2,1 1,6 1,5 1,1 1,3 8,0 0,4 9,8 3,6 3,0 16,1 6,3
3 1,9 1,5 1,5 1,1 l, 1 5,1 0,3 6,6 3,6 2,7 11,4 5,1
4 1,7 1,4 1,5 1,1 1,0 3,9 0,3 6,6 2,6 8,7 8,5 4,4
~ 1,6 1,6 1.2 0.9 1,2 3.1 0.3 6.6 2,1 59 6,8 9, 1
6 1,6 1,4 1,3 1,0 l, 1 2,7 0,3 5,1 1,9 70 6,3 9,8
7 1,7 1,2 1,4 0,9 0,9 2,2 0,3 125 1,7 23,0 5,2 6,3
....... 8 1,8 1,1 1,2 0,8 0,9 2,2 0,3 81 2,0 14,8 4,4 5,1~ 1,6 1,2 0,7 0,8 0,2 29,3 2,2 10,5 .......~§. 9 1,1 2,3 3,8 4,4 E;
10 1,5 1.0 l, 1 0,6 0,7 1.7 0,8 21, 1 2,7 7,8 3,4 3,8 §.
\i;
~ 11 1,5 0,9 l, 1 0,6 0,7 1,5 8,7 16,8 2,3 6,5 3,1 3,4 tl12 1,8 0,9 l, 1 0,5 0,6 1,2 8,3 11,9 1,9 6,2 4,4 3,1 :::s~ .~i:::13 1,7 1,1 l, 1 0,5 0,5 1.1 4,3 8,7 1,7 21,3 4,3 3,3
-t~ 14 3,0 2,7 1,0 0,6 0,5 1,0 3,2 6,9 2,7 13,7 3,3 3,5 E;
~ 15 11,9 4,2 0,9 0,5 0,5 0,9 2,5 5,4 6,3 9,3 3,0 8,5 .~~ ~
~ 16 6,3 8,3 0,9 0,5 0,4 0,9 2,1, 4,8 7,4 7,1 2,6 35 ~
:::s 17 4,2 10,7 0,9 0,8 0,4 1,0 1,8 4,0 7,2 5,6 2,3 20,9 ~.~ 18 3,5 6,5 1,0 0,9 0,5 1,0 1,6 4,8 5,3 4,7 2,1 13,2 ~
:::l ~
..... 19 3,7 4,5 1,0 0,9 0,4 0,9 1,5 5,9 12,6 5,3 1,9 9,6
...
-1::>
~ 20 3,4 4,0 0,9 0,8 0,3 0,8 1,3 5,1 21,3 6,5 1,9 7,6 ~Q
--....
'""21 3,4 4,1 2,2 0,8 0,3 0,8 1,2 5,6 23,0 4,4 2,0 6,3 ::;-
22 3,5 3,7 1,3 0,8 0,3 0,7 2,3 5,1 22,8 3,9 2,3 5,2 §.
23 3,0 3,2 1.1 0,7 0,3 0,7 5,9 4,2 21,6 8,5 2,1 4,4 tl
24 2,6 3,0 l, 1 0,7 0,2 0,6 9,3 3,4 14,1 10,7 1,8 4,1 ~
:::s
25 2,3 3,4 l, 1 0,7 0,3 0,6 17,3 2,9 10,5 12,8 1,6 3,5 l:::l:::
"<l
26 2,0 3,1 1,0 1,3 0,2 0,5 21,6 2,6 8,5 8,3 1,5 3,1 tl
27 2,1 2,6 l, 1 2,6 0,2 0,5 18,2 2,7 6,9 6,2 1,3 2,7 l:::
28 2,7 2,3 l, 1 6,2 0,4 0,5 13,2 2,7 5,7 6,3 1,3 2,4 tJ~29 2,3 2,0 1,0 3,0 0,8 0,5 11,4 4,8 8,0 1,3 2,3 i30 1,9 1,8 1,0 2,1 1,9 0,5 16,8 4,0 44 3,0 2,131 1,8 1,6 1,8 0,4 11,6 3,7 3,7
Dfbits mfllSUels 1960-61 2,8 2,8 1,2 1,2 0,7 2,3 5,4 14,5 7,1 13,4 4,7 6,8 5,2
PLUVIOMÉTRIE EN 1960.61 (en millimètres)
Nickel 2736
Lac en 8 3234
Kuêbini 3586
HauteUr d'eau moyenne 3240sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 3250
OlJBITS MOYENS MENSUELS (en mJjs)
PiriOOe A:~::;
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
391 mm
88 %
Dm:
Rm:
Crue maximale observée : 400 m3/s (1958)
Crue centenaire estimée
182
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Station N° 21
LA PLAINE DES LACS AUX GOULETS
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 61 km2
Altitude epproximetive du zéro de l'échelle : 235 m Station en service depuis 1956
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. olle. JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN
1 2, 1 2,3 6,2 1,3 12,5 3,7 1,3 5, 1 4,7 5,3 3,7 4,9
2 7,2 2,1 5, 1 1,2 9,2 4,3 1,2 10,9 4,2 4,5 14,2 3,8
3 8, 1 2,0 4,4 1,1 5,8 37 1,2 7,9 3,7 4,9 11,6 3,2
4 4,7 1,8 3,8 1,1 4.5 20,5 2,2 7,1 3,3 7,0 14,1 2,6
~ 4,0 1,8 3,4 1,1 4,2 12,4 1,9 5,4 3,7 6,4 15,6 2,3
6 3,4 19,6 3,0 1,8 4,4 8,6 1,7 4,8 3, 1 10,3 12,7 2,0
7 3,0 26,7 3,1 2, 1 6,2 6,6 2,7 4,4 2,8 9,9 11,4 1,9
...... 8 2,7 16,7 4,4 1,9 6,7 5,3 13,7 3,9 2,7 8,3 10,3 1,7~ 3,1 ~
"k 9 2,5 10,7 11,4 6, 1 4,6 13,4 3,5 2,3 7,3 9,3 1,5 E:10 2,4 7,6 13,9 4,3 11,7 4,4 11,2 3, 1 2,4 16,2 8,6 2,2 E
'--
'"<0 11 2,1 6,9 7,8 13,5 13,2 4,0 10,5 3,0 2,3 10,4 7,6 6,3 tl,.!,
<0 12 1,8 10,2 6,2 8,1 8,7 3,4 12,8 2,9 1,8 7,3 7,4 3,7 :::~ ,~
13 1,9 6,8 6,1 5,5 6,7 3,0 14,8 2,6 1,6 13,9 6,2 2,8 ...
·tt 14 2,3 5,5 5,4 4,4 5,3 6,4 10, 1 2,3 1,6 57 5,2 3,0 E
"~ 15 2,7 5,1 4,3 3,9 5,1 4,5 6,7 2,1 1,7 30 4,6 2,6 'S:~ .22
C\! 16 2,6 4,6 3,8 3,5 5,4 8,7 5,8 2,1 3,2 16,4 4,2 2,6 I:l..s:::
... 17 2,3 4,1 3,4 3,0 4,6 9,3 5,1 2,1 2,4 10,8 3,8 2,3 ><::: :::,~ 18 1,9 4,0 3,2 2,6 3,9 6,4 4,7 2,1 2,0 8,5 3,3 1,8 ~
"tl ...
~ 19 1,7 3,5 4,8 2,3 3,4 6,0 4,1 2,0 1,8 7,1 2,9 1,7 t~ 20 1,6 3,1 4,8 2,2 3,1 5,4 5,1 2,1 1,7 7,3 2,6 1,6t::l ......
..,
21 1,4 2,7 3,7 2,2 3,2 5, 1 7,7 20,3 1,6 7,4 2,4 1,6 >-
22 1,3 2,5 3,3 1,9 5,3 4,3 6,4 38 1,4 7,1 2,3 1,6 ~
23 1,2 2,4 2,8 1,8 4,7 3,9 5,2 18,7 2,1 6,8 2,0 1,3 tl
24 1,1 2,4 2,5 1,6 5,1 3,4 5,0 11,7 21,4 6,4 1,8 1,3 ::::::lU
:::
25 1,0 6,7 2,2 1,5 8,9 3,1 7,1 7,9 15,8 5,7 1.6 1,2 s:::s:::
C\!
26 l, 1 17,7 2,0 1,4 7,8 2,7 5,5 6,2 14,8 4,4 1,4 1,2 tl
27 1,1 10,0 1,9 1,6 5,7 2,4 4,7 6,6 23,6 3,9 1,3 1,0 s:::
s:::
28 7,6 6,6 1,6 2,7 4,6 2,4 4,5 5,6 14,7 3,8 1,3 0,9 lU~29 4,3 7,8 1,4 2,8 4,2 5,0 10,3 3,7 5,1 2,1 j30 3, 1 13,7 1,4 1,8 3,7 5,3 7,6 3,4 14,5 5,831 2,6 8,2 1,5 4,8 6,2 8,0
MilS mt1lSllels196H962 2,8 7,3 4,4 2,9 6,1 6,4 6,2 6,9 5,6 10,0 6,5 2,4 5.6
PLUVIOMÉTRIE EN 1961-62 (en millimttres)
Nickel, 3095
Lac en 8 3434
Kuebln! 3880
Hauteur d'eau moyenne 3455turJeBV.
Pluviométrie moyenne probable 3250
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1..:1r",hi::;'odt::..-èll.l:~'l',-"":m,,,>7'-'-'----'L......:2:.!,..::5--..J~1.7 1 2,7 '=L..-"!.4..,.9'----....L.....24...........7_
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
555 mm
84 %
Dm:
Hm :
Crue maximale observée : 400 m3/8 (l958)
Crue centenaire estimée
184
BASSIN VERSANT DE LA BOGHEN AUX ËCHELLES
o 1 l J 4 ~ km
1 ! ; ! , :
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LA BOGHEN AUX ÉCHELLES
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 135 km2
1. Données géographiques :
- Longitude •..••.....••...••.•.•• 165· 39' E
- Latitude 21°37' S
- Altitude approximative du zéro de l'échelle.......... 30 m
1
Point culminant. •••••••••• 1 098 m
Hypsométrie. • • . . • . • . • . .. Altitude moyenne du bassin 390 m
Indice de. pente •.•..••..•• 0, 27
II. Répartition géologique des terrains
- Formations ancienne s
Schistes permotriasiques plus ou moins métamorphiques
- Serpentines
- Argile rose en surface des schistes.
III. Zones de végétation :
A l'Est
A l'Ouest
Forêt au-dessus de 500 m d'altitude
Forêt au-de s sus de 300 m d'altitude
- prolongées par des forêts de thalwegs séparées par des crêtes à niaoulis.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en Février 1955.
Depuis 1955, 27 jaugeages ont été effectués dont un aux flotteurs à 214 m3/s.
La section est instable en basses et moyennes eaux.
L'étalonnage est à reprendre après chaque crue importante.
186
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Station N° 22
LA BOGHEN AUX ÉCHELLES
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant: 135 km'
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 30 m Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. oÏle. JANV. FÏlV. MARS AVR. MAI JUIN
1 0,88 4,31 0,71 0.55 0,33 0,65 1,91 0,40 0,55 0,62 0,96 8,07
2 0,88 1,68 0,71 0,55 0,33 0,52 2,30 0,37 1,36 0,62 0,96 4,72
3 0,88 1,20 0,71 0,42 0,33 0,48 1,79 0,36 0,92 0,62 0,96 3,50
4 0,83 1,05 0,71 0,42 0,33 0,40 1, 15 0,36 0,62 0,55 0,88 2,92
~ 0,83 0,96 0,71 1,39 0,33 0,40 0,96 1,05 0,88 0,96 0,88 2,61
6 0,79 0,88 0,62 0,79 0,33 0,40 0,88 1,35 3,10 8,00 0,88 2,30
7 0,79 0,88 0,62 0,55 0,30 0,33 0,79 0,80 1,53 8,80 0,88 2,03
...,., 8 0,79 0,79 0,62 0,55 0,30 0,33 0,71 0,71 1,48 15,5 0,88 1,91~
~~ 9 0,79 0,79 0,62 0,55 0,30 0,33 0,71 0,62 1, 15 8,32 0,88 1,91 t::
10 0,79 0,79 0,62 0,52 0,30 0,33 0,71 0,62 0,96 2,03 1,77 1,79 ~
0
'" 11 0,79 0,96 0,55 0,52 0,30 0,26 0,62 0,55 0,96 1,67 1,05 1,79 ~1
'"
:::s
'" 12 0,79 0,88 0,55 0,48 0,30 0,26 0,62 0,55 0,96 1, 55 0,96 1,79~ ,~
13 0,79 0,88 0,62 0,48 0,30 0,26 0,55 0,55 12,9 1,35 0,96 1,79 t:
e 14 0,88 0,88 0,71 0,48 0,26 1, 70 0,55 0,55 5,21 1,15 0,88 1,67 '~i5~ 15 0,88 0,79 0,62 0,48 0,26 1,73 0,55 0,62 2,90 1,05 0,88 1,67 '-;:..,~ ~~ 16 0,79 0,79 0,62 0,44 0,26 0,62 0,55 0,83 1,80 0,96 3,45 1,67 l:l...t::
.... 17 0,79 0,79 0,62 0,44 0,65 0,44 0,48 1, 05 1,50 0,96 1,91 1,67 ~:::s :::s,~ 18 0,79 0,79 0,62 0,44 0,88 0,40 0,48 0,71 1,20 0,96 1,25 1,67 ~~tl 19 0,79 0,79 0,62 0,40 0,71 0,33 0,48 0,62 1,05 0,96 1,05 1, 67
'- ....~~ 20 0,71 0,71 0,62 0,40 0,88 0,33 0,48 0,85 0,96 0,96 1. 05 1, 55 'lJCl ~
21 0,71 0,71 0,55 0,40 1,70 0,40 0,40 0,62 4,43 0,88 16,0 l,55 ~22 0,96 0,71 0,55 0,40 0,80 0,44 0,40 0,62 1,45 0,88 3,28 l,55
23 1,40 0,71 0,55 0,40 0,58 0,62 0,79 0,62 1,29 0,88 1,91 1,54 ~
24 1,20 0,71 0,55 0,37 7,16 0,55 0,58 0,55 1, 05 1,35 1,35 1,45 :::::'lJ
:::s
25 1,05 0,71 0,55 0,37 3, 19 7,90 0,75 0,55 0,96 1,35 1,05 1,45 t::E:::
'"26 0,96 0,71 0,55 0,36 1, 35 3,32 0,71 0,55 0,88 1, 25 61,7 1,45 ~
27 0,88 0,62 0,48 0,36 1,29 1,74 0,52 0,48 0,79 1, 05 65,0 4,64 E:::
28 0,88 0,71 0,48 0,36 3,75 1,91 0,48 0,48 0,71 1, 05 8,38 7,42 ~5-29 0,79 0,79 0,62 0,36 1,15 15,8 0,48 0,48 0,71 0,96 6,20 3,66 j30 0,79 0,79 0,55 0,36 0,90 5,77 0,48 0,71 0,96 5,20 2,1531 0,88 0,71 0,36 1,91 0,40 0,62 4,72
Débit! mensueIs1959·1960 0,86 0,95 0,61 0,48 0,99 1,64 0,75 0,64 1,79 2,27 6,39 2,52 1,66
PLUVIOMÉTRIE EN 1959-60 (en millimètres)
Boghen Echelle 39 74 21 55 151 200 40 70 118 134 243 81 1226
Table Umo 56 51 162 59 185 170 115 305 80
Col d'Am1eu 54 25 57 20 164 184 60 115 283 176 308 97 1543
Hautêur d'eaU moyenne 1425sur le BV.
Pluviométrie moyenne orobable 1790
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1036 mm
27 %
Dm:
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
1000 m3/s (1955)
au.
,..
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EN 1960 -1961
301----+------------------------I---+------H'-------+---------I'"
"'I------+It-----------------------..,t----+----tltl-----+-----------Iau
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Station N° 22
LA BOGHEN AUX ÉCHELLES
(Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant: 135 km2
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 30 m Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,79 1,79 1,15 0,96 0,88 0,71 0,33 1, 05 2,45 4,05 5,46 2,00
2 1,67 1,67 1,15 0,96 0,71 0,62 0,33 1,72 2,30 3,82 4,27 1,45
3 1,67 1,55 1,05 1,05 0.71 0,82 0,33 1,05 2,30 3,64 3,82 1,25
4 1,55 1, 55 1, 05 1,05 0,71 0,62 0,33 1,79 2,15 5,80 3,46 1,25
~ 1, 55 2,50 1,05 0,96 0,71 0,62 0,33 2,80 2,15 15,0 3,10 1,45
6 2,15 1,80 1,79 0,96 0,62 0,55 0,33 20,0 2,30 15,8 2,76 l,55
7 1,91 1,67 1,45 0,96 0,62 0,55 0,33 120 33,3 14,1 2,61 1,45
--.. 8 1,67 l,55 1,25 0,92 0.62 0,96 0,33 28,3 18,3 5,70 2,45 1,45
-> 9 1, 67 1,45 1,05 0,92 0,55 0.88 0,33 13,8 9,83 4,15 2,30 1,35 --..t: E:
"- 10 1,55 1,45 1,00 0,88 0.55 0,71 0,33 12,4 7,24 3,82 2,15 1, 35 ê.
.....
\0 11 1,45 1,45 1,05 0,88 0,55 0.71 0.40 9,83 4,95 3,64 2,03 1,35 iJ~
~ 12 1,35 1,35 1,50 0,88 0,55 0.71 1,05 11,4 4,27 3,28 7, 12 1,25 .~
13 1, 25 1,35 1,25 0.88 0.55 0.62 0.79 8,60 4,05 2,92 5,70 1,25
-të 14 25,8 1,45 1,10 0,88 0,55 0,55 0,55 7,50 3,46 2,76 3,50 1,25 E:
..,
21,7 1,55 1,05 0,79 0,48 0.55 0.40 6,46 2,76 2,76 2.61 5,62
.~
.~ 15 ~~~ 16 10,9 1,67 1,05 0,79 0,48 0,55 0.33 4,50 2,61 2,45 2,30 10,0 ~
... 17 6,46 4,54 0.96 0,79 0,55 0,48 0,33 4,05 2,30 2,30 2,03 4.80 ~::l ::l.~ 18 8.60 2,15 0,96 0,79 0,62 0,48 0.33 3,85 2.30 2,15 1.79 3,46 ~S
:::l 19 4,95 1,79 1, 55 0,79 0,62 0,48 0,40 8.35 6,90 2,15 1, 55 2,76
'- ....~ 20 10,9 l,55 1,25 0,79 0,62 0,48 0,48 6.46 23.3 2.03 1,45 2.45 I.JCl --..
..,
21 6,20 1,45 1,15 0,79 0,55 0.40 0,48 5,45 33.3 2.03 1, 45 2,15 :::-
22 5,45 1, 35 1,05 0.79 0,55 0,40 0,62 4,50 28.4 1,91 1,45 1.91 ê.
23 4,95 1,25 1,05 0,79 0,48 0,40 0,62 3,82 78,0 2,03 1,35 1,67 iJ
24 4,27 1.25 0.79 0,48 0,40 0,71 3, 10 18,3 2,15 1,35 1.55 :::::0,96 I.J
::l
25 3,82 2,29 0,96 0,71 0,48 0,33 1,35 2,92 12,0 2.03 1,35 1.35 r:::r:::
"S
26 3,46 1,79 0,88 0.71 0,48 0,33 2,50 2,76 10,1 1,91 1,35 1,25 iJ
27 2,76 1, 55 0,88 0,71 0,48 0,33 1,15 2,61 9,52 2.03 1,35 1,25 r:::
28 2,45 1,45 0,88 0,71 0,88 0,33 0,71 2,61 9,83 2,15 1,35 1,15 t5-
29 2,15 1,35 1,15 0,71 0,96 0,33 0,62 5,70 1,91 1,25 1,15 î30 2,03 1,25 1,05 0,71 0,79 0,33 4,60 4,95 1,25 1,1531 1,91 1,25 0,71 0,33 1,25 4,50 1,45
Débits mensuels 1960·61 4,84 1,68 1,12 0.84 0,61 0,53 0,74 10,77 11,41 5,41 2,50 2,11 3,50
PLUVIOMÉTRIE EN 196~1 (en millimètres)
Boghen EcheIIe 125 71 53 18 48 42 134 267 233 170 48 103 1312
Table Unio 147 41 49 29 62 26 90 501 401 177 68 94 1685
Col d'Amieu 156 74 78 18 70 49 157 565 532 60 38 101 1900
Hauteur d'eau mo)-enne 1670JurJeBV
Pluviom~triemoyenne probable 1790
nflBITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
IpériOlltà:~:~ 2,4010,84 10,751 3,21~
Déficit d'écoulement 851 mm
Coefficient d'écoulement: 49 %
Dm:
Rm:
Crue maximale observée 1000 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée
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La BOGHEN aux ECHELLES
EN 1961 -1962
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station N° 22
LA BOGHEN AUX ÉCHELLES
(Nouvelle.Calédonie)
Superficie du bassin versant: 135 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN
1 1,15 1,60 5,72 1,60 0,97 0,78 1,27 2,55 5,20 1,51 2,48 10,8
2 22,7 1,45 3,89 1,55 1,95 0,85 1,23 2,19 2,07 1,73 2,25 5,72
3 4,05 1,40 3,50 1,51 1,58 90,8 1,20 1,55 1,65 1,84 2,83 3,20
4 2,61 1,37 3,17 1,47 1,35 13,8 1, 15 1,45 1,45 1,30 2,69 2,43
'i 2,10 1,55 3,17 1,45 1,15 6,98 1,15 1,37 1,25 1,15 8,90 2,12
6 1,85 41,8 2,90 1,40 1,03 5,00 1,10 1,45 1,12 1,73 7,50 1,90
7 1,75 39,0 3,11 1,35 0,95 3,89 1,30 1,47 1,03 1,84 5,48 1,84
...... 8 1,72 11,1 17,9 1,32 1,15 2,97 1,55 1,37 0,98 12,9 5,72 1,75
> 9 1,67 3,89 9,52 1,30 1,15 2,60 1,55 1,27 0,92 84,8 5,00 1,70 ......~ El10 1,60 3,28 4,05 1,35 1,35 2,50 2,07 1,20 0,90 31,5 28,0 17,9 ~
""
'" 11 1,52 2,97 3,41 1,35 1,90 2,35 2,60 1,15 0,90 9,00 13,9 7,50 ~
.!.
'" U 1,45 2,97 3,05 1,30 2,25 2,25 2,37 1,10 0,86 3,41 6,98 4,05
:::s
~ .l::rot:::
l:J
13 1,35 2,80 2,60 1,45 1,73 2,19 2,10 1,06 0,88 2,97 5,35 3,00
-t
14 1,27 2,65 2,50 1,95 1,15 2,31 1,90 1,00 0,88 35,7 4,24 2,37 El
'" 2,12 .~.~ 15 1,25 2,55 2,45 3,25 1,05 2,25 1,67 0,95 1,90 18,0 4,24 i......
" 16 1,20 2,37 2,40 1,77 1,15 2,69 4,72 0,93 2,19 6,98 3,57 1,90~ 17 1,17 2,15 2,35 1,67 1,07 2,25 3,57 1,10 1,62 3,11 2,97 1,75 ~.~ 18 1,15 2,05 2,28 1,60 1,00 2,10 1,95 0,95 1,25 2,60 2,60 1,67 ~~tl 19 1,10 1,87 3,05 1,45 1, 15 2,00 1,70 0,90 1,05 2,37 2,37 1,60~ t
Q 20 1,07 1,80 2,37 1,37 l, 15 1,87 1,55 1,05 0,92 2,25 2,12 1,51 ......
..,
21 1,05 1,73 2,12 1,27 1,10 1,80 1,62 1,84 0,90 2,12 1,95 1,45 :::-
22 1,00 1,67 1,97 1,23 1,07 1,73 1,65 1,73 0,86 1,95 1,84 1,40 ~
23 1,00 1,62 1,92 1,17 1,00 1,65 12,5 1,35 1,10 1,80 1,73 1,40 '"~
24 0,98 1,53 1,87 1,10 0,95 l,55 6,00 1,15 1,35 1,75 1,67 1,33 1:
:::s
25 0,96 29,6 1,84 1.05 0,87 1,45 2,43 1,51 1,15 1,95 1,62 1.27 s::::
s::::
"26 0,96 38,4 1,78 0,98 0,85 1,45 1,73 2,19 0,98 13,9 1,57 1,23 ~
27 1,84 9,21 1,73 0,90 0,82 1,51 1,47 2,43 0,90 4,43 l,53 1,20 s::::
28 19,2 4,62 1,73 1,45 0,82 1,45 1,40 8.90 1,55 7,78 l,51 1,20 5S29 2,80 27,5 1,67 1,15 0,78 1,42 1,32 1,95 4,05 30,7 1,40 î30 2,15 21,1 1,62 1,05 0,78 1,40 1,25 1,25 3,00 18,8 1,6231 1,85 10,5 1,00 1,35 1,20 1,05 13,0
Dfbits mensue1s196lrl%2 2,82 8,97 3,39 1,41 1,17 5,46 2,27 1,68 1.36 8,98 6,29 3,01 3,92
PLUVIOMl:TRIE EN 1961-62 (en millimètres)
Boghen Echelle 107 281 57 29 36 205 153 68 125 349 226 54 1690
Table Unio 159 281 118 85 69 197 164 66 72 371 199 79 1860
Col d'Amieu 90 253 24 94 55 216 117 173 72 350 257 157 1858
Hauteur d'eau moyCDD 1850sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1790
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
Période 19'''>6 à 1961-62
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
935 mm
50%
Dm:
Rm:
Crue m:aximale observée
Crue centenaire estimée
1000 m 3/s (1955)
BASSIN VERSANT DE LA RIVI~RE DU SUD AUX CHUTES
o Z J I~
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LA RIVIÈRE DU SUD
(Iles Kerguelen)
Superficie du bassin versant: 42 km2
1. Données géographiques
La Rivière du Sud prend naissance dans un cirque formé par les Mamelles
et les Montagnes Vertes, sommets culminant entre 600 et 850 m. Elle se jette
dans la baie du Morbihan, à 7 km à l'Ouest de Part aux Français.
Plus de la moitié du bassin e st située à une altitude supérieure à 300 m,
pour atteindre 1 000 m au Mont CROZIER.
II. Répartition géologique des terrains :
Surface s basaltique s couvertes de roches éclatée s ou de dépôts morainique s.
III. Zones de végétation :
La végétation e st pratiquement inexistante, sauf dans le fond du val Studer
(végétation en grande partie marécageuse).
IV. Caractéristiques de la station
Quelques observations ont été effectuées en 1955 et 1956 sur la Rivière du
Sud; elles sont pratiquement inutilisables.
Une échelle a été posée le 7 Décembre 1959 par la Mission E. D. F.; son
zéro e st à la cote 34, 375 m dans le système de nivellement E. D. F. Un limni-
graphe à bulles a été installé le 8 Janvier 1960.
L'étalonnage est obtenu au moyen de 10 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,56 et 10,5 m3/s.
zao
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La Rivière du SUD aux ILES KERGUELE N
EN 1960
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Station N° 23
LA RIVIÈRE DU SUD
(Iles Kerguelen)
Superficie du bassin versant: 42 km2
Cote du zéro de l'échelle: 34,376 m (E.D.F. 1981) Station en service depuis 1960
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlJC.
1 0,81 2,64 1,83 2,50 4,46 4,31 1,93 1,73 1,63
2 4,16 1,31 0,56 2,39 2,27 2,04 5,64 1,83 4,01 1, 73 1,43
3 3,18 1,11 0,53 0,96 2,39 2,91 2,04 2,39 5,35 2,64 1,83 1,27
4 2,39 1,93 0,45 0,66 2,27 2,04 1,63 2,04 12,10 1,83 1,19
5 2,27 1,24 0,42 0,66 3,18 2,39 2,04 1, 83 6,80 2,16 1,11
6 2,16 1,07 0,36 0,61 4,16 2,50 2,50 2,16 4,16 8,75 1,19
7 1,93 0,96 0,32 0,66 3,86 2,16 1,93 1,73 2,50 4,01 1,27
8 1,53 0,88 0,50 0,96 2,77 1,73 1,27 1, 53 2,64 2.77 2,64 3,45
9 1,48 0,81 0,63 0,88 3,04 1,27 4,46 8,75 11.46 1. 27 4,90 2,39 """"
"""" t:~ 10 0,66 0,56 0,66 2.64 0,88 2,91 4,01 5.93 1,63 3,25 1,83 t:E: "-
"- 0,66 0,50 0,96 2,77 1,19 1,83 2,39 2,91 1,93 4.31 1,4311 ~Cl
'Cl 12 0,76 1,43 1,83 2,91 6,08 1,73 4,31 4.01 2,64 4,16 :::10\ ,S:-
...... 13 0,58 0,81 2,64 2,27 3,04 2,16 2,91 6,95 1,73 2,50
·ts::: 14 1,27 0,81 2,70 2,04 2,91 1,63 6,80 4.46 l,53 2,04 E:'l.I
.§ 15 1,19 0,56 0,73 3,04 1,43 1,63 1,53 4.01 2,39 1. 53 3,27 ':::.
.2:!
'ë;j 16 1,63 0,52 0,66 2,22 1,43 1,73 1,93 3,04 2,64 1.43 1,73 l;l..
~ 17 1,63 0,48 0,56 2,04 3,59 1,35 4,01 2,27 3,04 1,43 2,91 ><:::1 :::1
.~ 18 1,83 0,45 1,11 2,50 5,05 1,35 8,75 2,04 2,50 1,19 3,86 tlc::>
~ 1.63 0,45 0,66 2,50 3,18 3,18 4,01 1,63 2,27 1,03 2.50 ....19~ ....20 1,19 0,70 2,04 2,27 2,39 5,20 8,75 1,73 1,93 2, 04 1,93 'l.I
Q
""""
..,
21 1,19 0,62 2,16 2,16 2,16 1,83 2,04 1,53 1,68 1,27 2,27 :::-
22 1,03 0,58 1,73 1,73 2,77 1,35 1,.73 1,53 4,60 1,03 2,64 t:"-
23 0,88 0,48 1,35 2,04 2,77 1,93 1,93 1,27 2,27 1,03 2,16 ~
24 0,96 0,45 1,27 1,63 2,50 1,73 2,39 1,35 1,53 1,53 1, 63 :::::'l.I
:::1
25 1,19 1,11 1,27 8,00 2,64 2,57 1,11 2,50 1,27 1,93 s:::
s:::
"l
26 1,19 1,73 1,19 9,50 5,05 3,18 1,27 2,39 1,11 1,63 ~27 1.19 1,27 1, 19 6,37 5,05 3,86 1. 27 3,32 2.77 1,73 s:::
s:::
28 1,19 1.03 1,11 7,40 4,16 7,10 2,50 4,90 6,22 1,43 ~29 2.04 1,03 1,11 3,04 2,91 2,39 4,01 3,04 4,60 1,63 j30 l, 19 l,53 2,50 2,77 5,20 2,39 1,83 2,16 2,91 1,6331 1,43 1,03 2,39 2,50 4,16 2,27
Bibib mtllsurb 1960 1,72(1) 0,76(1) 0,96 1,58 3,42 2,65 2.96 2,82 3,95 2,20(1) 2,69 1, 50(1) 2,27(1)
PLUVIOMl:TRIE EN 1960 (en millimètres)
Port ID Fnnc3is 72 27 64 55 179 118 112 161 108 73 69 32 1070
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
I-p/ri-·odt---r---.----.----.----.-------,=_----'
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débits moyens et module estimés
Dm :
Rm:
Crue maximale observée
Crue centenaire estimée
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NOMENCLATURE DES STATIONS
FIGURANT DANS L'ANNUAIRE
Nom des cours d'eau
REUNION
Rivière du MAT
Rivière des ROCHES
GRAND BRAS
Rivière de s MARSOUINS
Rivière LANGEVIN
Bras de la PLAINE
GUADELOUPE
Nom des stations
Pont de la Route Nationale
GRAND BRAS
GRAND BRAS
la Cascade GINGEMBRE
la PASSERELLE
la Passerelle de l'ENTRE-DEUX
N°
1
2
3
4
5
6
Page
22
30
38
46
54
62
GRANDE GOYAVE la PRISE D'EAU
Rivière des VIEUX HABITANTS la Cote 325
GRAND CARBET la PRISE MARQUISAT
MARTINIQUE
7
8
9
70
78
86
CAPOT
GALION
GUYANE
MARONI
LAW A - MARONI
TAMPOC
OYAPOCK
CAMOPI
Crique VIRGILE
NOUVELLE-CALEDONIE
DIAHOT
TCHAMBA
PONERIHOUEN
PLAINE des LACS
BOGHEN
ILES KERGUELEN
Rivière du SUD
SAUT BABIN
Gué de l'USINE BASSIGNAC
LANGA TABIKI
MARIPASOU LA
DEGRAD ROCHE
CAMOPI
CAMOPI
BONDÉ
LA TRIBU
GOA
aux GOULETS
aux ECHELLES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
92
100
110
118
126
134
142
150
156
160
168
176
184
192
198
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